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DIARIO DE LA MARINA. 
Con esta fecha lie nombrado agente 
del DIARIO DE LA MARINA en B a h í a 
Honda, al Sr. D . Alejandro Gravió . 
Habana, I I de mayo de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
ACCIONES. 
15 á 16 pg P. oro 
1 á 2 pg D. oro 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C S B . 
Madrid, 13 de mayo. 
Los Diputados republicanos han 
verificado una r e u n i ó n en l a cual 
por once votos contra diez, acorda-
ron retirarse del Parlamento l iasta 
que, á juicio suyo, l a s convenien-
cias del país les exijan volver á las 
Cortes; acuerdo quo no obliga á los 
Sres. Labra y Moya, por ser Diputa-
dos autonomistas do la I s l a de C u -
ba, los cuales quedaron autorizados 
para seguir asistiendo á l a s sesio-
nes. 
Al volver a l Congreso el Sr . P i y 
Marsall, expuso los acuerdos que se 
acababan de tomar. 
31 Presidente del Consejo do Mi -
nistros le contes tó que lamentaba 
el retraimiento de los Diputados re-
publicanos, y les rogó que desistie-
sen ds él; d i c i é n d o l e s que el i n t e r é s 
del país les exige as i s tan á l a discu-
sión da los presupuestos. 
Concluido el discurso del Sr . Sa -
gasta, los Diputados republicanos 
se retiraron del Parlemento, d e s p u é s 
de manifestar el Sr. P i , en contesta-
ción al Sr. Sagasta, que el acuerdo 
era irrevocable. 
.En votac ión nominal , y por gran 
mayoría, fué aprobado e l proyecto 
de ley aplazando las elecciones mu-
cipales. 
Kueva YorTc, 13 de abril. 
E l San de esta ciudad publica hoy 
un editorial laudatorio sobre la I n -
íanta D o ñ a E u l a l i a , e x p r e s á n d o s e -
asimismo en dicho ar t í cu lo que la 
Uufltre Pr incesa podrá estar orgu 
llosa del recibimiento que se le hará 
en Nueva Y o r k , en v i s ta de los gran 
des preparativos que para obse 
quiarla hacen tanto el pueblo ame 
ricano como los subditos e s p a ñ o l e s 
residentes en esta ciudad. 
San Petershurgo, 13 rfe mayo. 
E l Departamento de l a G u e r r a es 
tá dist-sribuyendo nuevos rifles á los 
diforenteG cuerpos del e jérc i to del 
Oeste, 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Maccndadus 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á, Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J úcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 6 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Saneti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
ReQiiería de Cárdenas..., 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 » 
Idem idem de 2í idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gas Con-
solidada i 
G á 7 pg P. oro 
15 á l 6 pgP. oro 
á 7 pg P. oro 
11 á 12 pg P. oro 
6 á 
á 4 pg P. oro 
7 pg P. oro 
50 á 51 pg D. oro 
VAPOBES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Mayo U Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
17 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
SALDRAN. 
Mayo 14 Josefita: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 15 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
do Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba v escalas. 
21 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
MOBTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando IOP días 12. 93 v v!. 
ADELA.—De ia Habaua para Saguay Oaibarien to-
dos los yiérnfeá á lae B de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLAKA.—De la Habana para Sagua y Caibarión 
todos los lunes á las 6 do la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
TKITON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, álas 10 de la noche, regresando los miércoles 
PKDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarión todos los sábados á las f> de t a tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los iraércoles á las fi do la 
tarde para Sag^a y Caibarién, regresando los lunes. 
PEAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Ve y Guadiana, loa sábados, regresando loa lunes. 
GÜANIOUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 do 1» 
tarde. 
NOEVO CUBANO.—Da Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
QEKEHAIÍ LBRSÜXPI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los juoves, regresando les 
uaea por ¡a mañana á Batabanó. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 92 á 92¿. 
NACIONAL. ] Ce r ró do 92 á 92^. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones HipotecariaB de! 
Excmo. Ay-untamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Hueva-York, mayo 12, d las 
5\ de l a tarde. 
Olivas ewirttíjolas, á $15.75. 
Centenes, ft'&LSS. 
DeHwmvte iwpeü í omerclal, 60 dpr., de C rt 
Cambios sobre Loódreft, <»0drv. (banqueros), 
.fi$4.85i. 
ídem sobre Pflrts, G0 <1IV. (banqueros), & 6 
fraacos 17. 
ídem «Abre Hamburgo, OOdiv. (banqueros), 
495*. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, i 
por ciento, 6 es «interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, 6. 4i. 
Kegular á buen reíluo, de 3^ & 31. 
Aróair de miel, de Sf & $H. 
Míelw de (Juba, en üoooyes, itominaL 
fül mereado, sostenido, 
ifiuuteca (WUcox), en tercerolns, á $11.10. 
Eiarina patent Minnesota, $4.80. 
Londres, mayo 12. 
Artícar de remolacba, ft 17i92. 
Axíícar centrífaga, pol. 96, íi 18[, 
Idem regular reduo, fi 16i. 
Consolidados, fi 98 &, ex-interés. 
3)eícnento, Banco de Inglaterra, Si por 100. 
Cuatro por ciento español, fi 65}, ex-iute 
rés. 
Plrtrís, mayo 1.2. 
Benta, 8 por 100, fi 96 francos 76 cís., ex 
interés 
{Queda prohibida la reproducción de loa 
witgrcimas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Lev de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L I C U O D E C O R H E D O R - E S . 
Cambios . 





8 w.g D., oro 
ospañol, según pla-
za, fecha y c. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jdcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferroearril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOestc 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Retmevía do Azúcar de Cárdenas. 
nninnañia da Almacenes de Ha-cendada. 
Kmpresa do Fomento y Jíavegar-
oión del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cúmfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Vívorps, 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones.... 
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P U E E T O D E LA HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 13: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 10 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, tripa, 43, tons. 520, 
con carga, á Lawton Unos. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Gayo-Hueso y Tampa, vap. arner. Mascotte, ca-
pitán Decker," 










Habana, 12 d» Mayo de 1893, 
Orden de la Plaza del día 13 de'mayp. 
SERVICIO PARA E L DIA 14, 
Jefe de día: E l Comandante del Ser, batallón Ca-
zailores Voluntarios, D, Luis Rodríguez, 
Visita do Hospital: 10? batallón de Artillería, 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Cazado-
reo \ oluntarios. 
Hospital Müilar 8ei. balallón Cazadores Volunta-
ros, 
Batería de la Reina: Artillería do Ejórcito. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
IV «le la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 do la misma, D. Ricar-
do Vázquez, 
El Coronel Sargento Mayor. Ftíix dñl Cantillo. 
m m m . 
) 20i á 211 P-S P-, oro 
' e s p a ñ o l , á 60 div, 
I 7 á 7i p.g P., oro 
" ¡ español, á 3 d̂ r. 
51 & 6 p,S 
español, i 
10 álOJp, 
español, t I 
j 8 á l 0 p , 8 P., anual. 
: P., oro 
3iv. 
§ P., oto 




T I L . 
AZÜCARES PUBOADOS 
Blateo, trenes de Derosde y 
Rillieanx, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regalar, 
mmero8á9 , (T, H . ) , . . . . 
Xdoni, bueno á superior, nú-
mero Í 0 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
ndmero 12 Á 14, idem 
idem bueno, ni 15 á 16, id... 
Id^m superior, n-V 17 á 18, id. 
Idflm florete, n. 18 á 20. id.. . ) 
OKNTBtFUCrAS DE OIJAAKPO. 
Polarización 96.—Saco.i á 1,062 de $ en oro por l l i 
¡kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DB MIEL. 
1-olj.rización 88.—A 0'812 de $ en oro por 11 í ki-
lógramos, según envase, 
AZÜCAR MASOABADO. 
ComiLa á rq^nlar refino.—Sin operaciones, 
fJsñorea Corredores de s emana . 
D E OAMBIOS,—D, Melliión López Cuervo, 
D E FBÍ/TOS,—D. Félix Arandia y Crespo. 
Es copífl^—Habana, 12 de Mayo de 1893,—El 
Bíndio» Vr*9i/í-"nte interino, Jacoho PatUreon. 
El Corredoi' de Comercio D, Rafael Antufia y 
Cimblorha nombrado dependiente auxiliar suyo á 
D. Aniceto Gatiórrez Suárez.—Y aprobado dicho 
nombramiento por la Junta Sindical de este Colegio, 
de orden de la Presidencia se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana. 12 de mayo de 1893,—El Seerotario-Con-
tador, P. Q. López. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 12 de .ílayo de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 TOT 100 iii-ter-és y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
.Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
•Cuba 




miei!;'> i!e la Mabana. 
2* emisión 
Woiaid. V\ emisión.,... 
Par á 1 pg D. oro 
«6 á 36 pS 





DON RAFAEL MOÍ.ERO r GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de una sifmaria. 
Usando de las facultades que me cuheeden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito. Hamo y emplazo al marinero de segunda clase 
Miguel Juliana Siinz, de la dotación del torpedero 
Nueva liitpaña, y que ha consumado su deserción, 
para que on el término de veinte días se presente en 
esta Fiscalía, ó en sn defecto lo haga á la Autoridad 
do Marina más pióxima del lugar en que se encuen-
tre. 
Habana, 6 de Mayo do 1893,—El Fiscal, Itafacl 
Molr.ro. 3-12 
DON Josí; FEUKEU Y PÉUEZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán del Puerto de Matan-
zas. 
Habiendo aparecido en la mañana de este día flo-
tando en aguas de esta bahía y en la parle frente á la 
segunda glorieta del paseo de Santa Cristina, en Ver-
salles, el cadáver de la morena Cecilia Galindo, na-
tural de Guamulas, de 44 añns de edad y vecina de 
la calle de Daoiz número 59, se hace público por me-
dio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO DE 
LA MARÍNA de la líabana, convocando por el térmi-
no de 30 días, para .que las personas que puedan tener 
conocimiento de las causas que ijayan podido originar 
la muerte de la citada Cecilia, como también todos 
aquellos que desde el día 2 del actual á las doce del 
día hasta la fecha de esta convocatoria, hubiesen vis-
to á la referida morena Cecilia Galindo, ó en su caso 
tuviesen noticias del lugar donde se hubiese hallado 
durante el transcurso de la citada fecha, comparezcan 
en esta Fiscalía de Causas, á prestar la debida decla-
ración, para el mayor esclarecimiento de los hechos. 
Matanzas, 4 de Mayo de WJ3.—José Fcrrer.—An-
te mí, Antonio Maynl. 3-9 
DON IGNACIO G^UEZ LOÑO, Contralmirante de la 
Armada, Comandante (general del Apostadero 
y Escuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr, Auditor del Apostadero D, 
Joaquín Moreno Lorenzo, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á la jurisdicción de Marina, 
que debe preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves 18 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Gárcel de esta ciudad 
y terminando en la galeras del Arsenal, Provéngase 
lo conveniente al Sr. Jefe «le Estado Mayor y a las 
Comandancias y Ayudantía de Marina;] particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y pubUqjiese en la ''Gace-
ta Oficial" y "Diario de la Marina" para general co-
nocimiento. Habana, 8 de mayo de 1893.—Ignacio 
Gómez Loño.—Joaquín Lorenzo Moreno.—Ante 
mí, Emilio Ferrcr y Pérez.—Es copia, Umilio Fe-
rrcr. 3-10 
VAP01Í.E8 D E TEAYE8Í.A, 
8.E ESPERAN. 
Mayo 14 Ramón de Herrera: Puerio-Rico y escalas. 
. . 14 Anloido López: Cádiz y esca as. 
14 Orizaba: Nueva-York. 
. . 15 Enrique: Hambiifgp y .escalas, 
. . 16 Washington: Veracru»!, 
. . 16 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
, , 20 Palentino: Liverpool y escalas, 
. . 17 Yucatán: Nueva-York. 
19 City of Alexandrfa: Voracruz y escalas, 
. . 31 ftiratoga: Nueva York. 
. . 23 San íVapcisco Cádiz y escalas. 
. . .0 Cataluña: Pío. Rico y escalas. 
. . 24 Francisca: Liverpdi)* y encalas. 
.. 24 Fort William: Londres y üítaljij. 
26 Conde de Wilredo: Barcelona y escalas. 
26 Ynmuvi: Veracmzv escalas: 
ÍU Navarro: Hamburgo y escalas, 
SALDBAN. 
Majo 15 Roirui Jíívk .Ciistii^: Nlieva York, 
., 16 Washington: Sainf SNazaUe y /ejjcalss. 
17 YucaMn: Veracruz y escalo». 
17 Aninsjis: Nueva-Oiicansy oscaT.as. 
18 lituana Nucva-Yo v';. 
. 20 líamó'' ib- Herrera; i'uerto-Ritío y escalas. 
30 Antonio López: Curuña y escalas, 
„ gq Qity ai Atowtfííai Kllfya^o^. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á 12 rs. caja 
clase nueva. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $26 á $2(H qtl., y Flandes de $251 
á $26 quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de 7 á 7i rs, fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de IJ á 
1J- rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4-i á $5 caja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y E l 
Aguila, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5J á $0 docena de latas. Carnes solas do $5i á 
$5* idem, y pescado de $5 á $5 .̂ 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 7i rs. libra y el de 
Arles á 4̂  rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 23i á. 
21 rs. arroba con descuentos especiales. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do 14 á 
$14 i qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$8 y grandes de $14| á $15A las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 10 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SEGO.—Con regular demanda, de $55 á 
$0 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5^ á $5i ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 i $34 pipa. 
Moriaaionto da jpasajsro». 
SALIERON. 
en el vapor Para CAYO-HUESO T TAMPA, 
americano Mascotte: 
Sres. D. Jacob Cachen-César A. Silva—José G. 
Montelongo—Abelardo G. Gutiérrez—Kafael Gutié-
rrez-Miguel López—Rosa del Valle é hijo—José 
Valdés—Mercedes 8. Kamircz—Joaquín Lancís— 
Joaquín L. Alfonso—Antonia Lancís—José Pió y 2 
Ivjos—Martín Domínguez-Conpepcióu do Haro— 
Joaquín Paz—Guillermo Colón—Juan P. Quijano— 
Jo.56 A. Lépez—Ramón Valdás—Agustina González 
—Juana M. Herrera—Cándida Estrada—Narciso 
Herrera y 5 hijos—Luís López—Vítor Reyes—Anto-
nio M Ghapellns—Antolín Anjor—Rafaela Gutie-
rl.ez_jUan A: Olver—María do los Angeles y 5 hijos 
—Bernabá'Pérez—Bárbara Arteaga—Manuel Castro 
—Macelino ilesa—José Serra—Félix Vázquez-Isa-
bel Torres—Juan García—Adolfo González—Miguel 
Encinosa—Félix González—Hipólito D. Valdés 
—Manuel G. Ruiz—Filomena Duque y 3 hijos— 
—Ana Valladares y dos hijos—Leandro Villa—Ma-
riano Vara—Edelnrra Millán—Andrés Morales-
Margarita Vega—Caridad Ravelo—Agustina Zayas 
—Luisa M. Rodríguez—Marcelino Fernández—Ma-
nuel Rodríguez—Eligió R. Hernández-George Da 
Ford—José Hernández. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. amer. Séneca: 
Sres. D. Joaquín A. Pelles—Joaquín Bello—Luis 
M. Remen—James R. Ross—Ignacio Hernández-
Maximino Rodríguez-Luis Hernández—Ramón Fer-
nández y señora. 
PLANT STEAM SMIP LÍNE 
A STsw-TTork en 7 0 horas. 
Los raidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todot 
(OÍ miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
esifda en Cayo-Hueso y Ttinva, donde se toman lo* 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nneva-Yf.rk sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leaton, Richmoud, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Naeva-Orieans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esía-
doB-üniaoa, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje* 
después de las once do la mañana. 
Para mia pormenores, dirigirse á sus oonslgaats 
ñon, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
3. D. tíashagifrii, 'i^l Broad v̂ay, Nuevar-York, 
D.W.FitzgeraM, .SiíDeriutendeote.—Puerto Tampa 
11EVJ8TA COMERCIAL. 
Habana, 13 de Maya de 1893, 
IMPORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Coti-
zamos á 19} y 20} rs. ar, por latas de 23 y 9 libras 
respectivamente. 
/fljff'pü XJT.'TJllVTCk _ M í 1. £!..„ jvm,!,.».. I-. .!• 
inunda; i-xistencias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7i á $7i y de 
2-112, á $8 caja. El francés so detalla á $4J las pri-
meras y á $8í las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6J rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON,-Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c, Luz Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galones á $2-15, Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITÜNAS.—Grandes existencias y mediana 
demanda. Cotizamos verdes en cúñeles ijo 3i á 4 rs. 
En seretas escasean, de 2i i ¡2$ reales cuñete. 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizamos los 
cappadres de 7 á 8 rs. mancuerna; de 1? de 5} á 6 rs.; 
y los de 2? de 4 á 5 rs. y S"? de 2{ á 3 rs. De Veracruz, 
de $3J á 4}, el canasto, • 
AFRECHO,—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-75 á $1-87 qtl. en 
oro. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, v en caja de $6 á $7 caja, según marca. 
ALCAPARRAS.-Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 3} rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $18} qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alean 
za de Si á 9 rs. ar., y corriente de 7} á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $6A á 
$7 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $12 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á üi rs. docena. 
ABENGONES.—Ventas regulares, d,e l:¡ á 2 rea-
les cajita. 
ARUOZ —Clases corrientes de á 7J rs. ar. Ca 
ni lias: viejo 11 á 121 rs. arroba, y el nuevo de 0} á 
10 reales ar. El de Valencia de Sí á 8J rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti 
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $2 á $2}. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de V} clase, 
ñor, de la Mancha de $8} á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de 10 á $10J caja y de 
Halifax de $6;! á $(>i, el robalo á $(ij quintal y la 
pescada de $6 á $6*. 
GAFE.—Precios sosteuidns: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente do $36i á 26} y superiores de $27{} á 
274 qtl. '• • ' " -
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $41 á $5. 
CEBOLLAS.—Las de Canarias, á $1 quintal. De 
los Estados Uni ¡os, de 22 á 23 rs con 4 por 100 D. 
Del país, áSOrs. qtl., con 4 p.§ D. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con pyecios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $ l í docena: en 
i botellas y i tarros á $14̂  barril neto, y Globo en 
i tarros y i botellas á $4? las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 11 á 12 rs. caja. 
ífcCOMlNOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $13 á 14 qtl. De Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 19 á 20 reales, i de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 13 reales las | latas y 18 
reales i do latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden do 11 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 23 á 24 rs. lata. 
COííAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus nrecjqs Sfjsíonidos. Clases finas obtienen 
de 10i á $ l í í caja, segúni marca, y ea muy solicitado. 
Las marcas de 2Í alcanzan de $8.', á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.-Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12^, á $5i; id. 12(4 
á $3i id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.-Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S —Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 7i á lói rs. ¿r. j loS colprados de 12j á 13} 
rs. ar. Délos negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado á 10} rs. ar., y los de 
Canarias á 12 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 24 á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3} á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 13 á 15 reales, y los superiores, de 16 á 
18 rs. ar.; especiales de Fuente Saúco, de 24 á 26 rea-
les, y los Morunos de ¡-'i á lOj rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5} garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6 
rs. Las superiores de 6 á 8} rs. nr. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $5 á $5J saco; 
buenas de $6 á $7 saco. 
HIGOS.—So detallan á 10 ra. caja los de Lepe, 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas do á 200 libras 
de $2? á $3, 
JABON.—Marca Mallorca, Bovli y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7S caja. El ar, -.rillo de Roc'amó-
ra, de $6 á $6J caja. El amarillo C rusollas (Negrita 
Lavandera), á $1-50 caja. Añil Giusellas (fompa-
donr). á $5f caja. 
JAMONES.— La marca Melocoiln se cotiza á 
$31fqtl.; Ferris, á $32, y otras mai cas, desde $10 
á $20 qtl. Kscasean los de Galicia, y se cotizan de 
$20 á $25 qtl. 
LICORES.—Cotizamos clases finas v. $11 caja; a-
nisete, de $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la ixistencia y 
se cotiza de 3} á 4 rs. libra. ' 
MAlZ.—El del país, las cotizaciones son de 3} á 5 
reales arroba; y el americano de 37 á 38 cts. arroba, 
ÍÍ4ÍÍTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10 á 
$l4(it5.. v tí) letas, según clases, de 14 á 18 ídem. . 
MAN'ÍEQUÍLLA.~--Lji nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envaso, de $23 á $31 qtl.i 
OREGANO.—Cotizamos á $7} qtl. / 
PAPAS.—Peninsulares. No hay existencias. Ob-
tienen demanda las que se produ.-cn en el'país, que 
ipptizamoa á 20 rs qtl.. con 4 por 100 descucito. 
f)e I.9H Estados-Unidos de o¿ á 34 rs. ,barrU/ u 
PAPEL.—El ' estracilla catalán se cotila de 25 (i 
85 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á'.̂ l cts". idemj 
el americano de jSQ á 39* cta» y «1 del i>aí8;¡j 20 cts, 
Bíyo contrato postal con el Gobierno 
í'rancés. 
SÁNTANBEB, 
ST. M E A I E B u 1 F H A H C I A 
Saldrá para dicho puerto clirectamonto 
sobro el dia 16 de mayo, ol vapor-correo 
' WASHINGTON 
CAPITAN I l O I X l i Y VIIiT.IAMS. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 13 
de mayo en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán oatregarae el dia 
anterior en la casa consignataiia con especi 
ficación del peso bruto de la mercancía. Loa 
Tíuitus de tabaco, picadura, fíüc, deii»J"áu 
envinrroo o.m»ri£ia'os y sellados, sin cuyo re 
quisito la Compañía no se bará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá uingún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta uompama siguen 
dando á los señores pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT. 
MONT'ROS Y COMP 
La carga so recibirá positivamente el día 
13 por ser el 14 festivo. 
5400 «8 8 ^8-9 
fál'OKES-CÜKHffls 
D E LA 
Compañía Trasatlántiea ANTES DS 
K l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N ÍJENI*;, 
Saldrá paia la Coruúa y Santander ei 20 de mayo 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio.' 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flote co 
rrido y con conocimiento directo para Vi¡;o, Qijún 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
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Ú m í DI¥EW-YOEE. 
•sn comblnac ioa con los via jes A 
^ « . r o ^ a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
SVÍ h a r á n , i r o s meiÉiatiiilas, aaltóas-
ú.o los v a l o r e s de este p-werto 1c» 
d í a s l O , SO y 30 , y Aol da IvTow-Tork 
los d í a s l O , SSO y SG de; cada acaa. 
NOTA.—Esta CompaSía tiene abierta ana póliza 
Sotante. :i»í para esta línea como para tod̂ s las do 
aiis, bsiiío la cual pueden asegurarse todos los efecto 
•me «e einbarqnen on sn» vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS AITILLAS 
NOTA.--Esta Compañía tiene obioria una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las 
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los oferi 
que se embarquen en sas vaporee. 
M. Calvo v Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compa&ía 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalaa 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 24 de mayo el nuevo 
Tapor correo alemán 
G I R I B I M I O I s r , 
c a p i t á n Meyerdiercks . 
Admite carga para los citadou puertos, j tambián 
trasbordos con conocimientoB directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SOR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
meneven que se facilitan en la casa cousignataria, 
NOTA,—^a carga destinada á puertos en donde no 
toea el vapor, eerá trasbordada en Hambargs ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proi y unos cuanto» de primí-
r» cámara para St, Thomae, ííalty, Havre y Hambux-
gí», á precios arreglados, sobro los que impondrán loa 
oonsiícnatarioa. 
i'ARA T A M P I C O Y VERACRUZ. 
8aldrá para dichos puertos sobre el dia 3 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Mareen . 
Admite carga á fleto y pasajero* do proa, y anos 
euantoa pasejeros de l? cámara. 
De la liaban;i el día di- A KnoTitai'o!.. 
timo de cada mes. Gibara..., 
Nuevitas el 2 Santiago de 0u1t& 
Gibara 3 Ponce 
,. Santiago de Cuba. 5 Mayagiioz 
Ponce 8 Puerto-Rico,,.,. 
., Mayag-üoz ••.»••>»• 9 
s E J T O i m s r o . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el..., 15 
Mayagüez 16 
.. Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
,, Santiago de Cuba.. 20 
Gibara Ui 
.. Nncvitas. 2á 
precios ds pasaje. 
.En 1? cámara. J7n proa. 
PAJRA TAMI xoo $35 oro, $12 oro. 
VKBACKUZ. $ 85 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La íorresoondencia sélo aa recibe en la Adminia-
traclán de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carjp so admite para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo ee reoibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
caUe da San Ignaoio n, 54, Apartado de Correos 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
n n 1938 Ifi-Nov 
NEW-YOEK M CUBA. 
ML STEAMP COIAI 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Hitbana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tardo, como sigue: 
CITY OF ALEXANDRIA. , . . 
YUMURI 
YUCATAN 







Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY CP WASHINGTON. 
SENECA 
ORINABA 











Salidas de Cienfuegos pa>n Nueva York, vfa San-
tbgo de Cuba y Nas»«u, los miércoles de cada dos 
;auas, como sigue: 
^AWTIAOO.... . . . 
C I E N F U E G O S . . . 
Mayo 10 
24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CüKREsroNDENCiA,—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAUGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur cou 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneóla americana 6 su 
cquiyalent?. 
Para más pormenores dirigivse á los agentes Hi-
dalgo v Cp., Obrapía número 23. 
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capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sajjw.a y Caibar ión . 
«sAÍJDA. 
SaUlrá los ndíroolbs de esdasanuna, 4 la? seis de ia 
tarde, del raiudle de Lnz, y llegará á SAGUA lti« jmo-
Tes y á CAIBARIEN lo:; viernes, 
« .ETOllNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando en Sagua, pitts 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería.... 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Mercancías idein idem.'.,! 
0-40 
0-fi.5 
tüi^NÜTA.—Estando en combinación con el feno-
oarrll do Chiivlii)1,se despachan conocimientos di-
rectos para los t¿aor.; idos dfi Gü'iiies. 
fi* despachan á bordo, é informes Cuba núinerí» ! 
C 7̂ 7 1 My 
SOBRINOS DE HERRE iíA,. 
A Mavagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.,. 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
., Gibara , 21 
,- Nuevitas 22 
., Habana 24 
M O T A S . 
Kn su viiije de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale ds Barcelona ol día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaie do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádis y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos pne.-toa.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
LINEA BE LA HABANA A COLfl i 
Ha eoiiibiuaciv'n con los vaporeo do Nueva-York y 
cen la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur v Norte do1 Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta. Ccmpañía na responde del retraso 6 extravío 
que sufran les b-altos de carga, que no lleven estam-
pados cou toda claridad el destuio y marcas do las 
mercaucían, ni tampoco de las reclamaciones que sa 
hagan, por mal envase y falta de precintp en los inio-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. , Santiago do Cuba-., 
„ La Guaira 
Puerto Cabello.... 
. . Sabanilla.... 
Cartagena... 
.„ Colón 
„. Puerto Limón (fa-
' onltativoj|.„0. 
LLEGADAS, 








Sr-i+ifisro de Cuba.. 
y? m u 
C A P I T A N I>. F . P E R E D A . 
Eatt? vapor saldrá de este puerto el día 15 de mayo 
á las 5 de la tarde, para los de 
S D E V Í T A g , 






WuevitaD: Sres. D. Vicente Rodrigues j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
líaracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
So desnacba por a-ss armadores, San Pedio 6, 
1 37 312-1 K 
CAPITAN I>. JOSE VlROIiAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centí.--. 
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Be despacha por sus Armadores, San Pedro 6, 
19 27 S 
YAPOR "CLARA." 
CAPITAN D. ANGEIi ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
19 312-1B 
DIRECTORIO D E L A HABANA. 
CUERPO OTSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2, 
Austria-IIungria: J . J . Berndes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J , Merlano.—O'Reilly 32. 
Estados-Unidos: Rarnón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43, 
Ecuador: Marcos J , Merlano,—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú : Josó Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I . E , Kicherer,—Cuba 53, 
República Argentina: Julián J , Silveira,—Aguiar 
número 92, 
Italia: Giovanni O. Avezzana,—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Rica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314, 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193, 
Túrgida: Quirico Gallostra,—Inquisidor 25, 
Venezuela: Rafael Canerá y Heredia.—Baratillo 
námero 3. 
Haití : L , Hoed do Boche,—O'Reilly 30, 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2, 
Francia: Conde Maurice de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Brasil: Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Rabell,—Car-
los 111 n9 193, 
Bolivia José Seidel Aymerlch,—San Ignacio 23, 
Honduras: N, Ayala,—Cuba 23, 
Rusia: Francisco du Regino Repair de Trufiin,— 
Cuba 78, 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13, 
República del Paraguay: Mario Echarte,—Aguiar 
número 92, 
Grecia: Vacante, 
Sepúbliea de Nicaeagua: Francisco S. de Rosoli 
y M álpica. 
ESTACIONES O F I C I A L E S PARA ALAUMAS DE 
INCENDIOS DEI, MüY BENÉFICO CüEUPO DB 
BOMBEUOS DEL COMERCIO N9 1. 








Calzada del Monte 29—44—132-325-320-410, 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egl-
do, por Desamparailos. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Iuspección de Artillería, 
Parque del Tulipán, 
Carlos I I I , 
Lagunas y Gervasio: 4í O, P. 
Calzada del Cerro 521, 
Galiano 1Í6, 
Gallan o y Reina. 
Companarío 131—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria V¿'ó. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo, 





Inspección de Buques. 
Obispo 9̂, 1 • 
Trocadcro 05. 
Jefatura'do Policía Municipal. 
Necrocomio, 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Compostcla: 31.1 O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
Arancel <le ios Botes de Pasajes 
Ue este Puerto. 
Heale* 
sencillo.-
Por un viajo desde 1̂  Punta al pescante del 
M0170, cada pasajero,. 1 
Dol mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón I 
Del ting ado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al do Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del mueile general á los muelles y buques 
fondeados entro el 19 y 29 carenero d,9 
Samá 1J 
Del 29 carenero de Samá hasta el de D, Fe-
liciano Silnchez inclusivo 2 
Del 39 carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación,... 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al misuio Ijâ jo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del mueile general al E . de Regla, Triscor-
nia, Bclot, Marimelena y Gáflineró 4 
Del mismo á la GHrita de Paula y fondeade-
ro de los' buques de guerra extraiy cros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., 011-
cenaila de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 6 
Del muelle do la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O, de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 2 
Del miíimo á los polvorines do San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra.. 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SAlillíA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del rauélle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete eu oro. 
A SAGUA. 





Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías. 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
reotos para los Quemados de Gitinee. 
Se despacha pór sus armadores Sari Pedro 6. 
I 8 312-1 E 
108, A a i T Z A R p 108. 
E S Q U I N A A A M A E a t T H A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do crédi to y s lran 
letras á corta y larga vista 
•obro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, ROIP;; N'apolea< 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, IN autesí Srdot 
Quintín, Dveppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tuiín, Mesina, caí como sobre todasic." 
capitales y pueblos de 
S E P A N A 32 XS&ASJ C A N A R I A S . 
Mercaderes 10, altos. 
B A C S S N P A G O S P O » CABL.3J 
GIRAN LETBAS 
A. COllTA Y L A S G A YÍ.8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demát 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales dt 
provincia y nuebloa chicos y grandes de Espafia, IsW 
Baleares y Canaria 5 
CfiOfi TÍ3-1 AW 
H I D i U L ^ O T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, jfhran letras 4 corta j 
larga visl a y dan cartas de crédito sobre NOTV-YOIX 
Filadelphia, New-OrloanB, San Francisco, Londres, 
Pp.rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, er 
como sobre todos loa pueblos do EupaCa v sus proTin-
OÍK- C12 15fi-l E 
Para Resfriados, Toses, Br onqmtiB .Mal 
do Garganta, Romadizo y Tísl» lucí-




El cusí viene siendo rVsde hace mucho tiempo 
el expectorante acoc'ino más popular y más 
eficaz en el campo de lu Farmacia, y recibe por 
doquiera la recomendación de la Facultad Mé-
dica. Calma la membrana ínllamada, desaloja 
las mucosidades irritantes, es un paliativo para 
la tos y descansa ul enfermo. Como medicina 
casera para todo caso imprevisto, el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer se lleva la palma 
En Ambos Hemisferios, 
Pues alivia y cura el garrotillo, la tos ferina, 
mal de garganta; y para todos las afecciones 
pulmoualcs d que están tan sujetos los Jévcnes 
es inapreciable. Ninguna familia, para 8a se. 
guridad, puede estarse sin el Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer. 
Preparado 
, E.U.A. ' Tondou loa l'arnmá'uticysy Trulicontei'ta 
Pronto en obrar y seguro en curar. 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADEKES. 
HACEN PAGOS FOK E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Londres, New-York. Now-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Níi-
polo-j, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bramen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lillo, 
Lyon, Méjico, Voracruz, S. Juan de Puerto-Rioo, A,' 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palma di 
BSallorca, Ibiza, Mahén, y Santa (Jruz de Tonorlío, 
Y. JEN JEvSTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfoogop, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de A vil», 
MouzaniUo, Pinar dal Río, Gib*yB, Puerto-Piíncipe, 
No evitan, ato. 0 11 15ft-l E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júei'.z, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
- E l martes 16 del actual, á las doce, se remata-
rán con intervención del Sr, corresponsal del Lloyd 
inglés, 463 piezas de arabias (cuadros listado arabias) 
con 17,275[80 metros ó sean 19,195i30 yardas, en el 
estado en que se hallen. Habana, 11 de mayo do 1893, 
Sierra y Gómez. 543C 4-12 
—El martes 16 del corriente ála una del dia so re-
matarán en esta almoneda con la intorvención del 
Sr. Agente de la Compañía do Seguros Marítimos 
Americana, 100 docenas de sombreros lana en ol es-
tado on que so hallen.—Habana, 13 de mayo do 1893. 
Sierra y Gómez, 5519 2-14 
SOCIEDADES! B I P I M 
MERCANTILES. 
COMPAÑIA 
D E L 
FEM0CA1IRÍL DE MATANZAS. 
SECRETARIA, 
La Junta Directiva, en cumplimiento de lo resuel-
to por la general do accionistas, en su sesión ordina-
ria de 30 de Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones de la Compañía, por cuenta de obras 
nuevas construidas, destinando el importo del precio 
que por ellas so obtenga, á la prolongación do la lí-
nea principal, según lo determinado por la misma 
Junta general. 
Los que detéen adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirse en la Habana, á la Agencia de la Compañía 
á cargo del Excmo, Sr, Vicopresidento, Conde de la 
Diana, Galiano n, 08; y en esta ciudad, á, la Conta-
duría, paradero de García, á enterarse do las condi-
ciones con arreglo á las cuales tiene lugar la emisión. 
Las proposiciones so recibirán: en la Agencia de la 
Habana, hasta las cuatro do la tarde dol 16 de Mayo; 
y en la Contaduría do la Compañía, hasta las once do 
la mafiana del siguiente día 17. 
Matanzas, 26 do Abril do 1893,—Alvaro Lavasli-
da, Secretario. 4905 16-28 
I E L U J 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Ottciuas: Empedrado númoro 42. 
Capital responsable, oro $ 21.561.350-.. 
Siniestros pagados 
Banco Español. 
en billetes del 
.$ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.211.114-55 
Pagado á Josefa Ruiz de Trillo, por 
el siniestro del edificio Concordia 
sin númoro 4.485-47 
Pagado ú D. Santiago Lago y á don 
Francisco Rivera, por el smiestro 
de las casas Concordia n, 181 A y 
738-91 1SU! . 
$ 1.216.338 9C. 
Empresa de Almacenes de Deposito 
por Hacendados. 
SECETiVPtíAv 
Por falta dol noceŝ ria numero de representaciones 
no ha tenido eieótó la junta general de accionistas 
sefialada para el dia 21 de abril; y on su virtud y con 
arreglo al artículo 15 de loa Estatutos, se les convo-
ca de nuevo para dicha Junta, que tendrá efecto el 
dia 22 del eorrieute, á las 12 del dia en las oficinas de 
la Empresa, Mercaderes número 28, con la adverten-
cia de quo se vcrilicarú co,n el númoro do los que 
concurrau, sea cual fuese. Tiene por objeto leer la 
mí̂ íioría dp las operaoiones sociales realizadas en el 
año de 1892: nombrar la Comisión Glosadora do 
cuentas y proceder á la elección do dos vocales pro-
pietarios y dos suplentes que han cumplido su térmi-
no ríglamentario y se tratará además de cuantos 
particulares se crean convenientes. 
Habana, mayo 8 do 1893,—El Secretario, Carlos 
de Zaldo. I 751 JO-ll 
Fólizas expedidas en A hril de 1S93, 
Empresa de Almacenes ds Depósito 
por Hacendados, 
SECRETARÍA. 
Según acuerdo de la Junta Direetiva se convoca 
nuevamente údos señores accioniiStas á,junta general 
extraordinaria, por no habeyae efertuado la señalada 
para el 24 de abúl pav- faka del suficiente número de 
accioncíj rf.prcsentadas, señalándose para el dia 22 
del oorrionto mes, á las dos de la tarde, en el escrito-
rio de la Empresa Mercaderes 28; con la advertuuc.ia 
de quo se verificará cualquiera que sea el número de 
los que concurran. Dicha j u n t a tiene por objeto dar 
cuenta con una moción que presentara la Ji\n>a Di-
rectiva para levantar un empréstito de «ian mil pe-
sos oro, garantizado con hipoteca do '''S edificios de 
la Compañía y destinarloa « átttteípát fondos á los 
señores hacendad^ ̂ ae so obliguen á depositar sus 
frutos en los Almacenes de la Sociedad. 
Habana, mayo 8 de 1893.—El Secretario, ('arlos 
de Zaldo. I 751 10-11 
1 á D. Francisco Toyos y Cortina $ 1.500 
1 á D, Rosendo Alvarcz Palacios 3.000 
1 á D. José San Román y Lastra 3,000 
6 á D. Josó Cuauda y Cangas 8.101) 
l á D. José Gómez Real 10.000 
1 d D. Antonio Trillo 2.80O 
1 á D. Jesús María Trillo 5.300 
1 á D'.1 Dolores Godoy y Floros 500 
3 á D, Manuel Costales y Rivero 7.000 
1 á D. Luis Fernández y Luna, 2.000 
l á D . José Mora 4.000 
1 á D:.1 María Aguirre, viuda de León... S.00Q 
1 á D . Indalecio Martínez 2.0W> 
1 á D. Francisco García Fernández.... 1.500 
l&D. 11'móndelos Hoyos y Lluta... . G0O 
2áD,.lAinalU Paradcla de Cacho Ne-
greto 4.600 
1 á D. Carlos Fuerte 10.000 
1 á D, Francisco Balaya 20.000 
2 á D. Cayetano García Custrilliin lO.OOÜ 
2 á 1). José López Pérez 2.500 
1 á D? Mercedes Lacoste 2.000 
1 á D'.1 Mercedes de Quintana y Pcdroso 10.Ü0O 
1 á 1), Mauuol Carrindo 3.60O 
1 á los herederos de D'.1 Pilar de la Las-
tra '5,000 
3 á D i Pilar Rabaza, viuda de Ginesta.. 3.500 
1 á D. Fernando de la Uz 8.000 
l á ]>, José Palmeiro y García 60O 
1 á la morena Anacleta Pérez y Zaldívar 4CO 
1 á D, Julián Gutiérre» v Hernández... 8.000 
1 á 1), Juan Roa .' 6,000 
1 áD, Joaquín Gelpí y Ramos 4.000 
4 á la Sra. Marquesa do Prado-Ameno,, 30.750 
4 á D* Mí do Jesús de Cárdenas de Ju -
rado 10.2r>O 
1 á 1), Tomás Pavía 20.000 
1 á D. Ramón Fernández Collazo l.OOü 
l á l). Josó López S^úisra 1.200 
1 á D, Lorenzo ííoscb 1.600 
1 á D. Lorenxo Bosch y I). Cándida 
Maldonés 1.500 
1 á D, Manuel Scll y Qnsmán.,. UKOOQí 
Compaíiía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Por falta de concurrencia do suficiente número de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la junta general ordinaria convocada para el 
28 del pasado abril, por lo que so convoca nuevamen-
te para las doce del día 19 del mes corriente en las 
oficinas do Empedrado número 42, en cuyo día tendrá 
efecto la sesión con cualquier número do señores aso-
ciados que concurran y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que se aaoptwa. 
Habana, n\aj'0 3 do 1893,—El Presidente, Floren-
tino F.¿ie traray, 5385 8-10 
Total. 226.TOú 
Por una Itt4d)ea cuota asegura fincas y cstablcci-
mientos mercantiles, y terminado ol ejereicio social 
en 31 de diciemhre do cada año, el que iiigrcsc sólo 
abonará la parte proporcional correspundicnlo álon. 
días quo falt en para su conclusión. 
llábana, 30 do Abril do 1893.—El Consejero Oí • 
rector, Joaquín Dchjado Oruvias.—La Covnisión 
eiecutiva, Floreniino F. de Garni¡.—Fruneisrat. 
Salceda. C 828 alt ' •»-7 
Por cada bulto mímor d,e e q i ^ i p í i j C , . , , 1 
Por cada búî ó íii'iyp. de idcsin 2 
NOTAS—1'.' E l pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón do un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2!.1 Los precios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en'un punto visible do sol á 
sol. 
4'? Los pagos se harán en plata 
E S Q U T N A A M B E C A D B H E S . 
MACEN FAGOS POR E L C A B L l . 
FACILITAN CARTAS DE CíiawiTC. 
y girar* letaaas á corsa y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON. ÜHICAÓO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, P/. 
BIS; BURDEOS, LYON. BA'YONA, HAMBUV-
UO. BREMEN. BERLIN, VIENA, AMSTEP. 
UAN. BRUSELAS, ROMA, NAVO.LTíS, MILAl*. 
GENOVA, E T C , E T C , ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DB 
E Í S P A Í S T A E I S L A S C A I S r A S I A t 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA? 
KSPAffOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CDAí,-
QUIERA OTRA GLASE D E VALORES PDBL1 
COS. C 23á T56-1 F 
BNT#2S GKBX870 
C V 1 
43, 
T O B H A P I A 
1 B H » 
COMPAÑÍA UNIDA 
de los Ferroearriles de Caibarién. 
S E C R E T A R I A . 
La OSunla Directiva en su sesión del día de hoy lia 
acordado el reparto del dividendo activo número 5, 
do cinco por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
del presente año. Los señores accionistas quo lesean 
en esta fecha podrán percibir lo quo por liquidación 
les corresponda, acudiendo á la Contaduría de la 
Empresa, calle do San Pedro n. S, altos, desdo e Mía 
veinte y cuatro del coírisnte, de once á dos, ó á la 
Administración dol camino desde el día veintey siete. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Secretario, Ma-
nuel Mañas y Urquiola, 
C 841 6-9 
Coraereianles ComisioiVjstas por 
cuenta ajena. 
So invita á los señores agíamiados para qne asis-
tan al juicio de agravios que debe verificarso el iue-
ves 18 did actual, á las ouho de la mafiana, encasa 
de los señores Gómc/. y Abren, Mercaderes 2, altos 
Habana, mayo 12 de 1893.—El Sindico, J. R. 
Marquette. 5-197 4-11 
m m m \ [ DE m m m 
A V J S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, quo empezará el día 15 do Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
I - i I N H A D B I J T E O I S T C O . 
D I A S H A B I L E S . 
D e C o n c h a á S a ^ á . 
Saldrá un tren cada hora, desde laa 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
D e S a m á á C o n c h a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, 
LOS DOMINGOS Y DÍAS T E S T I Y O S . 
De Concha a, SfeavÁ. 
Saldrá un ti^n ccdja Ijora, desde las 6 da la mañana 
hasta laa 12.d,o la noche. 
D e S a m á á C o n c h a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 do la noche, 
R A M A L A ~ L A P L A I S T A . 
D I A S IIA M I L E S . 
D(á O o n c h a á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
D e M a r i a n a s , ( S a m á , ) á l a . p l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desdi; las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 do la uoohé. 
Regresando déla Playa para Marianao y Concha 
Con esta fecha y p*1' documento otorgado ante el 
Notario público (te esta capital D. Andrés Mazón, hn 
quedado notiücada al !Sr. D. Narciso Martínez Cres-
po, la reyocatoria del poder que dicho señor obtenía 
delaSra. Carolina Pedraja de la Calleja, hocbu 
eu escritura otorgaua on la ciudad de Vaíladolid el 
13 de abril último ante el Notario D. Ignacio Ber-
múdez Sela, ni<tilieacióii verificada & instancia del 
nuevo apoderado que suécrib'e, de iicuerdo con ¡jlas 
instrucciones do su mandante. Habana, mayo 10 de-
1393.—Francisco de la Mma Canales. 
5470 4-1 a 
¡40 AÑOS UK r i S A C T I C A I P O » L U Q U E . 
Pongo en conocimiento d«i público haberme tvns-
ladado á la calle de Santo Toiná; n1.' 7, (Cerro), don-
de sigo niatundo el COMEJEN en rasas, i'̂ nebles 
pianos y donde quiera que sea, garantizando U ope-
ración. Reoibe aviso el portero ue la Cor.taduria dol 
teatro de Tacón 6 Santo Tomás 7, Cerro. 
5146 4.12 
A VISO.—Habiendo llegado ,\ mí concimient» que se ha solicitado cantidades á mi nombre, participó al público que nadie e,stá ant rizado parft 
invocarlo, siendo nul^ cuaiquiera obligación oae se 
contraiga sin que iaf»>rvei)g,i, personalmente.—Salva-
dor Gonzále>; rte la Vega. 5396 4-11 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado un rooibo por el cual don 
Pedro Bernal tunía en BU yedor $20 15 contaros oro, 
del que suscribe queda de ningún valor ni efecto to-
da vez quo ol señ.p,r Bernal mo ha heclio entrega de. 
dicha cantidad,—Habana, mayo 7 do 1893'.—Francis-
co Val ¿.ís. 5S99 4-l t 
Fábricas de l a t a s al BGÍ ¡MOL 
Eu.la oaUo de Lamparilla IU S>, Lonja de Vívci-e.s 
. el día V! del actual, á lus siete de la noche fe cele-
cada hora, iiesde las 5-45 mañana hasta las 9-45 no- | hrará junta goner.-U del gremio paiv. el ez&men del 
che; y para Marianao, (Samá), solamente ú las 10-45 ; reparto y juicio de agravios á que se reliere ol arfc 50 
del KcglamenU» general y Tariías vigtinte. noche 
LOS DOMINGOS Y DIAS l ' E S T I Y O S . 
D e C o n c h a á l a P l a y a . 
Suldrá un tren cada hora, desde las 6 de la marmna 
hasta las 11 de la noche. 
D e M a r i a n a o , ( S a m á ) , á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta b'.s 11-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde las 5-45. bástalas 10-45 noche; y 
para Marianao, (Samá), solanmnte á las 11-45 noche. 
Habana, y Abril 30 de 1893.—El Administrador, 
J ' '-.ufo Lean. 
m m 
El SuuUoo que suscribe, ruega á. los señores agre-
lindos la más puntual asistencia al expresado acto; 
Habana, mayo 10 de Í89ft.—Francisco Villar 
C 853 5-11 
lOJO AL ANUNCIO! 
So compran cróditosque se hallen reconwíidoH y eu 
condiciones de proceder á la conversión lie los mis-
mos. Asimismo se compran residuos de los títulos 
amortizobles y de anualidades. Plaza de Armas, cafó 
de Los Americanos, Obispo niim. 3, de 12 á 4. 
4587 ?1-21A)J 
DOMINGO 14 OE MATO DE 1893. 
BICÜEBDO ÍIPERECEDEEO. 
"Las fiestas con que la Ha-
bana obsequia á los nobles 
huéspedes, fiestas á que los 
Infantes han acudido con la 
mayor cordialidad, sacando 
de su habitual letargo hasta 
á los morosos é indiferentes, 
probarán, entre otras cosas, 
que este pueblo ama todo a-
quello que significa distinción, 
generosidad y cuitara, que no 
es hostil por sistema á ningu-
na institución, y que prosigue 
su camino con la vista fija en 
un ideal de paz, progreso y 
libertad." 
E l -País — Habana, 13 de 
mayo de 1893. 
Muestras liacemos estas levantadas 
frases de nuestro ilustrado colega y ad-
versario pol í t ico JEl Pa í s , no sólo por 
la profunda verdad que encierran, sino 
por el extraordinario alcance que tie-
nen en las columnas del pe r iód ico que 
lleva la r e p r e s e n t a c i ó n oficial del par-
t ido autonomista. 
Si el breve paso de SS. A A . K R . por 
esta l i e rmos í s ima y hosp i ta la r ia A n t i -
11a, que ostenta en el pergamino de su 
l i i s tor ia el t í t u l o de "siempre fiel" no 
l iubiera producido otro resultado que 
l a í n t i m a f ra ternal con junc ión de to 
dos estos h á b i t a n t e s de que a ú n se es-
t á n dando muestras ostensibles y mag 
níf icas , b e n d e c i r í a m o s el insj)irado mo-
mento en que el Gobierno Kacional re-
solvió el viaje de Da Eula l ia de B o r b ó n 
y D . xVntonio de Orleans. 
L a cor t í s ima estancia, entre nosotros, 
de los bien queridos y aclamados I n 
fantes de E s p a ñ a ba venido á poner de 
relieve ante la c r í t ica de este pueblo 
leal y caballeresco ía grandeza de las 
tradicionales instituciones de la Patr ia 
ennoblecida, si cabe, por la sencillez 
que t an bien sienta á los poderosos de 
l a t ierra. 
Befluye a q u í , por el i t inerar io glorio-
so del e sp í r i t u , la gran corriente del 
pensamiento patrio; repercuten a q u í los 
ecos del alma nacional; confúndense , en 
la unidad del Estado, en la unidad de 
la raza y del sentimiento español , los 
votos de nuestros partidos y las aspi-
raciones de nuestros pueblos: todo 
conspira a q u í á la perennidad de la na-
ción como potencia americana, porque 
una sola ley moral , muy superior á las 
leyes pol í t icas , nos r ige y nos g u í a : la 
unidad de la familia e spaño la . 
Pero faltaba á este pueblo, origina-
riamente democrá t ico , la inmediata per-
cepción de los destellos del Trono, no 
porque la materialidad del hecho le fue-
se menester para medir, á la luz do la 
c r í t i c a m á s reflexiva, l a intensidad de 
las castizas instituciones nacionales, 
sino para recibir la emoción e spon tá -
nea y directa de la grandeza moral de 
la M o n a r q u í a . No controvertimos téfj^j. 
sólo hacemos una observaci^ii i)erso-
nah 
Bea cual fuere la provechosa lección 
que, en e levad ís imo orden de conside-
raciones, ofrezca ó pueda ofrecer el via-
j e de SS. A A . E R . á esta incomparable 
Reina de las A n t i l l a s ; sean cuales fue-
ren las sugestiones de este hecho, des-
graciadamente excepcional, debemos 
abstenernos, por ahora, de inducir j u i -
cios n i de apuntar comentarios, pa-
r a dar sólo plaza a l sentimiento que 
mueve nuestra pluma, y conmueve nues-
t ro e sp í r i t u . 
Cuba, como despertada á la visión 
de los mayores prestigios nacionales, 
que "ama todo aquello que significa 
d i s t inc ión , generosidad y cul tura ," no 
entona hoy sino el himno sentido y pa-
t r ió t ico do su despedida á S S . A A, RR..; 
y as í como grabado queda en la eterni-
dad de su memoria y en el m á s profun-
do seno de su alma, el magno suceso de 
la v is i ta cordial de los Infantes, sólo 
aspira á que D o ñ a EulaKa de B o r b ó n 
y D o n Anton io de Orleans, tanto en 
las fiestas m á g i c a s de Chicago, m á s 
bri l lantes, pero no m á s expresivas que 
las nuestras, como en el hogar de la Na-
ción , en el corazón de la Pa t r ia Espa-
ño la , recuerden que ella, Cuba, les dió 
su riqueza m á s esp lénd ida , en t r ibu to 
de ca r iño y admirac ión : su buena vo-
lun tad y su entusiasmo. 
¡Quiera el cielo que vientos propicios 
l leven la nave regia á las costas de la 
Gran Repúb l i ca , y devuelvan á la Ma-
dre Pat r ia á sus hijos ilustres, d e s p u é s 
de haber és tos reinado, con la eterna 
realeza de la v i r t u d , del talento y del 
e sp í r i tu , sobre la primera democracia 
del mundo! 
LOS INFANTES 
DOÑA MALIAJÍM ANTONIO. 
L o s a l u m n o s de B e l é n . 
Ent re las diversas corporaciones, que 
se han presentado á ofrecer sus respe-
tos á los serenís imos Infantes, una de 
las que m á s grata impres ión debieron 
causar á SS. RR. A A . , fué sin duda la 
de los alumnos del Real Colegio de Be-
l é a . 
Representado por sus Directores y 
por una br i l lan te sección de los alum 
nos m á s distinguidos, é introducido á 
l a presencia de SS. A A . por el Duque 
de Tamames, fué recibido el Real Co-
legio el viernes 12r:á las dos de la tarde, 
con visibles muestras de sa t i s facc ión 
por parte de los augustos j ) r ínc ipes , que 
ostensiblemente se gozaban a l ver l a 
n iñez y la j u v e n t u d cubana represen-
tada en los alumnos del colegio m á s 
antiguo de nuestra capi ta l . 
Gratamente sorprendida l a Seren ís i -
ma Infanta á l a v is ta de los j ó v e n e s co-
legiales, que lucí vu, a d e m á s de los ele-
gantes un i fo rmé i s las vistosas condeco-
raciones, con que el Real Colegio hon-
ra y est imula á los m á s acreedores á 
distinciones; y saludada primero por 
los m á s p e q u e ñ o s de la sección presen-
tada; e x c l a m ó e x p o n t á n e a m e n t e S. A . 
¡Ay qué hermosofiV. distinguiendo á to-
dos con c a r i ñ o s a s frases, y hac iéndolos 
sentar á su aire dedor, como si fuesen 
sus tiernos hijos, se dispuso á oir los 
saludos y ofrecimientos, que en diver-
sas lenguas iban á t r ibutar le aquellos 
aventajados alumnos, honor de la ense-
ñ a n z a en esta Isla y esperanza del Par-
naso en no lejanos d í a s . 
E l alumno más dist inguido, D . A n -
gel Gonzá lez del Valle, r ecordó breve-
mente á SS. A A . en compendiosas fra-
ses, la obl igación en que estaba el Real 
Colegio de presentarles, al par que sus 
respetos y reconocimiento, alguna mues-
t ra de sus adelantos l i terarios, en tes-
timonio de no decaer de aquellos ele-
vados designios, que en la fundac ión 
del colegio se propuso la m a g n á n i m a 
reina Da Isabel I I , madre de los Sere-
nís imos Infantes. 
Y como sabido es que SS. A A . RR. 
poseen perfectamente el ing lés , francés, 
a lemán é italiano, los alumnos se ofre-
cieron á tr ibutarles los debidos hono-
res en cualquiera que de dichas len-
guas eligiesen: prefiriendo los Infantes 
de Castilla la hermosa lengua patr ia á 
todas las demás ; aunque celebrando 
que aquellos tiernos j ó v e n e s supiesen 
ya tantos idiomas. Entonces dec lamó 
el s impát ico niño Francisco G a s t ó n y 
Rosell una inspirada ofja castellana, 
que le valió los justos aplausos y elo-
gios de los Serenís imos Infantes, del 
Excmo. Duque de Tamames y de los 
egregios personajes, que acompañaban 
á SS. A A . RR., y que termina con la 
siguiente estrofa: 
Con líestas más pomposas saldrán, no lo duda mos, 
í honraros donde quiera que coloquéis los pies; 
más en sincero gozo y amor os lo juramos, 
á todo el mundo vencen los niños de Belén. 
Fes te jos p ú b l i c o s . 
Los magníf icos fuegos a r t i f i^'J^g 
se quemaron el v i e r r - de 8 á 
10 d é l a n o c h ^ én la azotea que se ha. 
•a ^ « r e el pór t i co del Gran Teatro de 
Tacón , atrajeron á aquel sitio una mu-
chedumbre compacta, compuesta de 
todas las clases sociales, que se arremo-
linaba desde frente el teatro Payret 
hasta el U n i ó n Club, impidiendo el 
t r á n s i t o de los veh ícu los . 
En t re las piezas que mayores elogios 
alcanzaron merecen citarse el " A b a n i -
co" y la "Torre Eif te l , " habiendo ter-
minado el e s p e c t á c u l o con esta ú l t ima . 
Cuando se ve ía la a r m a z ó n de alambres 
seña lados por luces de Bengala de dis-
tintos colores, y ot ras que en forma de 
palomas volaban en todas direcciones, 
la concurrencia r o m p i ó en ¡vivas! al 
hábi l p i ro técn ico que tan agradable-
mente le entretuvo por espacio de dos 
Iioras. 
E l Externado del Sagrado C o r a z ó n . 
Cuando vis i tó la Infanta D o ñ a E u -
lalia ei Colegio del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , establecido en el Cerro, y 
supo que ex i s t í a en esta ciudad otra 
casa de las mismas RebgiosaSj ofreció 
á la Rda. Madre Tur , su an t igua y que-
rida maestra, v is i ta r dicho colegio; y , 
con efecto, á las once de la m a ñ a n a de 
ayer estuvo la i lustre princesa en el 
colegio que, bajo la advocac ión de 
"Isuestra Señora de Regla," se halla 
situado en l a calle del Tejadillo n ú m . 4. 
Todo él estaba engalanado de flores. 
E n la escalera pr incipal se h a b í a colo-
cado magníf ica alfombra. 
Las RR. M M . Carri l lo y Tur, acom-
p a ñ a d a s de la comunidad, recibieron á 
S. A . , que p a s ó con las dos Superioras 
y la Marquesa de A r c o Hermoso, á 
la capilla, y de all í al s a lón en que 
celebran sus reuniones las Hi jas de 
María . Unas ciento cincuenta damas 
de lo m á s escogido de esta sociedad, 
que forman la Congregac ión , á que 
t a m b i é n pertenece S. A. , , esperaban á 
la i lustre viajera. D o ñ a Eula l ia ocupó 
l Trono que se le h a b í a preparado, y 
n torno del cual se hallaba el Consejo 
de las Hijas de M a r í a , del que es dig-
nísima Directora la M a c ü e Carr i l lo . 
Entonces la Sra. Da Ber ta D e m o s t r é 
de Rosell, Secretaria de la Congrega-
ción, leyó un breve y sentido discurso, 
á nombre de las Hijas de M a r í a , mani-
fes tándole su adhes ión y respeto y el 
júbilo que sen t í an al verse honradas con 
su presencia, y la pena que experimen-
T O L L E T I N . 
taban por verla alejarse de u n p a í s que 
con tanto j ú b i l o la ha recibido. 
Seguidamente, l a d i g n í s i m a Presi-
denta, Sra. D'í Agueda Malpica de Ro-
sell, e n t r e g ó á S. A . , como recuerdo de 
su v is i ta á la C o n g r e g a c i ó n , un esplén-
dido abanico de carey y plumas; termi-
nado lo cual se l e v a n t ó S. A . , manifes-
tando que con profundo sentimiento 
t e n í a que retirarse por l a brevedad del 
tiempo de que p o d í a disponer. Y salu-
dando á todas, sal ió del sa lón . 
A l retirarse mani fes tó á las Madres 
Carr i l lo y Tur , que no e x t r a ñ a s e n lo 
corto de su visi ta , pues en ninguna 
parte estaba m á s en su elemento que 
allí , peto que las atenciones que sobre 
ella pesan, l a obligaban á d^jar la reu-
n ión . 
E s p l é n d i d o obsequio. 
Con gusto hemos de consignar el que 
fué presentado á SS. A A . RR . en l a 
Expos ic ión do "Ai r e s d'a M i ñ a Terra" 
por los reputados fabricantes sefíores 
Crusellas, hermano y Ca A l detenerse 
la Infanta ante esa ins ta lac ión , D . Ra-
món Crusellas le p r e s e n t ó un j)recioso 
estuche fabricado exprofeso con dife-
rentes maderas del p a í s , formando be-
llos dibujos en que contrastan, en l i n -
das an t í t e s i s , los diferentes colores de 
cada una de las 5,000 xnececítas que 
han entrado en la e laborac ión del es-
tuche. Las visagras, el resorte de la 
cerradura, todas las partes m e t á l i c a s 
en fin, son de p la ta fina y oro b r u ñ i d o , 
as í como la g u a r n i c i ó n que rodea los 
lados de la caja y la tapa. E n é s t a 
léese la dedicatoria, grabada sobre una 
placa de oro que representa una cinta 
que ondea, sujeta por dos alfileres 
t a m b i é n de oro, y haciendo a lus ión 
á la Indus t r i a Cubana. E l interior , fo-
rrado delicadamente de peluche rojo y 
con las reales armas bordadas primo-
rosamente, contiene u n pomo de Rhum 
quinquina para el cabello, u n estuche 
de polvos de arroz, u n frasquito de 
esencia, u n pomo de aceite y una pasti-
lla de j a b ó n , como tipos, ó representati-
vos ( según el anglicismo hoy en boga) 
de los diferentes ramos que abarca l a 
industr ia de la P e r f u m e r í a Cubana. 
Su Al teza , que repetidas veces ha 
demostrado la complacencia que le 
causan estos homenajes de nuestro 
pueblo, exp re só al Sr. Crusellas la sa-
tisfacción con que ha venido usando 
desde su llegada los productos de tan 
acreditada fábrica, que ha surtido el 
tocador de la Princesa en Pal" A„ 
.-tociu, cu 
el teatro de Tacón y o t r ^ m ll8an. 
d o l a p r e r r o g a ^ que les confiere el 
t i tu lo ostentan en su etiqueta de 
''Proveedores de la Real Casa." 
En t r ega . 
E l suntuoso abanico pintado magis-
tralmente por el Sr. Batis ta , fué entre-
gado ayer, á la una de la tarde, á S. 
A . R. T>A Eulalia, por el dueño de la 
aban ique r í a L a Especial, Sr. Carranza, 
acompañado por el Sr. Cónsu l de Méji-
co. L a Infanta acep tó el presente con 
su proverbial benevolencia y tuvo fra-
ses de elogio para el artista, autor do 
aquel hermosís imo paisaje, así como pa-
ra la casa que t a l fineza le hac ía . 
Obsequio á los Bomberos del 
Comercio. 
Los Infantes D " Eulal ia y D . An to -
nio, han dedicado al Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, dos magníf icas fo-
tograf ías de sa lón, l eyéndose en la de 
D " Eulal ia , la siguiente dedicatoria. 
Tengo viueho gusto en dejar este re-
cnerdo mío al Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, en prueba de afecto y admi-
ración.—Eulalia. 
E n ía de D . An ton io se lee: A l Guer 
pode Bomberos del Comercio de la Tía 
baña.—Antonio de Orleans. 
L a Cifran Pa rada . 
A las tres de la tarde y mientras las 
tropas ocupaban los puestos que de an-
temano se les h a b í a designado, una 
m u l t i t u d inmensa llenaba ya el Parque 
de Isabel I I , las calles p r ó x i m a s y los 
balcones y azoteas de las casas. 
Unos cuantos soldados de caba l l e r í a 
de O. P. h a c í a n esfuerzos sobrehuma-
nos para despejar el lugar necesa-
rio para el paso de la In fan ta y su 
s é q u i t o primero y d é l a s tropas d e s p u é s ; 
pero los esfuerzos del O. P. eran inú t i -
les: cuando d e s p u é s de echar los ca-
ballos sobre la m u l t i t u d , de arremoli-
narse é s t a y de procurar por todos los 
medios abrirse camino, lograban abrir 
un estrecho surco en aquel campo de 
cuerpos humanos, v o l v í a n l a cabeza y 
se encontraban con que su trabajo 
h a b í a sido completamente inú t i l , por-
que la ola h a b í a crecido y ya no ha-
b í a n i rastro de camino despejado, sino 
siempre la masa compacta que lo arro-
llaba todo y todo lo i n v a d í a . 
Este trabajo, que á nuestro ju ic io 
pudo cortarse colocando un B a t a l l ó n 
entre ^Ncptuno y San J o s é , d u r ó toda 
l a tarde. 
A las cinco menos cuarto sal ió S. A . 
de Palacio, marchando su comit iva en 
esta forma: 
C o m p a ñ í a de G u í a s del C a p i t á n Ge-
neral. 
CAUTAS A LAS LAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 11 de abril de 1S93 
Las dos ú l t imas fiestas que han te 
nido lugar en los salones de la Duque 
sa de Ba i lón y de los señores C á n o v a s 
del Castillo han sido verdaderamente 
asombrosas por su lujo y su brillantez 
•cada vez parece que no hay un m á s 
a l l á para el lujo, la os tentación y la 
magnificencia; y cada vez ese m á s al! 
llega, y hace olvidar los esplendores 
precedentes. 
K o hay fortuna que resista á tales 
dispendios, á no ser la fortuna de un 
Rey: a s í es que el rumor de las familia 
que se hunden en la ruina, se repite 
cada d ía , y deja llenos de terror á los 
que se hallan por sus locos gastos á la 
or i l l a del precipicio. 
L a grandeza es pobre en E s p a ñ a : los 
magnates rusos, los lores ingleses pue-
den abandonarse á todas sus fantas ías , 
pero aquí , hay muchós nobles que no 
pasan de 10 ó 13 m i l duros de renta: 
H31O en criados y coche se gasta esta 
nviaia, y luego quedan la mesa, el abo-
no de los teatros, el recibir y dar con-
vlccs, la modista, el aya, la montura y 
renovación do alhajas, las p é r d i d a s en 
t i casino, la temporada de b a ñ o s , y tan-
tas cosas que no es posible enumerar-
i ; : aún plagada de deudas como lo es-
\ 'i loque se llama la buena sociedad, 
llagrpsd como viva, 
titicasá llamada L a Huer ta quehabita 
el -ruor Cánovas es una residencia de 
p r í ncipes, y el aspecto la noche delbai-
ra \ ; i daderamente deslumbrador. 
Las esp léndidas azaleas que crecen 
iva las estufas de L a Huerta, llenaban 
rodos los huecos de los salones, y mez-
claban sus notas rosadas blancas y ro-
í a s con las t. !as bordadas, con los tapi-
ces á r abes , y con los ricos crespones de 
la China de variados matices y ricos 
tonos: y sobre toda esta riqueza de co-
lor, y sobre los deslumbradores trajes 
de las damas, la luz e léct r ica lanzaba 
sus potentes focos que todo lo embelle-
cen, lo doran y lo abril lantan: en el co 
medor el oro bri l laba en los tapices, en 
las vagillas encerradas en suntuosas 
vitr inas en las bandejas repujadas de 
labor p r imoros í s ima en los candelabros 
cargados de rosadas buj ías . 
Para br i l lar dentro de cuadro tan 
ilosliunbrador, preciso era que las da 
inas se adornasen con sus galas m á s a 
preciadas, y con sus m á s preciadas j o 
fas, as í es que el lujo era deslumbrador 
Xu hubo otra mús ica para bailar que 
¡in escogido sexteto di r ig ido por el 
itia^s! 10 Serrano: la mús ica ruidosa no 
agrada ni se estila en las fiestas del 
gran mundo, p o r g ú e l a conversac ión es 
su prihcípal atractivo, y la miisica sua-
ve la permite mejor. 
Con decir que p a s ó lo que en todos 
los salones queda todo dicho: examen 
en lento paseo de todos los primores 
que decoran la casa: corros m á s ó me-
nos numerosos donde se conversa de 
las novedades del d ía , cena digna de 
Lncnlo; a l g ú n vals y a l g ú n r igodón , y 
aqu í se acaban todos los lances de 
esas fiestas que ar ru inan la fortuna y 
la salud, y que hacen abandonar el ho-
gar y los hijos á manos mercenarias, y 
por lo tanto infieles é indiferentes. 
Nanea tanto como en esas grandes 
exposiciones de lujo, de alhajas y de r i -
quezas, se siente l a terr ible mordedura 
del has t ío ; aunque no haya nada que 
desear todo lo ageno parece de mejor 
gusto que aquello que poseemos y nos 
adorna: pocas semanas hace p resenc ió 
la desesperac ión de una pobre v í c t ima 
de las vanidades mundanas: es una 
viuda joven y muy l inda, á quien el cie-
lo ha dotado de una gran fortuna: no 
hay que decir si desde su viudez h a b r á 
Dos escoltas de Guardias Municipa-
les. 
S. A . la Infanta , a c o m p a ñ á n d o l e el 
Infante D o n Anton io , vestido do Co-
ronel de Voluntar ios . 
Genti l Hombre don Pedro Jover, de 
Teniente Coronel de Voluntar ios ; los 
Ayudantes señores A r g u d í n y Nava-
rrete y el Jefe de Po l i c í a señor Elias. 
Una sección de Guardias municipa-
les. 
D e t r á s en dos carrosas, en la prime-
ra iba la s e ñ o r a Marquesa de A r c o 
Hermoso y el Comandante de A r t i l l e -
r í a Sr. Sanchiz y en la segunda el A l -
calde Munic ipa l y ayudante Sr. M u -
11er. 
A la llegada de S. A . al Parque Cen-
t r a l fué victoreada por la m u l t i t u d , y 
las hermosas y elegantes damas que 
ocupaban los balcones del Ho te l de 
Inglaterra , hicieron caer sobre ella 
una l luv ia de flores. 
Montaba la Infanta un magníf ico ca-
ballo blanco y le manejaba con t a l 
m a e s t r í a y luc ía t an airosa y esbelta 
con su traje de amazona, que la mu l t i -
t u d no se cansaba de celebrarla, 
A las seis de la tarde vo lv ió de re-
correr la linea, cubierta de polvo y 
d e s p u é s de apearse p a s ó á ocupar su 
asiento en la Tr ibuna que se le t e n í a 
destinada, frente a l Ho te l de Ingla-
terra. 
A c t o seguido y d e s p u é s de un luci-
do despejo llevado á cabo por la br i -
l lante C o m p a ñ í a de G u í a s del C a p i t á n 
General, d ió principio el desfile, que 
t e r m i n ó á las ocho de la noche. 
LOS SEÑORES R A B E L L 
S e g ú n cablegrama recibido por nues-
t ro dist inguido amigo don Gabriel Cos-
t a Nogueras, el señor don Prudencio 
Eabell y su apreciable familia han lle-
gado sin novedad á Cádiz . 
Celebramos la noticia y la hacemos 
p ú b l i c a para sat isfacción de los nume-
rosos amigos de los señores Eabel l . 
SALUDO A LA PRENSA. 
E n el banquete organizado por nues-
t ro c o m p a ñ e r o el señor Sanqu í r i co , d i -
rector del Avisador Comercial, en ob-
sequio del i lustrado redactor de E l Libe-
m l ' lo Madr id , señor don Jul io Vargas, 
se acordó d i r i g i r u n telegrama al D i -
rector del referido per iódico , e n c a r g á n -
dole que interprete cerca de la prensa 
m a d r i l e ñ a y de provincias, los senti-
mientos de confraternidad que abrigan 
hacia ella sus c o m p a ñ e r o s los periodis-
tas de la Habana y de toda la Is la , ha-
biendo servido de lazo de u n i ó n entre 
todos la personalidad s impá t i ca y que-
r ida del señor Vargas. 
E l telegrama fué dir ig ido ayer por la 
m a ñ a n a y e s t á concebido culos siguien-
tes t é r m i n o s : 
E l Liberal. 
Madr id . 
Keunidos banquete en honor á Var-
gas, acordado prensa cubana saludar 
prensa peninsular. 
I N T E R E S A N T E M E M O R I A , 
" E l Presidio departamental de la ciu-
d rd de la Habana es uno de los esta-
blecimientos del Estado cuya organiza-
ción y rég imen merecen los p lácemes 
de cuantas personas ilustradas tienen 
ocasión y motivos para conocerlos." 
Estas palabras, que hacemos nues-
tras, como debido t r ibu to de just icia, 
empleaba la C á m a r a de Comercio de 
esta capital al dir igirse en 23 de febre-
ro ú l t imo al Excmo. Sr. Gobernador 
General, mani fes tándo le que de los va-
riados y bien montados talleres del 
Presidio, algo muy importante p o d í a 
exhibirse en la Expos i c ión de Chicago, 
y particularmente memorias, datos es-
tad í s t i cos y vistas fotográficas que pu-
dieran dar idea de la importancia de 
tan notable establecimiento, y que en 
consecuencia, se p e r m i t í a indicar el pen-
samiento de que el Presidio Departa-
mental concurriera al gran certamen 
de Chicago. 
Aceptada esa feliz idea, y no obstan-
tanto lo angustioso del t é r m i n o para 
que el Presidio de la Habana contr ibu-
yera del modo que su Jefe hubiera de-
seado al esplendor de la Sección í í ac io -
nal, lo hace en la forma que ha si-
do materialmente posible, describiendo 
a d e m á s en i n t e r e s a n t í s i m a Memoria el 
mecanismo y funcionamiento de la or-
gan izac ión del establecimiento. 
L a memoria se divide en varias par-
tes ó secciones, que dan sucesivamente 
cabal idea del R é g i m e n interior del 
Presidio, que no puede menos de obe-
decer á las exigencias de la ciencia en 
la medida que sus recursos permiten, 
cuando descansa en estas fases que la 
Memoria explica: "en la doble conside 
ración de que el penado debe absoluta 
obediencia y profundo respeto á la per 
sona y á las ó r d e n e s de sus Jefes; pero 
és tos , á su vez, deben toda la jus t ic ia 
y toda *a caridad posible á los reclusos 
eh el Penal." 
Partiendo de este principio, se ha re-
glamentado la v ida de los penados de 
ta l suerte, que todas sus necesidades 
es t én satisfechas, que sea fácil y eficaz 
su vigi lancia, y provechoso para todos 
el empleó que de su tiempo se hace. 
O c ú p a s e luego la Memoria de la des-
cr ipción de los talleres de t a b a q u e r í a , 
c i g a r r e r í a y z a p a t e r í a ; de los talleres 
secundarios, de ca rp in t e r í a , ho ja la te r ía , 
t a l a b a r t e r í a y h e r r e r í a y el de lavado; 
de la escuela, de la enfermer ía . 
Por su índole nos parece curioso 
transcribir algunas palabras de la Me-
moria referentes á la Escuela del Pre-
sidio: 
" E l 2 de Agosto de 1892 se i n a u g u r ó 
esa escuela, ins t i tuc ión que estima co-
mo una d é l a s m á s ú t i les mejoras intro-
ducidas bajo su dirección, el Coman-
dante primer Jefe actual de es'e esta-
blecimiento, y cuyó sostenimiento ha-
b r á de proaucir grandes beneficios en 
un porvenir p róx imo, á juzgar por los 
que ya se recogen en la actualidad 
E n los ocho meses que lleva de estable-
cida, han adquirido la ins t rucc ión p r i -
maria que en ella se da y en todas sus 
partes 18 blancos y 13 de color y se en-
cuentran medio instruidos 52 blancos 
y 57 de color. A medida que los años 
vayan transcurriendo, la sociedad ex-
p e r i m e n t a r á los beneficios de la funda-
ción de la escuela del Presidio, porque, 
gracias á ella, v e r á que és t e le devuelve 
en lugar del perverso ignorante que re-
cibiera, un hombre corregido y regene-
rado." 
Concluye la Memoria con una relación 
de la ins t a l ac ión que el Presidio man-
da á Chicago, para exhibir productos 
elaborados á mano por confinados del 
mismo» 
Pelicitamos al Sr. D . An ton io Calbe-
tó por la pub l i cac ión de la interesante 
Memoria de que hemos dado sucinta 
idea en las anteriores l íneas . 
tenido adoradores; pero un solo hombre 
ha fijado su pensamiento, y sólo con él 
piensa ser feliz en cuanto . se verifique 
su u n i ó n que ya e s t á p r ó x i m a á efec-
tuarse. 
Era muy frecuente el que los enamo-
rados concurriesen á las mismas reu-
niones: trataban los dos casi á las 
mismas familias, y ya es sabido que 
en M a d r i d el c í rculo donde se r inde 
culto á la d ivers ión continua es siem-
pre el mismo: ninguna estrella de los 
salones ganaba á la joven viuda en l u -
jo y elegancia: q u e r í a ella ser á los 
ojos de su prometido la que eclipsara á 
todos y cre ía conseguirlo; pero ¡cuán tas 
ilusiones nos hacemos respecto de los 
afectos del alma! 
La noche que bien puede llamar de 
su desgracia, fué á u n sa lón admira-
blemente vestida: su falda de raso blan-
co cubierta de encaje, estaba prendida 
con ramas de rosas de Bengala: sus r u -
bios cabellos estaban coronados de las 
mismas flores, todos la admiraban, pe-
ro cuando ex t end ió la v is ta buscando 
al í lnico que deseaba interesar, le v ió 
hablando con una joven cuya sencillez 
y modestia contrastaba con el lujo de 
la e s d l é n d i d a toi let te que ella llevaba 
puesta; conocíase claramente en la mi-
rada y en la exp re s ión del semblante 
del que la hablaba que a l g ú n senti-
miento apasionado y sincero le anima-
ba al menos por el momento: oyó que 
elogiaba sw traje encantador y sencillo, 
tan diferente de los locos alardes del 
lujo, y que era para su modo de ver de 
una dis t inc ión y una gracia perfectas: 
y, en fin, al lado do aquella joven , que 
nada t en í a de bonita, p a s ó las horas 
sin pensar que estaba en el sa lón la 
que sólo por él vivía . 
Cuando fué por fin á saludarla, iba 
preocupado y d i s t r a ído : se escusó con 
su prometida de no babor, ido antes á 
saludarla, con que se hab í a encontrado 
con una joven hermana de uno de sus 
amigos de colegio, y le a n u n c i ó que al 
d ía siguiente i r ía á v is i ta r á aquella 
familia que miraba casi con tanto cari-
ño como si fuese la suya. 
" L a muchacha, añad ió , ha venido 
por a c o m p a ñ a r á una t í a suya, que te-
n ía empeño en asistir á esta fiesta, pero 
es la primera á que concurre: pero qui 
zá se rá t a m b i é n la ú l t ima , pues no 
tiene al gran mundo afición alguna n i 
nunca lo ha frecuentado, porque no 
tiene madre. 
— S e g ú n he visto t ú la has entrete-
nido agradablemente, dijo con amargu 
ra la pobre olvidada: ¿no sab ía s que se 
hallaba en Madrid? 
— L o ignoraba por completo; pero 
me alegro mucho de su venida, y de 
que se hayan establecido en la corte 
E n las tertul ias, en los teatros, en 
todas partes se habla ahora del pró-
ximo casamiento del comandante de 
a r t i l l e r í a Sr. M con la bella señor i 
t a de Arteaga: la joven y e legan t í s ima 
viuda, que solo fundaba sus esperanzas 
de ventura en el prestigio de su ele 
ganda y de su belleza ha sido olvidada 
por una modesta n iña , que apenas se 
puede llamar l inda y que viste casi po 
brómente . 
L a prensa ha emprendido ahora una 
c a m p a ñ a saludable contra el afán de sa 
l i r á la calle de las s eño ra s , su amor á 
los gastos exhorbitantes, y el poco cui 
dado que pueden tener de su casa, pa-
s á n d o s e el d í a entero en visi tas y pa 
seos. 
L a infanta D " Isabel s o r p r e n d i ó ha 
ce pocos d í a s á la Reina Begento y á su 
augusta madre con u n e s p e c t á c u l o im 
provisado y or iginal : á las cinco y me 
día , y en u n teat r i to provisional que se 
h a b í a levantado en uno de los salones 
de S. A . , xpprcsentaron la l inda pioce 
cita A caza de novios los primeros acto 
res del Teatro Lara, Sras. Valverde y 
CORRESPONDENCIA. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Madrid, 20 de abril. 
Camino del Minis ter io de Ul t ramar , 
tuve la fortuna de hallarme con un Go-
bernador cesante recién llegado de la 
isla de Cuba. Hombre de i lus t rac ión 
y de intachable honradez, complacióme 
oirle sus impresiones frescas sobre esas 
hermosas provincias. P o n d e r ó m e la r i -
queza del suelo, la feracidad maravillo-
sa del pa í s , el encanto de aquella natu-
raleza sin igual , la gracia y donaire de 
las damas, la hospitalidad y esplendi-
dez de los hombres y el desarrollo ex-
traordinario que allí en los ú l t imos 
años ha adquirido la p roducc ión . "JSO 
ocurre hoy, me decía, lo de antes, cuan-
do fortunas colosales vinculaban la r i -
queza de la Is la; entonces t re in ta ó cua-
renta familias br i l laban en una opulen-
cia incomparable. H o y los capitales no 
p o d r í a n competir con aquellos que se 
hicieron célebres ; mas distribuidas las 
fuentes d é l a p roducc ión entre muchas 
manos, la Is la en sí ha llegado á un 
grado de riqueza que excede con mu-
cho á sus mejores tiempos. Es ley eco-
nómica y social que d e s p u é s de los 
grandes disturbios y hondas convulsio-
nes pol í t icas , los per íodos de paz t ra i -
gan épocas de prosperidad é ingentes 
desarrollos de vida en el comercio y en 
a industria, sucediendo en és to como 
en las grandes inundaciones del K i l o , 
en cuyas riberas, pasados los extragos 
le las avenidas, la fecundidad de los 
gérmenes brota y pror&ace en propor-
ción á l a magni tud do lo que fué plaga 
pasajera." 
'En cuanto á la po l í t i ca y á la admi-
n is t rac ión " 
E n este punto h a b í a m o s llegado 
á la Plaza de Santa Cruz y e s t á b a m o s 
en la misma puerta del Minis ter io y co-
mo m i a c o m p a ñ a n t e s ab í a que iba en 
busca del señor Maura, excusó decir 
palabra r emi t i éndome á lo que Su Ex-
celencia tuviera á bien decirme. 
Eara vez entro á ocuparme en estas 
cartas de los asuntos de Ul t ramar . En-
tiendo que el m á s modesto de los lecto-
res puede hablar, con m á s conocimien-
to de causa, d é l a s cuestiones palpitan-
tes do pol í t ica y admin i s t r ac ión antilla-
nas; as í es que en vez de dedicarles co 
rrespondencias para informarlos, m á s 
e s t a r í a yo en el caso de recibirlas de 
ellos. Sin embargo aceptando el hon 
roso cometido de adquir i r noticias é 
impresiones respecto á los planes, que 
concretamente han atr ibuido al señor 
Maura sendos telegramas y varios pe 
riódicos de la Habana, que funcionan 
de reporters aunque con mala fortuna 
para referir cosas muy nuevas. 
D e p a r ó m e el acaso, mientras el M i -
nistro terminaba l a r g u í s i m a conferen 
oia con el General Polavieja, que caye-
ra en mis manos un cuaderno con los 
recortes de la prensa cubana recibido 
en el ú l t imo correo y que estaba desti 
nado á la lectura del señor Maura . 
E n aquel raro mosaico apa rec í an 
confundidos y entremezclados, fogozos 
escritos de Él País , j u n t o á templados 
a r t í cu los do L a Unión Constitucional, 
párrafos violentos de L a Lucha con 
otros no menos apasionados de E l León 
Español, muchos trabajos editoriales 
y concienzudos de E L DIARIO y vehe 
mentes arranques do L a Discusión, con 
otra porc ión de apuntes de distintos 
per iódicos . 
Blanco y Sres. Eosell y Menchiguchia 
a d e m á s la Sra. Valverde y el Sr. Eo 
sell bailaron con mucha gracia unas se 
vil lanas, terminando el e spec t ácu lo un: 
deliciosa ennc ión cantada por el señor 
Eosell. 
Las reales personas aplaudieron con 
entusiasmo haciendo repetir todos los 
números de canto y baile á los artistas 
que fueron colmados de alabanzas y de 
aplausos, por su habi l idad y gracia. 
H a seguido á esta p e q u e ñ a fiesta 
otra que bien se puede l lamar grande 
La reina regente, que es muy intehgen 
te en mús ica , as í como la infanta Isa 
bel, deseaba oir á la magníf ica banda 
del regimiento de Zaragoza, que va 
marchar á Chicago el mismo d í a que 
los infantes D " Eulal ia y D . Antonio . 
Se compone la citada banda de ochen 
ta profesores, que interpretaron m a r á 
vinosamente el siguiente programa 
P r ó l o g o de la ó p e r a Mephistófele, de 
Boi to . 
Bailable de Excelsior, del maestro 
Mareuco. 
F a n t a s í a de Lohengrin de "VVagner. 
Pautpour r i de aires e spaño les . L i o 
rens. 
Preludio de Cavallería rusticana 
Mascagni. 
Cagliostro, wals Strans. 
Duran te u n intermedio las personas 
reales, conversaron con los invitados 
á las doce so ab r ió el buffet, mientras 
en l a ga l e r í a se s e r v í a á los mús i cos 
una exquisita y abundante cena. 
Comenzó el concierto á las once 
media, y l a corte lo escuchó desde la 
saleta roja contigua a l sa lón del trono 
en el que h a b í a sido colocada la m a g u í 
tica banda: los individuos de que é s t a 
se compone, vis ten el uniforme de 1 
in fan te r ía e spaño la , con la sola dife 
rencia de que en vez del e s p a d í n corto, 
llévalo machete colgado del cinturon: 
de la espalda pende una elegante carte-
ra de charol, sobre la que resalta dora-
Sumando juicios y opiniones y pres-
cindiendo de los nombres y significa 
ción de los diarios resultaba que 
el Gobernador General incur r ió en un 
acto censurable al no disponer que se 
recibiera solemnemente á unos buques 
extranjeros - . - - que el gobe rnador Ge-
neral n,o:sóío ño cometió desaire sino 
que procedió muy bien que el Go-
bernador General dió las ó rdenes opor-
tunas, pero no las entendieron b i e n . . 
Sobre el br indis del señor Pert ierra 
y una carta que so atr ibuye a l señor 
Sagasta, se leen allí cinco opiniones y 
al cabo aparece sin esclarecer cuales 
fueron las palabras del señor Sagasta, 
si las de la primera ó la ú l t i m a vers ión . 
Eecpecto á un a r t í cu lo de sensac ión 
del DIARIO DE LA MARINA referente á 
la coincidencia de la clasificación de los 
partidos con el haber nacido Cu la Pe-
n í n s u l a ó en la Isla, se tropieza asimis-
mo con una escala de juicios que empie-
za por los que lo juzgan como grave 
imprudencia y acaba en los que lo 
aplauden como acto de noble franque-
za y sinceridad. 
Los unos piden extraordinarias re-
formas én todos los organismos; los o-
tros, que p a r e c í a n los m á s indicados 
para demandarlas niuni í ies tau que el 
nombre no hace á la cosa, que son ene-
migos de cambios aparentes y que si 
la admin i s t r ac ión t a l como e s t á cons-
t ruida salvo algunas modificaciones en 
los sueldos y en la estabilidad de los 
empleados, fuera inteligente y honrada 
los ingresos s u b i r í a n en una cantidad 
que importara algunos millones de du-
ros. 
ISo es para e x t r a ñ a r esa discordan-
cia de opiniones; reunida una colección 
de per iódicos madr i l eños de los mis-
mos d ías , no t e n d r í a m o s u n conjunto 
m á s a rmónico y propio para formar 
juicio exacto de lo que pasa y de lo que 
debe pasar. Pero a q u í al menos por sus 
propios ojos puede el ministro formar 
idea sobre los hechos y con el conoci-
miento de cosas y personas descartar 
la parte que en las c a m p a ñ a s de pren-
a toma la pas ión , el e sp í r i t u de par t i -
do y aun los egoisraos de las empresas 
de publicidad. L a lectura de todos a-
quellos recortes que h a b í a n ocupado 
mi a t enc ión y en la que individualmen-
te todos p a r e c í a n estar en lo cierto y 
en lo jus to me hac í a entristecerme so-
bre las dificultades que h a b í a n de aco-
sar el án imo del ministro al tener en 
cuenta para sus decisiones puntos de 
vista t an contradictorios y tendencias 
tan opuestas, inspiradas todas en el 
bien de la patria. Pero al pasar al des-
pacho del Sr. Maura, en aquel modesto 
gabinete donde solo campean como jo -
yas p ic tó r icas los retratos de Colón, 
Magallanes y Elcano, lo primero que 
tuve que preguntarle correspondiendo 
al encargo de la dirección del DIARIO, 
fué lo que h a b í a de exacto en los pro-
yectos que se le a t r i b u í a n respecto á 
una D i p u t a c i ó n provincial ú n i c a en la 
isla de Cuba y á establecer una v ida 
municipal fundada en nuestra ley del 
año 70, calcada en los principios demo-
crát icos de las constituyentes del 69. 
E l Sr. Maura me con tes tó , denegan-
do en absoluto cuanto respecto á esos 
puntos se le h a b í a atr ibuido. L a Cons-
t i tuc ión misma se opone á eso de la 
D i p u t a c i ó n única , á menos que no se 
considerara toda la isla de Cuba como 
una sola provincia, cosa en reabdad 
inadmisible. E n lo que concierne á la 
vida municipal tiene ideas propias y 
bien definidas, pero e x t r a ñ a s á las le-
yes del 70 y del 77, m á x i m e cuando es-
tas mismas se consideran t a n deficien-
tes que el Gobierno ha anunciado en el 
discurso de la Corona su p r ó x i m a re-
forma. L o que no se ha considerado 
bueno en la P e n í n s u l a , no es na tura l 
que el Sr. Maura trate de implantarlo 
en las An t i l l a s . 
U n jieriódieo de la Habana, ha at r i -
buido al minis tro í a c reac ión de algu-
nos inspectores que invest iguen la r i -
queza oculta á semejanza de lo que en 
a P e n í n s u l a se e s t á haciendo. Y con 
ese motivo ha escrito comentarios bas 
tante á s p e r o s contra el Gobierno. 
E l Sr. Maura se q u e d ó sorprendido 
cuando le i n t e r r o g u é sobre el par t icu 
ar. 
to ni 
tarso la noticia. ISTi siquiera ha soña-
do t a l intento. E n la s i tuac ión en que 
Cuba se halla c o n s i d e r a r í a la creación 
de esas inspecciones un foco de per tur 
bac ión si no ya de inmorabdades. H á 
llanse en formación ahora los amil lara 
mientos y el impuesto de subsidio i n 
dustr ia l emanado de la ley de presn-
puestos ha sido objeto de reclamacio-
nes y e s t á en estudio. Por lo tanto 
aunque alguien pretendiera investigar 
la riqueza oculta no p o d r í a hacerlo por 
carecer de base. 
E n la P e n í n s u l a .viene á const i tuir lo 
qu« se haciendo una especie de depu 
rac ión y criba de las deficiencias admi 
nistrativas, lo primero que se necesita 
por lo tanto es que haya una adminis 
t r ac ión , antes de comprobar sus o lv i 
dos y complacencias de largo tiempo. 
Cuando se ha dado el caso de que l i -
na con t r ibuc ión establecida en Cuba 
sin haberse reformado durante un de-
cenio haya subido y bajado con oscila 
cienes m á s r á p i d a s que el b a r ó m e t r o 
en u n d ía de tempestad ¿cómo cabe fi-
jar u n punto de par t ida para apreciar 
las ocultaciones s i s t e m á t i c a s y añejas? 
L a distancia t a m b i é n á que el minis-
t ro se halla no deja de inf lu i r en su hos-
t i l idad á esos procedimientos. 
Apar te de estas contestaciones cate 
gór icas que m á s bien const i tuyen una 
áenegac ión formal que nó una noticia 
afirmativa, el Sr. Maura se mantuvo en 
reserva absoluta y de la conferencia 
que tuve la honra de celebrar durante 
largo espacio de tiempo no pude con-
seguir esp l íc i tas manifestaciones sobre 
sus p ropós i tos . Solo por conjeturas y 
deducciones puedo manifestar m á s una 
impres ión sobre el porvenir en l í neas 
marme á la verdad y rect i f icar ía gusto-
so cualesquiera equivocaciones fáciles 
en quien procede d e s e n t r a ñ a n d o el sen-
tido de las palabras y d á n d o l e s la m á s 
lata y q u i z á s l ibre i n t e r p r e t a c i ó n . . 
Es h a t ü r a i di íe l á tese i -vá del Sr. 
Maura sea en estos momentos comple-
t í s ima. E n los primeros dias pudo te-
ner puntos generales de v is ta sobre los 
vas t í s imos problemas sometidos á su 
ges t ión . Las ideas que entonces expu-
siera r e v e s t í a n un c a r á c t e r de amplia 
vaguedad: su alcance no pasaba de sig-
uí ticar una tendencia. Puesta ahora 
mano á la obra todo lo que dijera se r í a 
un anticipo prematuro á la total idad de 
un plan, que parcialmente conocido y 
fuera de s a z ó n emba raza r í a el trabajo 
y por medio de c í í t i cas y discusiones 
incompletas h a r í a n imposible ta l vez el 
desarrollo a rmón ico de todo plan de 
gobierno y de admin i s t r ac ión . 
D e m á s de esto me ha parecido que á 
medida que avanza. en sus estudios y 
arduas tareas el ministra, á ios que de-
dica unas catorce horas diarias con asi-
duidad infatigable, crece su preocupa-
ción y aunque sus hombros son robus-
tos y su e s p í r i t u muy alentado, d i r íase 
que el peso de las grandes responsabi-
lidades de la obra que le e s t á encomen-
dada g rav i t a con fuerza y pesado ago-
bio sobre su persona, aunque sin lograr 
abrumarlo. 
A m i entender hay dos sistemas para 
la gobe rnac ión de Cuba, en los que se 
inspiran respectivamente las dos ten-
dencias m á s s e ñ a l a d a s de los partidos: 
los ministerios creen imposible retroce-
der, juzgan peligroso avanzar: de cada 
escuela se ha tomado una parte y como 
falta lóg ica y a r m o n í a en los diversos 
principios á que obedecen las leyes a h í 
vigentes resulta que nadie e s t á conten-
to. Los que profesan ideales extremos 
se consideran casi tiranizados ó por lo 
menos privados de derechos que esti-
man indiscutibles y los antiguos nú-
cleos de gobierno entienden que no se 
los apoya bastante y que se los despo-
j a de medios para la defensa de sus 
ideas y aspiraciones, aunque el minis-
t ro de U l t r amar tiene que colocarse por 
encima de esos exclusivismos de las 
parcialidades encontradas no puede 
menos de sentir en todos sus actos la 
dif icultad que crea esa inconsistencia 
del terreno que pisa y esos enigmas que 
ofrece una opin ión p ú b l i c a á quien no 
puede satisfacerse por completo en nin-
g ú n sentido, sin que estalle el descon-
tento de los unos por considerar esca-
sas las concesiones y t a l vez la i r a de 
los otros por considerarlo todo dema-
siado. 
Pero dejemos estas apreciaciones de 
lo que imagino para concretar algo so-
bre lo que pienso que ha de suceder. 
E l ministro no ha recibido t o d a v í a el 
presupuesto que se halla á informe del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n : sólo tiene 
alguna noticia confidencial de él y pa-
réceme que no le agrada por completo. 
E l , sin embargo, p r e s e n t a r á los presu-
puestos de Cuba á principios de j u n i o 
con varias leyes anejas y h a r á cuantos 
esfuerzos le sean dables para que se 
discutan y aprueben. 
Sin embargo, el escaso tiempo de que 
dispone el Parlamento me hace temer 
que no quede espacio para esa discu-
sión. Hasta el 6 ó el 7 de mayo no es-
t a r á constituido el Congreso y hasta 
fines del mismo mes no e m p e z a r á á dis-
cutirse los presupuestos de la P e n í n s u -
la; por lo tanto hasta ya entrado jubo 
no p o d r á empezarse el debate sobre los 
de Cuba y Puerto-Eico. Pero bajo el 
apremio del tiempo, como es indispen-
sable fijar la ley económica del año , es 
de presumir que se recurra á proponer 
y discutir alguna medida abreviada que 
permita las reformas é innovaciones ne-
cesarias y conveniente. Esta es una me-
ra h ipó t e s i s sólo admisible en el caso 
de que faltara tiempo porque el minis-
t ro ya digo h a r á loa mayores esfuerzos 
para que los debates sean amplios y 
completos. 
Es m á s que difícil, casi imposible ha 
cer hoy profecías n i conjeturas sobre el 
presupuesto. Depende todo lo pr inc ipa l 
de él de la cues t i ón arancelaria y é s t a 
e s t á por resolver y se halla supeditada 
íso se da cuenta de con qué obje- | á ciiciiastancias muy cemplojas que es 
con q u é base naya p o a i ü o invo i i . j posible var íen de a q u í á dos meses. 
E l arancel necüo por v i eu- Eomero 
Eobledo es como todos saben m u y alto 
líl plazo de las reclamaciones esp i ró en 
31 de diciembre y j a m á s sobre disposi-
oión alguna de un Gobierno se han re-
cibido tantas, t an importantes y con 
firmas tan autorizadas. Por lo que de 
ellas ha publicado la prensa vienen 
pronunciadas en u n sentido general de 
rebaja de derechos. U n a rebaja pruden-
te del arancel re forzar ía indudablemen-
te los ingresos de las aduanas. Pero en 
este pe r íodo en que se anda en nego-
ciaciones de tratados y cuando á cam-
bio de rebajas introducidas en el aran-
cel de las A n t i l l a s pudiera obtenerse 
concesiones de otros p a í s e s para los 
productos antillanos la rebaja expon-
t á n e a y en la que t o m á r a m o s l a inicia-
t iva , p r i v a r í a al gobierno de los medios 
para conseguir ventajas evidentes ó 
por lo menos para intentarlas. H a y 
otra r a z ó n que hace aplazar todo cálcu-
lo y ju ic io , cual es la incert idumbre so-
bre la po l í t i ca comercial de los Estados 
Unidos. S e g ú n subsista ó se modifique 
el actual convenio con la gran E e p ú b l i -
ca norte-americana han de alterarse 
por completo nuestra s i t uac ión y nues-
tras relaciones en todo lo relat ivo al 
arancel y á las disposiciones para cele-
brar tratados. 
Supongo que el ministro tiene crite-
rio formado y que no se le ocultan los 
inconvenientes graves que trae consi-
go la in ter in idad arancelaria. Pero sé 
t ambién que no ha ido a ú n el expedien-
te de las reclamaciones a l Consejo de 
Estado. 
Acaso la esperanza de conseguir ven-
tajas en los tratados aplace toda reso-
lución mientras haya tiempo para que 
Ministro de Ultramar a b o r d a r á resnel-
tamente la reforma del arancel. 
También tengo por cierto que en ca-
so de hacerse tratados se celebrarán 
distintos los <Íe Cubá y los d é H Peníí»; 
sula y el Sr. Mátirá rio admi t i rá éíí mb| 
do alguno proposiciones que tiendan s 
obtener ventajas para el comercio y la 
industria de la Península, á cambio de 
concesiones que otros Estados pidan á 
costa de Cuba. 
O t r a de las bases que facilitaría un 
buen presupuesto para Cuba sería un 
discreto arreglo de la deuda. Si se evo-
lucionara acertadamente con la deuda, 
t e n d r í a un gran alivio el presupuesto. 
Mas en esto se tropieza con los cam-
bios ruinosos que ahora tenemos con el 
extranjero, donde la deuda se fagái 
L a re lac ión de la deuda de Oüba y 
de su presupuesto p róx imo con la aco-
gida que tengan los presupuestos de 14 
P e n í n s u l a es t a l , que si estos, sou bue^ 
nos, inspiran confianza y de van tan 4 
crédi to t e n d r í a m o s resuelta una graie 
parte de la cues t ión . ; L a baja de los 
cambios r educ i r í a beneficiosa y rápida-
mente una par t ida considerable de los 
gastos en el presupuesto de la Gran 
A n t i l l a . 
ÍTo deja tampoco de tener relación 
con el presupuesto la reforma de que 
se ha hablado referente á los Ayunta-
mientos. Y a dije que el ministro no 
piensa en lo que se le a t r ibuye respec-
to á implantar en Cuba la ley de 1870. 
M á s por las ideas que antes de subir al 
Gobierno ha profesado no se r ía teme-
rario suponer que tiene un criterio muy 
fijo en la cues t ión . 
E l problema q u e d a r í a planteado en 
estos t é r m i n o s : ¿Qué es municipio1? 
¿Cuáles son las funciones no pol í t icas 
del Ayun tamien to ! Una vez definido 
és to se r ía lógico confer í rse las á aque-
llas corporaciones populares en toda 
su integridad. T a l hecho en vez de ser 
peligroso simplif icaría la acc ión del Es-
tado y de ja r í a al poder gubernativo re-
concentrar toda su fuerza en la esfera 
propia y exclusiva de su acción. Todo 
lo cual es obvio ha de relacionarse ín-
timamente con el presupuesto, según 
lo que incumba á las referidas corpora-
ciones. Para i r por ese camino h a b r á 
que luchar contra las preocupacioues 
y la resistencia de la rutina que atr i -
buye á la ingerencia de los poderes pú-
blicos mayor alcance del que en la rea-
l idad tienen. 
E l Estado, s e g ú n la teor ía antigua, 
suelo pretender m á s y presume de con-
seguir m á s de lo que en realidad pue-
de. E n la enseñanza , por ejemplo, ha 
creído siempre disponer de un arma de 
gobierno y ha ocurrido constantemente 
lo contrario de su intento. E u todo el 
per íodo de la revoluc ión en que los M i -
nistros m á s d e m ó c r a t a s estuvieron al 
frente del Ministerio de Fomento, salió 
d é l a s Universidades la j uven tud con-
servadora que ha hecho sus primeras 
armas bajo la m o n a r q u í a restaurada. 
Y en los tiempos de C á n o v a s y de P i -
dal , l a Univers idad ha sido de oposi-
ción y en presencia del ex presidente 
de las Cortes, á la s a z ó n Minis t ro de 
Fomento leyó el Sr. Moray ta su célebre 
discurso de apertura, medio raciona-
lista medio irreligioso. L o que ocurre 
con la e n s e ñ a n z a pasa en grado a ú n 
m á s notorio con los municipios, siendo 
lo peor de todo el abrir las almas y la 
op in ión á la esperanza con reformas 
embrionarias que lejos de satisfacer 
despiertan y avivan la sed de mayores 
conquistas que las calenturas de la im-
paciencia exasperan para reclamar más 
tarde lo nocivo y lo imposible. 
H e tratado de dar cuenta de una con-
ferencia con el Min is t ro de Ul t ramar y 
rae resulta la conferencia como cele-
brada con mis recuerdos, impresiones 
y sentimientos. Sin embargo, el hecho 
de haber trazado estos apuntes después 
de salir del palacio de la plaza de San-
ta Cruz me hace presumir que en lo es-
crito hay ciertas sombras y lejos de lo 
que all í se discurre. E l lo dirá. 
H . 
Ajzúcares.—Cou motivo de las festi-
vidades que han tenido lugar esta se-
favorables, tanto ae r íueva York como 
de Londres, nuestro mercado ha pre-
sentado poca actividad y la mayoría 
de los compradores han reducido sus 
ofertas, pero algunos especuladores 
c o n t i n ú a n pagando tipos elevados á los 
cuales se han realizado los pocos lotes 
que se han ofrecido en venta esta se-
mana: 
Los precios pueden considerarse no-
minales. 
Las ventas que se han hecho públi-
cas han sido: 
780 sacos, cen t r í fugas , polarización 
95, á 8.63¿ rs. 
2000 i d . id . , pol . 97, á 8 | rs. 
1127 i d . i d . , pol . 96*, á «.O^O rs. 
1100 i d . i d . , pol . 96 | , á 8 | rs. 
450 i d . a z ú c a r de miel , pol . 89 i , á 6^ 
rs. 
322 i d . i d . , pol . 88*, á 6 i rs. 
1000 i d . i d . , pol . 91x70, á (U rs. 
L a existencia en nuestros almacenes 
es de 
1893: 707,076 sacos y 463 bocoyes. 
1892: 618,060 „ „ 3033 „ 
Cambios.—Firmes.—Cotizamos: 
Londres, 60 d2V., de 2 1 ^ á 21J p . g P. 
Estados Unidos, 3 d¿v., de 10J á 10J 
P a r í s ; 3 ¿hv., de 7i á 7̂  p . g P. 
9 D . 
D i f 
E s p a ñ a , 8 d^v., de 6^ a Y p . g 
Descuentos.—Sin va r i ac ión , de 8 á 10 
por 100 anual, s e g ú n plazo. 
Plata española.—De 7f á 7g- D . 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 6 a l 12 de mayo 1,602 
Ante r io r 103,350 
generales, que no un reflejo exacto del j las Cortes autoricen ó rat if iquen los 
pensamiento del minis t ro . A s i , pues, | convenios que puedan celebrarse. Mas 
se r í a posible que cayera en error, pero I si los tratados no se logran con los be-
e n t i é n d a s e bien que busco el aproxi- i nefieios apetecidos no hay duda que el 
da á fuego una l i r a a r t í s t i c a m e n t e en-
lazada con el n ú m e r o 12 que es el del 
regimiento á que pertenece, y a l hom-
bro, dentro de una funda t a m b i é n de 
charol, un a t r i l i to que se arma y de-
sarma con gran facil idad y p r o n t i t u d . 
Las clamas de la reina y las d e m á s 
que estaban invi tadas lucieron elegan-
t í s imos tocados y primorosos trajes. 
E l deS. M . la reina era precioso, de 
raso color gris acero, y se adornaba 
con va l ios í s imas joyas de bri l lantes: el 
de la Infanta Isabel cons i s t í a en falda 
de damasco azul celeste con falda y caí-
das de terciopelo negro: el de la infan-
t a Eula l ia era de seda azul p á l i d o , y 
estaba guarnecido de encajes blancos: 
el aderezo era de gruesas esmeraldas 
rodeadas de bril lantes: el collar era ma-
ravillosamente bello. 
L a archiduquesa Isabel madre, de la 
reina, llevaba vestido deraso color mal-
va: el infante D . An ton io v e s t í a el uni -
forme de comandante de h ú s a r e s de me-
dia gala. 
Llenaban la saleta la al ta servidum-
bre, Grandes de E s p a ñ a , ministros de 
la corona, altos funcionarios, generales, 
coroneles y comisiones de los cuerpos 
de la gua rn ic ión : de los invi tados eran 
tanbien el señor obispo de M a d r i d y el 
obispo de Sión. 
A la una t e r m i n ó t an agradable fiesta, 
r e t i r á n d o s e antes las personas reales á 
sus habitaoiones. 
E l j o v e n monarca Ale jandro de Ser 
v ía ha producido gran efecto en Euro 
pa con el golpe de Estado, que le ha 
hecho mayor de edad por su propia 
vo lun tad á los diez y seis a ñ o s , sin 
la a p r o b a c i ó n de las c á m a r a s , á las 
cuaíles no ha juzgado preciso consultar: 
d í c e s e que le aconseja y le apoya su 
an/tiguo preceptor: el primer acto do su 
au\toridad ha sido prender á los regen-
te*: en seguida dió una proclama al 
pueblo en la que declara que la consti 
tuc ión estaba amenazada, que la repre 
seu tac ión nacional carece de autoridad 
y que ya es hora de poner fin á este 
deplorable estado de cosas: los padres 
del joven rey, ya reconciliados, se ha 
l ian ahora viajando por Oriente, pero 
sólo de paso, pues el m á s vehemente 
deseo de la Eeina ÜSatalia, es hallarse 
de nuevo al lado de su adorado hijo, 
del que le ha separado p o j tanto tiempo 
la r azón de Estado. 
Cuando estaba eu B i a r r i z t le escr ib ía 
diai iameate cartas l a r g u í s i m a s y llenas 
de ternura: es posible que aunque la 
reconci l iación con su esposo no sea muy 
durable, logre ahora v i v i r a l lado de su 
adorado hijo, ún ico amor de su vida. 
E l pueblo servio e s t á entusiasmado 
con su joven soberano, que ha sabido 
rodearse de hombres cuya honradez es-
t á acreditada y reconocida de larga fe 
cha: l a prensa extranjera dice que abo 
ra se prepara á v i s i t a r á la familia i m 
perial rusa, á cuyo lado se hal la la Eei-
na Nata l ia , madre del joven soberano 
se cree posible, y aun muy p r ó x i m o , el 
enlace de Ale jandro I de Servia, con 
una de las hijas del Czar, acaso con l a 
gran duquesa Xen ia , que es sumamen 
te l inda, y l a favor i ta de su padre. X e 
n ía es el d i m i n u t i v o de Eugenia, muy 
usado por cierto en l a familia imper ia l 
de Eusia. 
S. M . la Eeina acaba de restablecer 
la csstumbre de v i s i ta r todos los sába-
dos á la S a n t í s i m a Y i r g e n de Atocha : 
todos los reyes de E s p a ñ a han rendido 
este homenaje á la reina de los Ange-
les, y t an piadosa costumbre se h a b í a 
suspendido cuando se a g r a v ó l a enfer-
medad que l levó a l sepulcro a l malo-
grado Alfonso X I I , que era devo t í s imo, 
lo mismo que su augusta madre, de la 
gloriosa Yi rgen : l a Eeina Eegente ha 
querido que sus hijos conserven y 
Total en 1893 104,952 
I d . en 1892 78,675 
Diferencia á f iwor de 1893 26,277 
pe túen la devoción do sus egregios an-
tepasados, y que como su augusto pa« 
dre, vayan con ella y con toda la fami-
lia, á prosternarse ante el ara «an ta , 
con gran a c o m p a ñ a m i e n t o palatino de 
grandes, damas, y d e m á s personajes 
palatinos. 
L a gloriosa patrona de Madrid , la 
milagrosa Yi rgen de Atocha, cuya sa 
grada imagen descubr ió , según la tra-
dición Gracian Eamí rez , tiene ya mag-
nífico asilo en el hermoso templo situa-
do en uno de los barrios nuevos de Ma-
dr id , y que se l lama del Buen Suceso: 
derruida la antigua basí l ica de Atocha, 
que desde su apar ic ión era el santua-
rio de la Yi rgen gloriosísima, se había 
colocado en un lugar provisional, y la 
muerte del rey padre del actual y los 
trastornos subsiguientes, h a b í a n impe-
dido pensar en este asunto; pero empe-
zadas ya las obras de la nueva basí l ica , 
se ha determinado llevar l a sagrada 
imagen al hermoso templo del Buen 
Suceso, hasta que tenga terminado su 
propio palacio, que se rá en breve. 
A las cuatro de la tarde, salió de pa-
lacio la comitiva regia en coches á la 
gran d'Aaumont: ocupaba uno de ellos la 
Eeina con sus augustos hijos: otro la 
condesa de S á s t a g o , la duquesa de O-
sima y mayordomo de semana: otro los 
duques de Medina y Sotomayor, el 
m a r q u é s de Malpica y el conde del Pi-( 
lar, y el ú l t imo el general Cuenca y el 
ayudante de S. M . E l carruaje de loá 
Eeyes iba precedido de batidores y co-
rreos, llevaba á los estribos al conde de 
A g u i l a r de I n é s tri l las y á un caballe-
rizo, ' é iba seguido del ba ta l lón de la 
escolta real. 
Y a se hallaban en el templo la madre 
de la Eeina y las infantas Isabel y Eu-
lalia con el infante D . Antonio: la salve 
que se can tó fué magnífica. 
MARÍA DEL PILAR SINUIÍS. 
g 
•Mmp.̂ ai.'-iimiiMiMwm.î fiwvi n • nin^ 
I 
Torcidos. 
D I (I al 12 do mayo l.G40,45P 
Anterior 45.803,823 
í o t a l e n l 8 9 3 . 
í.l.pn 1892.. . 
. . . . 47.444,273 
. . . . 64.908,71Í) 
Diferencia en contra de Í8¿¿ ü ÍG'i}M6 
Cajetillas de cigarros. 
Del G al 12 de mayo 734,742 
Anterior 10.250,676 
Total eu 1893 16.985,318 
Id. en 1892 14.199,553 
Diferencia á favor de 1893.. 2.785,705 
Kilos de picadura. 
Del0all2 de mayo 13,891 
Anterior 297,675^ 
f ótaí eu 1893. 
Id.en i » . . . 
311,506^ 
127^058^ 
Diferencia á favor de 1893.. 184,50, 
Fletes.—La. solicitud por buques para 
cargar azúcares y mieles á los Estados 
Unidos, sigue muy quieta y las cotiza-
ciones rigen floja». 
Por el Comité do Obreros se nos co-
munica que hoy, domiugo, en lugar a-
propiado, inmediato al Ingenio, ve rán 
los concurrentes operar el aparato tras-
bordador de Cliacón y Mar t ínez , con 
notable ahorro do brazos y sin n i n g ú n 
peligro, pues sólo á un hombro es tá 
confiado el pasar la caña de las carre-
tas á la plancha en breves momentos. 
Al mismo tiempo gozará el público 
de otros atractivos, como una Matinéie 
en el pabellón del centro, desde la una 
hasta las cuatro y medía de la tarde, 
carreras de cintas, corrida do toros, 
fuegos artificiales y dos bailes que ter-
minarán á las cuatro de la madrugada^ 
siendo el del pabellón hasta las onco 
de la noche de invitación y desdo esa 
hora para el público en general. 
NOTICIAS ^COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 13 de mayo. 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas polarización 96, á 4¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 17-10J. 
N O T I C I A r T u D l C I A L E S . 
DENEGATORIA. 
ElEscmo. Sr. Presidente do esta Au-
diencia ha declarado no haber lugar á ad-
mitir la excusa que del cargo do Juez Mu-
nicipal do San Antanio de Rio Blanco del 
Forte hace D. Antonio Suárez Fernández 
por enfermo. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección primera ha dictado sentencia 
condenando á D. Francisco Candelario Sán-
chez á la pena de dos meses y un día de a-
rresto mayor por hurto de un arado á don 
Carlos Fraga. 
La Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia condenando á D. Jacinto 
L. Agrámente á la pena de un año ocho me-
ees y veintiún días de destierro á veinticin-
co kilómetros de esta capital y multa do 
325 pesetas, por injurias & D* Josefa Gon 
záloz. 
A U T O S E L E V A D O S . 
DelJuzgado de Primera Instancia de la 
Catedral se han remitido en apelación á ca-
ta Audiencia el incidente de pobreza pro 
movido en el juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por D* Regla Peraza y 
Blanco contra D* Amalia Morillas y los 
ejecutivos seguidos por D. Emilio la Mesa 
contra D. Manuel Mata Medina, on cobro 
de pesos. 
SEÑALAMIENTOS l'AKA .MAÑANA. 
tíala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Salvador Prats contra los Sres. Sainz 
y Sainz en cobro de pesos.—Ponente: señor 
Prieto.—Letrado; Dr. Bustamante.—Pro-
curador: Valdós Hurtado.—Secretario: L i -
cenciado Segura,—Juzgado de Pinar dol 
Rio. 
'"TÍ,TOS ORALES. 
Sccctou l1! de lo vrcmcnai. 
Contra'el pardo Ramón Sicar y Rodríguez 
por hurto.—Ponente: Sr. Pagós.— Fiscal: 
Sr. Ortiz.—Defensor: Ldo. Ortiz y López.— 
Procurador: Mayorga.—Juzgado de Belén. 
Contra el moreno Dionisio Villaverde por 
rapto.—Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Or-
tiz.—Defensor: Ldo. Mullor.—Procurador: 
Villanuova.—Juzgado de Guiñes. 
Es Secretario en ambos juicios el Licen-
ciado La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. Félix Solórzano y otro por ro-
bo.—Ponente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Frei-
ré.—Defensores: Ldos. Lancís y López Za-
yas.—Procuradores: Villar y Solis.—Secre-
tario Ldo. Gastón.—Juzgado del Oeste. 
Con tres preciosos juguetes líricos, 
¡Los de Guha!, Caramelo y E l Mona-
guillo, obsequ ia rá la Srta. D'.1 Concep-
ción Mar t ínez al públ ico habanero on 
su función de gracia el p róx imo lunes 
15 en el teatro do Alb i su . 
"Yo quisiera ofrecer, dice modesta-
mente la joven cantante, algunas obras 
dignas do un públ ico que con just icia 
tione fama do culto y distinguido, pro-
bftndole así que sé corresponder con 
mi grat i tud á sus íávores ." 
Pues de seguro que la artista ha lo-
grado su intento, y la razón e s t á á la 
vista: la Srta. Com;ha Mar t ínez tione 
el don de hacer de los papeles más in-
signiíicante^, primorosos papeles con los 
que llena uno y otro dia el teatro on 
que trabaja, arrancando aplausos do 
indecible entusiasmo. 
Pocos artistas, y os é s t a otra verdad, 
han logrado en el corto tiempo que ella 
lleva entre nosotros, conquistar tantas 
y tantas s impat ías .—Y es que tiene 
talento y gracia, bondad y dulzura do 
carác te r ; y con estas valiosas prendas 
imprime á los personajes que repre-
senta el mayor in terés . 
L a Srta. Mar t ínez so presentó on la 
Habana como artista inimitable on el 
g é n e r o flamenco; pero luego on Cha-
teau Margaux, en la Diva, y en otros 
muchos ha probado, que, todo lo can-
ta con in tenc ión y gracia, que en el 
baile y aires andaluces no tiene r iva l ; 
y que para olla no bay géneros , porque 
todos los géne ros le son familiares, y 
de todos sabe, por tanto, sacar inmen-
so partido. 
Es de esperar que el público do la 
Habana tan entusiasta de los buenos ar-
tistas, dé á esta joven una prueba m á s 
de su intebgencia y buen gusto, a s í 
como de la sat isfacción con que sabe 
corresponder al llamamiento que se le 
hace, cuando és to tiene fundados mo-
tivos. E n fin, | l a artista nos dice en los 
programas que hoy corren con profu-
sión por toda esta capital: 
''De todos modos, siempre q u e d a r é 
obligada al galante públ ico habanero 
por las distinciones que do él ho reci-
• bido." 
Y este arranque do nobleza y de ge-
nerosidad do la artista, aun prescin-
diendo de otras muchas razones, obli-
ga muy de veras. — A Alb i su , pues, 
H noche del lunes, 
SERAPÍN EAMÍREZ. 
J a L O S .....L;.?».J„¿¿L« 
A L VEDADO.—En los famosos b a ñ o s 
de mar " E l Progreso", allí estableci-
dos, hoy se exhibirá al público, después 
de las reformas que en él se han prac-
ticado, el hermosísimo departamento 
llamado Saratoga, escuela de notación 
q lo desdo el lunes 15 se abr i rá ál ¡n'i-
biieo, de Ü¿ de la manaua á fas 3 | de la 
t m l e p a r a señoras , y para caballerot;, 
d 'sde las -i de la tardo á las 12 de la no-
ciic, á cuyo efecto se ha establecido en 
dicho baño un foco de luz eléctrica. 
A l a llegada al Vedado del ferroca-
rril urbano, lo» b a ñ i s t a s encont ra rán 
una guagua que las conduzca gratis al 
balneario. 
E l Saratoga e s tá en boga, 
mientras el calor ahoga... 
y ¡oh del progreso los frutos! 
se r a y viene á Saratoga 
en sólo treinta minutos. 
CfRCüLO IÍAITANEBO.—Por no ha-
berse terminado los trabajos que se lle-
van á efecto en ios l í c m ó s o s salones de 
esta simpática sociedad, «e s u s p e n d i ó oí 
baile de las flores anunciado para ayer 
en U misma, t r ans í i r i éndose 'd i cha fies-
ta para el próximo sábado , dia 20. Los 
preparativos son esp léndidos , el adorno 
magnífico y la an imación entre los so-
cios, extraordinaria. 
E L "BAZAR INGLÉS."—Cuesta no 
olvida á sus amigos de la Habana y 
tan es así , que unas voces desde P a r í s 
y otras desde Londres, h a pensado en 
las ineludiblos necesidades que so ha-
b ían de crear aqu í con motivo do las 
Fiestas Beales, remitiendo á su casa 
¿ e A g i i i a r & trajes de frac, de levita 
cerrada y do "smplí in" , , todos cortados 
por las mejores tíjeráa do a!qu'eílols cen-
tros de la moda y la elegancia. 
E n la misma casa, donde se continua 
vendiendo con extraordinaria baratura 
y á precio fijo, se h a recibido magnífica 
ropa para n iñas y n iños en telas de fan-
tasía; camisas, corbatas, "fluses" de 
sedalinas ligeras, propios para el vera-
nóf ieíPQS de luto, ídem do d r i l y ho-
landa y otrOS ttü F t í c u l o s que no se-
ñalamos por falta de eSj)á6lo.-
—Si yo con la frente enhiesta 
Anduve do fiesta en flestá^ 
Como si fuera Un marqués^ 
A t í te lo debo, Cuesta.;.: 
¡Bendito Éázai- ínglésl 
EDUCACIÓN DE LOS PRÍNCIPES.—En 
los periódicos alemanes so sigue una 
cüriosa discusiónj á saber: "¿Los p r ín -
cipes llamados á octípar ol.trOnO deben 
edilcai^e en las escuelas públ icas Ó efi 
la casa pat ornar ' 
Sabido es que basta al íora Jia preva-
lecido e l primer sistema on P r ü s i a i pe-
rfo sc-i alce que el emperador Guillermo 
ora partidario del segundo, y argumen-
taba así: " J a m á s los pr ínc ipes apreti-
do rán en las escuelas públ icas á cdnO-
cer la v i d a b ü r g d e s a ^ p ü e s sd preséuclá 
impone convencionaiismos y fórmulas 
que la desfiguran." 
E u cambio, al p r ínc ipe no so lo educa 
en un establecimiento para su futuro 
cargo de soberano. Sin embargo, como 
la fuerza de la t r ad ic ión os muy gran-
de en la raza sajona, bien puedo asegu-
rarse que los pr íncipos reales s egu i r án 
alternando con sus súbd i tos en los es-
tablecimientos docentes. 
E N ALHISTJ.—La Compañ ía L í r i c a 
E s p a ñ o l a , como de costumbre, anuncia 
cuatro tandas, cubiertas con pulso y 
donaire, para boy, domingo. V é a s e l a 
la calidad del género : 
A las 7J. — Ohaieait Margavoo, por 
Conchita Mar t ínez . 
A las —Primer acto de ¡Cddizl, 
por una Carmena, dos E o d r í g u e z y Un 
V i l l arreal, que vale por tres. Total: 
media docena de gente barbiana. 
A las 9 ¿ .—Segundo acto dol mosmo 
Caiz. 
A las 10Í.—Certamen Nacional, de-
sempeñada por la flor de la canela, 
Concha; la flor de la maravilla. Paca; 
y el botoncito de gardenia: Carola. 
Para formar un programa—ameno 
y muy divertido,—tiene fama—de lince 
y de nada zote,—el señor do l l o b i l l o t o . . 
—(y perdone el añadido.) 
E N LA PLAYA DE MARIANAO.—Ya 
so hacen los preparativos convenientes 
para las matinées que deben celebrarse 
on la Glorieta de la Playa referida, des-
de el primero ó segundo domingo do 
junio, á fin do inaugurar la temporada 
de 1803. He aqu í el primoroso "bou-
q u e f do escogidas flores que consti-
tuyo la Direct iva do Honor: 
Sritas. Isabel Cal ver, Carmen y A n 
tonia Mar t ínez , Aurora Franca, Mor 
cedes, Mar í a Josefa y Lol i t a Soto-Na-
varro, Carmela Sánchez Eomcro, Mar í a 
Luisa Longa, Amelia Solberg, Merce-
des Mur ías , Mar ía Luisa Fre i ré , A l i c i a 
y Conchita Balb íu , M a r í a Varona, A n -
gélica y Esperanza Castillo, Edelraira y 
Sara López Trigo, Cuca Carbonne, Te-
b¿ y Mar ía 'amura, Celina Fonts, 
Aimula Herrera, Dolores Pintado, Ma-
r ía Josefa Mar t ín , Rosa San Pedro, 
M a r í a y A n i t a del Barrio, Aurora 
y Mal i Me Quiñones , Catalina Barbe-
ría, Clementina y Mar í a Vidab Emma 
y Couchita Finlay, Carmela Garmen-
día , A n a Mar í a y Mercedes Cadaval, 
Guillermina y Angelina Mejor, Hermi-
nia Gonsé , Nicolina Baralt , Amér i ca 
Pellicor, Barbari ta Entralgo, Amelia y 
Sara Sigarroa, Asunc ión Alvaroz To-
rres, Celia y Juanita Díaz , Elena y Ma-
r í a Luisa Sentmanat, Dolores y Cari-
dad Portuondo, Dominga Sáncboz, L u -
crecia Sevilla, Jul ia í í o y m á u u , Con-
suelo Bruselas, Juanita Ruiz, Henrriot-
te y Loló Va ldés Faul i , Jul ia Torrion-
te. 
PERIÓDICO DE CONSULTA.—Nos ha 
visitado el número 10 de " E l Curioso 
Americano," revista que dirige don 
Manuel P é r e z Beato. Contiene "Pre-
guntas y Respuestas. Curiosidades:— 
Tipograf ía Cubana .—Anál i s i s do la na-
dora de l iga r te , hecho por el Ldo. don 
J o s é E s t é v e z el año 1814,—Inscripcio-
nes cubanas.—Actas do la Comisión 
Regia. 
Nuestros grabados:—Vista de la pla-
za del mercado de la Habana el año do 
1876.—Lápida conmemorativa de la 
muerte do doña M a r í a Copero. 
Movimiento bibliográfico: — Obras 
que so desean comprar,—Obras que so 
desean vender." Admin is t rac ión : Cár-
denas 4^. 
BODAS.—En uno de los d í a s dol pa-
sado mes, contrajeron matrimonio en 
la iglesia de la Salud la encantadora 
señor i ta d o ñ a Mar í a Reoliug y el joven 
don Esteban Esqueu y Amat. Fueron 
padrinos de mano: la I l tma . Sra. d o ñ a 
Mercedes Esqueu de Palma y don Emi-
lio Reoling. Dichas sin termino á la 
venturosa pareja. 
BENEFICIO DE CONCHA MARTÍNEZ. 
—¿Día lijado? E l lunes 15. Esa tiple 
cómica ha dedicado su beneficio al se-
ñor don Manuel Calvo. 
Más que todas las noches "de gracia" 
La do Concha Martínez lo ee; 
Esa CONCHA nos vino OE VERLAS 
Para dar á Jas penas "muló." 
¡Cómo canta las coplas alegres, 
Cómo dice mostrando "su aquel," 
Sus andares, sus ojos de fuego, 
Sus manos de rosa, su mínimo pie! 
Tieno Concha los aires de Cádiz 
De Málaga bella, dol rico Jórez 
Y publico el programa de Concha 
Por si los lectores lo quieren saber: 
Estreno del juguete lírico ¡Los de 
Cuba], la obra taurina Caramelo y la 
zarzuela E l Monaguillo. E n las tres 
toma parto la beneficiada. L a función 
os corrida y principia á las ocho. 
ECONOMÍA POLÍTICA.—Diálogo entre 
un tabernero y un asistente: 
—¿Tú no t e n d r á s m á s dinero 
si dejas de beber v ino! 
—Yo, sí. 
—Pues yo no, vecino. 
—Por qué nol 
—Soy tabernero. 
—Pues sacrefícatc en bien 
do los ciudadanos. 
—¡Yo! 
¿qué me sacrefique? ¿No 
soy ciudadano también'? 
—Eres como los demás . 
—Pues siendo la cosa as í , 
sacriféquonse por m í 
los otros, y beban m á s . 
—Poro ese es un ego í smo . 
¿No coniprondos, majadero, 
que un infeliz vinatero 
y una nación no es lo mismo1? 
—No lo entiendo, 
—Ahora verfiái 
el dinero del pa í s 
es el que los dos tenis 
y el que tieneii Ips (teroás, 
—¡Que todos los esistentes 
que esisten en la nación, 
en Castilla y A r a g ó n 
y sus islas ayacente.-
tenemos... un suponer, 
un millón, real sobre r ea l l . , 
pues ese es el capital 
del pa í s . 
—Vamos á ver: 
y... si é s te no bebe vino 
yo, como soy tabernero, 
no me gano eso dinero.,, 
•—Justamente. 
—Me resino', 
pero, por lo que decís 
con lo que no gane yo 
me paece á mí que no 
crece el millón del x)aís. 
Y si en Madri un habitante 
dice: "pues á no gastar", 
el que lo viene á pagar 
es el pobre comerciante. 
Luego todo el caso, ó yo 
no entiendo este bulu lú 
os decir: no tengas t ú 
para que as í tenga yo". 
—Pus mira me se figura 
que ice bien el vinatero, 
— Y t ú eres un majadero 
iznoranié y sin cultura, 
¡Mecáchis! ¡qué rabia da? 
¡No sé porque no aprendísl 
Sus tenis'porque sabís 
y luego no saMs ná. 
E N TACÓN.—¿No se acuerdan Vds. 
de aquella opereta graciosa en grado 
sumo, de música bien instrumentada y 
llenado motivos originalísimos, t i tu la-
g j Jl Bahheo éVIntrigante, d iv id ida en 
treíTactos? Pues boy, domiugo se 
c a ü t á eü el G t a ü T e ^ 0 á beneficio del 
tenor Mario S a d í n l , el « ü e ^ puesto 
"stl noche de gracia^ bajo los aüfipicios 
de las Sociedades Regionales. A d e m á s , 
en el primor intermedio la graciosa 
Sra. Penot t i nos do le i t a t á eon el vals 
"Las Flores." 
Sor pobre y nacer tenor 
¿ H a b r á ventura mayor? 
E N LA AUDIENCIA,—4Jn abogado so 
pasea por los pasillos con la toga pties-
tsL haciendo grandes gestos y hablan-
do solo. . . . , 
Pasa el tigier, el c u a l so detiene a 
respe túosa distancia y aludiendo al mo-
ndlognista dice á un portero:^ 
Ese pobre hombro es t á loco. Un 
letrado que se í iabla á sí mismo me ha-
ce el efecto de un confitero que se co-
mo sus dulces. 
Uno de los problemas máa difí01168,*^ 
deben resolver las madres, 99 el m o u 0 ^ 
purgar á sus hijos, pues nó 5s posible naw. 
tomar á los niños los purgantes más inocen-
tes, y así se debe un sincero aplauso al há-
bil farmacéutico inventor de la PrUta Ju-
lien, que bajo la forma de un confite laxan-
te y refrigerante, purga sin producir cólicos 
ni inflamaciones intestinales, y es aceptado 
por los niños con tanto gusto, que las ma-
dres harán bien do no dejar el frasco de la 
Fruta Julíen al alcance de su mano. 
AGUA APOLLINARIS. 
"Essotire todo durante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad extraordina-
ria, que esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como bebida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disentería 
y los desórdenes gastro-intes-
tinales."~Estudio, etc, De-
lahaye, París. 
C 818 R 5 My 
Estreñimiento, Polvo Laxativo de Vichy 
occiOD i imeres m 
cj Empléese en las enfermedades tlel| 
% ESTOMAGO 
S C 802 alt P 3-5 Uv 
A LAS SEÑORAS, A LAS MODISTAS, A 
LAS SEDERÍAS.—Se ha recibido y pues-
to á la venta en los almacenes de teji-
dos LOS E S T A D O S - U N I D O S , San 
Kafael y Galiano, un gran surtido do 
encajes de modas, dibujos muy bonitos 
y precios sumamentos económicos. 
C819 P alt 3-5 
j É L l s T T J I S r O I O . 
Yacen las perlas dentro de sus conchas 
en el fondo del mar; 
el górmen del amor, en virginales 
corazones está. 
La luz está en el fósforo; la idea 
en el humano ser 
y los trajes de hombre melor hechos 
en el BAZAE INGLES! 
C 8^ P 1-14 
CKOXICA «.ELIGIOHA. 
D I A 1 i D E M A Y O . 
El Circular está eu Santa Teresa. 
San Pascual I , papa y santa Corona mártir. 
San Pascua', papa y confesor La cuna do San 
Pascual, fué la ciudad de Roma, i]uo tun excelsos 
justos La producido. Tuvo la inefable diclia de na-
cer en el seno de la divina religión del Crucificado, y 
á la sombra de sus inmortales preceptor, creció loza-
namente en virtudes ovanc l̂icas. Estudió con i in 
igual aplicación las Sagradas Letras, y recorriendo 
sucesivamente todns los grados de la gerarquia ecle-
siástica, llegó al alto puesto de sucesor de San Pe-
dro, y Vicario de .Jesucristo, en la tierra. Dotado de 
profundo talento, y magnifico en virtudes y santidad, 
gobernó la iglesia catóHca con mano maestra y santa. 
Era tan grande la bumildad del papa San Pascual, 
(ine era reputado por todos los que íe admiraron co-
mo un pontífice de los tiempos apostólicos. Su virtud 
era ejemplar y rígida, jamas desatendió el más pe-
queño precepto, siempre vivió una vida santa y ajus-
tada. El Señor le llamó á su gloria en el día 14 de 
mayo del año 821. 
D I A 15, 
San Isidro, labrador, Torcuato, obispo y santa 
Dimpna, virgen. 
F I E S T A S HI , L U N E S Y M A R T E S . 
Misa s Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 14.—Corrrrespondo visitar á 
Ntra. Sra. de la Cinta en la Capilla de la V. O. de 
San Agustín, y el día 15 á Ntra. Sra. de la Asunción 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Fiesta a Santa Ménica en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
La asooincWn de Madres Católicas obsequiará á su 
abijada Santa Aípiiica con los cultos siguientes: 
El dia 11 empezará la novena á las siete y racd"a 
de su mañana «'on niiea rezada y los pj-ircicidios pia-
d >sos del dia. El dia '¿0. a la misma hora, tendrá lu-
gar la misa de comilitón genera! con plática prep -
ratoria. Por la noche, á las 7, se eantará la gran sal-
ve con orquesta. 
El dia siguiente 21, á las ocho empezará la fiesti 
solemne en la que se cantará la hermosa misa de 
Mercadante y predicará el Director de la Asociación 
K. P. Pedro Muntadas. Por la tarde, á las tres, se 
celebrará junta general en la misma iglesia, á la que 
pueden asistir todas las señoras invitadas á la fiesta. 
5125 10-11 
PR E V I A AUTORIZACION, HA PASADO A San Nicolás el Circular que correspondía á la T. 
O. de San Agustín, el 15 del presente mes. 
5422 -1-11 
P a i r o p Sel Sto. Áiipl Ciisloi. 
Aviso á los fieles devotos del "Sagrado Corazón de 
Jesús" y de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
Por iniciativa de personas amantes de estos cultos, 
se colocarán dichas imágenes en un altar de la expre-
sada Iglesia, para cuyo efecto se solicita el concurso 
de los fieles, rogándoles que contribuyan con sus li-
mosnas á tan sagrado objeto. Los donantes que de-
seen hacer constar su cooperación, pueden apuntar 
sus nombres y donativos eu el libre que hay en la Sa-
onstía, y los que prescindan de ese requisito los de-
positarán rn la alcmiciii destinada á la e<dei!ta. 
Bataaii msyp 8 de tftn. 
ana • : d u 
Iglesia de San Felipe NerL 
E l domingo próximo ee celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete; 
por la noche los ejercicios con sermón, y la procesión 
con la Santísima Virgen. 54'33 3-12 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E NERI. LAS H i -jas de María Inmaculada y Teresa de Jesús cele-brarán su misa de comunión general el día 15 de este 
mes á la hora do costumbre. Se suplica la asistencia. 
5485 3-13 
ZEL ^ JD. 
E L SEÑOR 
Beuenumto (U ^ « ' n a , condecorado 
con la Cruz db 1 clase del Mérito 
Militar, la Medalla l̂e S. M. Jí. Ama-
deo I y Ja de Constancia con tres 
pasadores. Ca|>itáii de tercera Com-
pañía del Sexto Batall(5ii U^adorcs 
Voluntarios de la llábana, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuestro su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, su 
viuda, hermanos, hermano políti-
co, deudos. Jefes del Sexto ÍBata-
llón de Voluntarios y personas de 
su amistad, suplican á sus amigos 
se s í í f ati encomendar su alma á 
Dios y concurfir á la casa mor-
tuoria. Calzada de Belascoaín nú-
mero 47, para acompaña r el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 14 de Mayo de 1893. 
Dolores Tovar—Salvador, Manuel, Pedro y 
Vicente Hernández y Domínguez—Joaquín 
Tovar y González—Joaquín Tovar y Márquez 
—Esemo. Sr. D. José Gener y Batet—Fran-
cisco Roig—Joaquín Domínguez—Antonio Es-
pejo—José Torno—José Giber—Eduardo Váz-
quez. 
ABANICO M i - K A - D O 
Para señora • . . . $1.00 
„ niña „ 80 
„ caballero.. 30 
ABANICO MI-KA-DO 
Para señora.. . . $1.00 
J9 
>9 
nina. . . . . . ^ 
caballero.. „ 30 
elef ico ' positivas de asma ó ahogo bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l lieuovador de A . í íómezo 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con liedlos y de verdad, no con 
bombo ni certiücaoíones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á ̂ u ^ f to^f X ^ R 
sanies, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A (TOII*E55 v ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANGEL, A-
euacate número 7, donde se halla do dependiente el 
Sr A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
""arto de hora. , , • j i 
'Mico' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
lOJo.pu^ 5512 alt 12-UMy 
por liebre. » 
Suspensorio higiénico y guarda camisa 
de goma (lo mejor del •mundo, j 
entre Sol j Murallai 
5505 la-13 
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Bauos de mar del Vedado. 
G - r a n B a ñ o S a r a t o g a . 
Terminadas las reformas y mejoras de este gran 
baño y escuela de natación para señoras, se anuncia 
al público y particularmente á las señoras que el do-
mingo 14 de los corrientes, estará todo el dia á la 
exhibición pública, para que las personas que quieran 
conocer sus buenas condiciones y comodidades, pue-
dan verificarlo. 
Desde las cinco y media de la mañana, hasta las 
diez, y desde las tres de la tarde hasta las seis habrá 
un ómnibus en la linea del Ferrocarril Urbano que 
couiluuiia al buno y viceveraa á las personas quo de-
seen visitarlo. 
El siguiente dia 15 y sucesivos podrán las señoras 
utilizarlo desde las primeras horas de la mañana, has-
ta las tres y media de la tarde, á fin de que los caba-
lleros puedan servirse de 61, desde las cuatro hasta 
las doce de la noebe, para cuyo efecto se ha estable-
cido un foco de luz eléctrica. 
El Omnibus expresado funcionará todos los días á 
las horas ya fiiadas. 
54(51 2-13 
Terminadas las reparaciones que para la 
presente estación se han llevado á cabo en 
efjto antiguo y hoy bien montado estableci-
miento, y contando con un buen servicio 
en general, lo que pongo en conocimiento 
del público. Se admiten abonos á baños y 
duchas á precios sumamente baratos. 
4970 alt 8-30A 
El Renovador de "LA REINA." 
(Marca registrada y depositada.) 
Eelicitaeior.es innumerables recibimos á diario por 
las curaciones rápidas y radicales obtenidas con nues-
tro inimitable RENOVADOR D E LA REINA. 
Atestados de gran valor poseemos que ponen de re-
lieve la especialísima bondad de este producto far-
macéutico, aesolutamente inalterable, que se con-
serva indefinidamenle, y que jamás en ningún tiem-
po sufre la más leve descomposición. 
La ciencij, el arte, los elementos de que dispone-
mos, la sólida experiencia, de consuno, contribuyen 
á que nuestro específico lleve en su procedimiento el 
sello de la perfección más manifiesta, en su confec-
ción la (uidadosa elección de sus simples de exquisita 
pureza, y en su conjunta la garantía más recomenda-
ble y fehaciente para la fija, pronta y completa cu-
ración del asma 6 ahoyo, dolores y opresión del pe-
cho, tos pertinaz, aguda, crónica, grippe, coquelu-
che y demás afecciones bronco-pulmonales. 
El Renovador LA REINA se prepara en la anti-
gua y acreditada Framaoia de su nombre, situada 
frente á la plaza del Vapor de es'a capital y se ven-
de en todas las Droguerías y Boticas de la Isla do 
Cuba, al precio de tres pesetas en plata. 
O 750 alt 5-2 
Depositario en esta I s l a de los mo-
clicamentos d o s i m é t r i o o s de C h a n -
teaud y Burggraeve. 
Especia l idad en laespormatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De doce á dos y de se is á siete 
tarde. 
S a n Miguel n ú m e r o 39 . 
5215 alt 13-3 
A l que diga que no es posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle que es por no haber acudido 
al Dr. Gálvez Guillem, pues aconsejado por 
varios amigos á quienes había curado, acu-
dí á 61 con dos quebraduras que me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy perfectamente cu-
rado sin haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello on gratitud y como servicio á 
la humanidad le doy el presente certifica-
do.—Juan Fernández Kodriguez, Industria 
número 176. 5197 alt 10-5 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales! Esterilidad. Yenereo y 
Sífilis. 
9 á 1D5 1 á 4 y 7 a & 
C 620 
Q-'R'BIL.TJY, 106 . 
16-5 My 
BAÑOS DE MAR 
i l P R O G R E S O D E L M E O . 
Él domingo 23 de abril abrió sus puertas al pú-
blico este a iu rival establecimiento que por sí solo se 
recomienda, pues en él se encuentra un gran salón 
de espera, que por el ambiente pwo que allí se res-
pira v el notable aseo que en él se nota brinda como-
didad y recreo á sus concurrentes. 
En los departamentos destinados á baños tanto en 
los reservados como en los públicos, se lian hecho 
mejoras qué dej iti satisfechas todas las exigeneia», y 
si á esto se agrega sus aguas puras y cristalinas po-
drá HBegiirr.Vsc (JB9 ea el mejor establecimiento Lul-
fiwariu uiifi Píii'u; f)ii ííuvopa y Amérifíi, 
' m ' " ÍJ m JP-fo 
L a E s p e c i a l 
O B I S D P O , 9 9 . 
KA-DOS PARA NIÑA. 
Con cada abanico de s e ñ o r a y de n i ñ a regalamos u n porta-abanico en forma de lazo. 
o j o s d é l o s I n f a n t e s . 
C 847 
E n L A C O M P L A C I E N T E se acaba de recibir u n gran surtido de guantes de piel de todas clases. 
a-9 M. Garrama. 
DE 




CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE L A SANGRE. 
D E P E R F U M E R I A L A CONSTANCIA 
E l creciente favor que el p ú b l i c o dispensa á nuestros productos, nos obliga á registrar todas nuestras mar* 
cas con objeto de q.ue puedan venderse en todos los establecimientos de p e r f u m e r í a , por lo cual en lo sucesivo 
solo garantizamos los paquetes que l l evan nuestras marcas y sello de garant ía . 
Artículos que el público puede encontrar en todos los establecimientos y en nuestra casa. 
Gascarilla de huevo, completamente pura, perfumada, cajas de 5, 10 y 20 centavos una. 
Idem de Mérida, pura concha de nácar, perfumada, los mismos precios anteriores. 
Polvos de arroz extra-finos baSe de almidón de arroz, completamente inofensivos, muy bien perfumados íl la Vainilla, Heliotropo blanco, Ylang-Ylanp, Ge-
ranio rosa, lleno cortado, Violeta, estuches de 40, 25, 10 y 5 centavos uno. 
Polvos geranio j kilo. 
Especialidades de nuestra casa, Salud 29. 
Polvos higiénicos de almidón puro de arroz, refrescantes y secantes, exclu-
sivos para los niños después del baño, á 10 centavos paquete. 
Polvos extra finos sin perfumar para las barberías, & 25 cts. libra neta. 
Vetutin Vial al bismuto, que compite dignamente con cuantos polvos de a-
rroz se presenten perfumados al heliotropo blanco, Ylang Vlany, vainilla, etc., i 
40 centavos caja. 
Cream de cascarilla de Mérida, á 80 centavos libra. 
Excelente elixir parala boca, á 15 y 30 centavos pomo. 
Polvos dentífricos de fiuina y coral, álO centavos onza. 
5392 
Idem de quina elixir, íi 5 centavos onza. 
Aceite perfumado muy bueno, tamaño de Oriza, á 30 cts. y más chico, fi 15. 
liiquísima agua verbena, &. 2 pesos litro, y 70, 25 y 10 centavos pomo. 
Agua de colonia higiénica, á los mismos precios anteriores. 
Agua de Florida, á 75 centavos litro, y 30, 15 y 5 centavos pomo. 
Colcream y vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 centavos pomo. 
Cascarillas y polvos de arroz rosados. 
A los que todavía no conocen nuestros productos; les suplicamos los prueben 
por una sola vez. 
3a-10 3d-ll 
Sanyie normali Sangre en takinnetnias. 
CURACION R A P I D A Y SEGURA DE 
L A A N E M I A . 
Indispeusable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidcai 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Jobnson. 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
• C 766 1-My 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
CASTELLANA, 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á Jos 
-^'•ios, para que se sirvan concurrir 
sefiorftH ov,,. 1 eme deberá tener lugar 
á k áüMa fe'SSfnríu, , ^'-"na de la tarde, 
el día 21 riel p í í i B é i i i t f , A i» - enton-
en los salones del ífásiíití Sspa&oi. . 
dióndose quo setó continuación m \ñ q t» «» 
suspendió el día 30 de Abril. 
Habana, Máyó' 12 de 1893.—El Secretario 
interino, Blas téptlZ Marañón^ 
C 858 8-13 
P B O F B S X O H B 
T R O P A 
Se hacen por medida uniformes para todas las armas, á 8 pesos do 
dril , y de cas imir á 17. » *• 
i ™ ® aca.toa a® recibir una partida de (ÍASIMIR muse l ina superior de 
lana XTsTe^a' doble ancho, y se real iza á 5 rea les vara . 
S -o í A o r e / L , C A M I S A S á peso. 
^ r 0 ^ ^ L ^ A S color, á real . C O E B A T A S á medio. 
^ J - i U í a B S do cas imir superior, lana y seda, á D O S C E N T E N E S 
Se entiende todo hecho por medida y a gusto dol consumidor. 
• sta casa justifica en tode s u nombro y garantiza sus trabajos: corte, 
, ••s y confecciones. 
M%1A '̂S\-m-x. sal¿:rá complacido, lo que se desea es vender . . . , d iñe -
t w f c 4 s & 1 S - 3 s í ™ s a ™ ' * " ' " " " " " " 
M E J O R . 
C 741 a-29 -d30 
..ViJííCÍO iüE LOS ES TADÜS-CSIDOKV 





LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C V / R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
AL PUBLICO 
Y R I C O S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, y 
para otra cualquiera otra operación 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido módico-cirüjano de la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán confor-
mes á la situación económica rei-
nante y favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á é de la tarde. 
AMARGURA 74. 
C O M P O S T E L A 111 y 113 , E N T R E S O L Y" M U R A L L A . 
Eu osle «stableoimiento encontrará el público por $1.25«l mes, los suUcientes apara-
tos para el desarrollo físico, así como un mí mero crecido de independientes y potentísima* 
dachas exist e, además, un departumento especial cou iustalacióu de todas ciases doduclias 
ya genérales, como locales, entre las que se encuentran las renales v cscrotal, etc., asi co^ 
mo un número suficiente de ImFieras para aquellos que no quieran hacer uso de las duchas, 
de todo lo cual podrán usar los señores alionados sin satisfacer nineUn extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona iddnea parala aplicacidn de las du* 
chas. So alquilan habitaciones altas á hombres solos. 
518S 7-13 
C o n n o t i c i a s l o s q u e s u s c r i b e n d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a f a l s i f i c a n d o l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , c o n t a n b u e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s f r a s c o s d e d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i o n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e s e e x p e n d e n e n l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , s o n t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . E s o n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p r e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d e f á b r i c a d e P . P , P . , e n c e r r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c 
t o , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e ' h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
SCOTT & BOWNE, QUÍMICOS, N E W YORK 
I\A/ELIHH 
B E L T I E Co. ' 
ESTADOS-TOIDOS. D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos do cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallau á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 1848. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-ICcO 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N . 
Multitud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros quo CYÍ 
tan la extrangulación, en O'Reilly 106, entre Villegas y Bernaza. 
5196 alt 15-5My 
C 789 
L A C O M P E T I D O E A . 
i US (¡ASÍS IB MiLIiJOTElES Y EESIADRUTS. 
PASTAS GALLEGAS BLANCAS Y AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y C'í 
Son las mejores pastas conocidas que se recomiendan como alimento higiénico y nu-
tritivo para las personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS DE TRIGOS su-
periores y escogidos. Peso completo. 
La más pura é higiénica, sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy espe-
cialmente para casas de familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
V i n o g a l l e g o S .A2T C L O D I O I T R I V E R O . 
So recibe constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y de un gusta 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídanse en todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino (jarcia Castro. 
TELEFONO 389 —0BRAPIA NUM. 36. 
4110 alt 
-APARTADO 399.—HABANA. 
15d-19 a-21 A 
D E m E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
P O R E L J A R A B E 
DE BROfflUEO DE ESTRONCIO FURO 
D E L . 
| D E ! V E E T T - A . : D r o g u e r í a de J o h ü s o n , O b i s p e ! 
n ú m . 5 3 . - H a b a n a . C 768 1-MY 
ENFEEMEMDES DE LAS VIAS UEIHAEIAS. 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A . 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distihenldóS médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tatuiento de los CA T A R R O S D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMA -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cílculoa: curan la Retención de orina y la Inflamación de la vejiga y BU uso es 
bentificiotio cu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
C 809 alt 12-5My 
m 
E F M Y E S C E N T E , ANTI P Ü E I J Á N T E . 
L A QUE OBTUYO MEJOR PREMIO EN L A EXPOSICION B E MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D ; NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFÍCILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tontaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de ^ue jamás se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
T e n i e n t e B e y 41 y CompofJtela 82? y 8f>. 
4̂ 7 
D E 
LICORES FINOS EN GENERAL 
É IMFOETADOEES. 
Casa fundada eu el año 1866» 
La decidida preferencia que gozan los g 
1 productos de nuestra fabrica en todos los p| 
mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
dente de que no reconocen competencia. 
ESPECIALIDADES DE LA GASA: 





Dr. F . Medina Ferrer. 
Se dedica exclasivamente á las enfermedades del 
estómago é iatestinos, practica análisis d« jugo gás-
trico, vómitos y materias fecales, como medio de 
diagnóstico para las enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de doce á tres, los martes, jueves y 
fcibados. Dragones 64, teléfono 1,425. DomitUio 
Animas número 105. 5442 4-12 
DOCTOR AMEL RODRIGUEZ, 
Certifico : que la I R R I G A C I O N DIVINA es el 
mejor medicamento conocido para evitar y curar las 
enfermedades en la matriz y aparato genital del hom-
l.ra, así como para impedir la peritonitis después del 
p.irto: á cuyas referidas enfermedades me dedico con 
e3X)eciacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grátis. 
SAN R A F A E L m . 
H A B A N A . 
5328 1 5-6 
V I C T O E I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, ha-
ber instalado su Taller de Carpintería en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bemaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 4218 26-15A 
DOCTOR CARLOS R E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su túfete á la calle del Empedrado 
námerol6 (entresuelos.) Consultas de 12 á4. 
525r? 26-7 Mv 
DR. ADOLFO R E Y E S 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas grátis de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Riela n".' 66, frente al DIARIO 
DE LA MARIKA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Earmacia. y en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 My 
n 
I 
Gran y nuevo sur t ido en coronas, 
cruces y "demás objetos, acabado de re- j 
cibir . Ventas sin competencia posible, i 
siempre por el secreto exclusivo de 






CRIADO D E MANO.—SE SOLICITA UNO in-teligente y activo, como de camarero y para la limpieza de casa. No tiene que servir la mesa. Sin li-
cencia y buenas recomendaciones estará inútil á pre-
sentarse. Prado número 115. 
5502 4-14 
DR. J U L I O J . D E CISNEROS. HA TRAS-ladado su domicilio á la calle de la Concordia nú-
anero 45. Se dedice especialmente á partos y cirujia. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
5191 2S-5 Mv 
D R . G - X J S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
toilos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
Hiontales y nerviosaŝ  todos los jueves, de 11 á 1, en la 
xledacción de L a Aneja, Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 M v 
TTIL DR. G U T I E R R E Z L E E . AUSENTANDÜ-
jQise temporalmente á los Es'ados Unidos deja re-
comendada su clientela á sus distinguidos com-
pañeros los Dres. Vicente Benito Valdés, Juan Bau-
tista de Landeta y Tomás de la Hoya. 
5403 4-11 
Oaliano 124: f altos, esquina á Dragonea 
Especialista en onfarmedadea venáieo-aUllítioaa j 
Hftiociones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O K. 1.3.5. 
C770 . I-My 
Dr» Henry Bobeim, 
E N F E R M E D A D E S D E L A F I E L . 




Dr. José María do Jauregfcísíif. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curacián radical del hidrocele por un procedimiento 
seucillo gin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres naltidicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
José Suárez y Gutiérrez, 
Bsooclalisía en enfermedades del earebro, venéreas 
5 sliifíticas. Consultas: martes, jueves y sábenos, de 
32 á 2. Monte núra. 336 5782 327-HMy 
TpkR. NUSTEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA 
JL/Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos v elixir. 
C 7<)3 " 27 -2My 
Coosultag diarias, de 11 á 2 . 
Para E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 
XOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 29. Teléfono 703. 
4857 16-28A 
RAFAEL CHAGÜACBIU I X A Y A B E O . 
DOCTOKEN C>RCGIA K E S T A L 
del Colegio de Pp.nsylvauin, é incorporado 4 ]» Uni-
•versidad de la Habana, Cousultas de 8 á4. Prado uú-
jnero79A. 5140 25-4My 
JXE L A U X I V E H S I D A D gBSTTEAL. 
Especialista en enfennodade» de la piel y sifilíti-
cas. Cons\iltas de 1 á 4. O'ReiUy SO. A. altos. 
5135 gT-fMv 
DR. G. A. BETANCOLRT, Cirujano-OBüíiít.a de la Facultad dfi Pensvlvania é incorporado a la Real Universidad de !s ftá^afta.—AmaTgnra ¿7, 
esquina á Habana (anten Aguacate 10í.)—CoiiBultas 
de siete de la mañana á cinco úula. tarde. 
4824 1^28A 
Dragones número 06 
COLOCARSE UM COCINERO D E 
Darán razón 
5515 4-14 
DE S E A color: tiene quien responda por él 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN BLANCA 
sana y con buena y abundante leche, para criar 
á lecho entera: es cariñosa con los niiíos y tiene quien 
abone ñor su conducía. Impondrán IVñalvur n. 33. 
5532 4-14 
ESEA COLOCARSE SOLO PARA LA C o -
cina, una cocinera blanca que sabe cumplir con 
su obligación: es aseada y de moralidad lmi>nndraii 
Corralea n. 03- 5526 4-14 
UN MATRIMONIO SOLICITA UNA MUJER para llevar y traer un niño al colegio y ayudar á 
la señora, tiene que ser de mucha confianza y tener 
persona que responda por ella, no ha de tener com-
promiso de ninguna especie. Baratillo n. 9, entrada 
por San Pedro, pasando de las 10 de la mañana. 
5499 4-14 
COCHERO 
Se solicita uno blanco que sepa su obligación y 
tenca buenos informes de su conducta. Acosta 19. 
5501 4-14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años, blanco para criado de 
mano. Sol 64. 5513 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo buen cocinero en establecimiento ó casa 
particular: tiene quien responda de su conducta. A-
nimas número 77, bodega informarán. 
5528 4-14 
I M P O R T ^ N T E . 
A D. Perfecto Cao y López le solicita D. Eduardo 
Villar, Jesús María 71, de no prese.-itarse se le expli-
cará con toda claridad el asunto que se infere a. 
5527 4-14 
M U C P I A C H O 
Se desea uno blanco de 12 á 14 años para el mostra-
dor. O'Reilly 66, colchonería. 
5522 4-14 
ACHI CAGO.—UNA SEN 'RA lis GLESA., pro-fesora de idiomas, desea ir con una familia de 
buena posición, como intérprete; pudiendo dar como 
referencias, las de las familias de más valer de esta 
cjpiíal. 5500 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que entienda de costura 
á mano v á máquina. Manrique 117, de las doce del 
dia en adelante. 5529 4714 
"VUSTO c o R a D i A j C j 
D E C E E E B U I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR ÜLRHJI, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, Á los cuiles devmlve Yaparte /os/orada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, r.i^narando visiblemente al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTON1ZADO, ALBÜMINATO DÉ HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
O T T I E ^ J ^ L . la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
O T T I K i _ A _ la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
la ANEMIA., clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta do apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahidos, desmayos. 
( ^ T T T P , A _ la D h B I L I D A D SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
w mórula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 00 centavos plata el frasco. 
Se vendo por Sarrá , L o b é , Jolanson, Caste l l s , R o v i r a y Bot i ca S a n C a r l o s , S a n M i g u e l 1 0 3 H a b a n a . 
C 750 a!t J 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano q e sepa coser y dé informes. 
En Industria número 40, de 12 á 4. 
5418 4-11 
U. do y de toda canlianza desea colocarse bien sea 
en establcciraienta 6 casa particular: tiene personas 
respetables ([ue abonen por su conducta y no duerme 
en la colocación: impondrán calle de Dragones nú-
mero 39 cale, esquina á, Campanario. 
5387 4-11 
UNA JOVEN FRANCESA D E S E A C O L O -carse de criada de mano, sabe coser, tiene quien 
responda por ella: informarán Villegas 09. 
9389 4 11 
DESKA COLOCARSE UNA TAUDITA D E criada de mano 6 manejadora, sabe su oblibacióu 
j tiene personas que respondan por su conducta: cal-
zada de Jesús del Monte número 131. 
M28 4-11 
ATENCION. UN JUAl'imiONlU PEN1.NSU-lar dusea colocarse junto, él de portero ó criado 
de mano y ella do cocinera ó criada de mano, saben 
cumplir con su obligación en este particular y tienen 
personas que «rarautizan BU conducta: darán razón en 
la calle de la Habana n. 107 á todas horas. 
5157 4-12 
4-7 
L A M P A R A S , 
inodoros mingitorios, lavabos y bañadoras de 
todas clases. 
El mejor surtido de la Isla de Cuba. 
A COLOCARSE. SE NECESITAN CUA TRO í-oHticras blancas, tres de color, 5 criadas, 2 ma-
nejadoras, una manejadora para el campo, 3 cocine-
ros, 2 criados, 4 muchaclios: todos los que deseen co-
locarse acudan aquí. Pidan los dueños y diríjanse á 
Agu icatc 54. Alvarez y Rodríguez. 
5420 4-11 
UNA SEÍvORA D E MEDIANA EDAD P E -oinsular desea colocarse de criada de mano en 
casa de corta familia y moralidad: s.be desempeñar 
su obligación y tiene pe sonas que la garanticen. 
Calle de liernaza n. 3fi darán razón. 5516 4-14 
Cocinero ó cocinera. 
Se necesita uno que sepa su obligación yUnga 
buenas rbferencias. Galiauo 7fi. 5525 4-14 
T T N A SEÑORA PRANCESA D E S E A C O L O -
L J carse de ciiada de mano con una buena familia, 
o âle de la Habana. Darán razón calle de Colón 
Yinipro 1. 5417 4-11 
Aviso á los dueuos de casas. 
Se compran casas en todos los puntos, y se da di-
nero con hipoteca de casas en todas cantidades y fia-
cas de campo. Virtudes n. 22 y Habana n. 190. 
5495 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una muchacha para criada de 10 á 16 
años. Ajniila 117, entre San José y San Rafael. 
5416 4-11 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO D E color, aseado y de buena conducta, teniendo per-sonas que abonen su comportamiento. Impondrán 
calle de la Habana esquina á Acosta, bodega. 
5461 4-13 
C O C H E R O . 
Se solicita uno eu la calle de Atocha n. 1, Cerro. 
5492 4-13 
S P O R l O O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por gr&nde ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia núipero 87. 
5496 f-13 
TENCION,—FACILITO CON PUNTUALI-
dad y buenas referencias de las casas en que han 
servid", uocineros y criados, porteros y demás sir-
vientes.: el que neepsita colocarse que venen aquí, de 
pna hora á otra quedan servidos. Compro y vendo 
cavjs y rsíableeimientcs: se dá dinero en hipoteca_ de 
aâ iiH v' futir""" una casa cu Jes.üs del Monteen $500. 
• hispo 3 . EÍ Ppts. 5365 4-13 
m m m í 
UNA CO • OCIDA 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea enenutrar cJases á domicilio ó eu su mo-
rada, sea de ingle», fiaticés ó do español en sus dife-
rentes ramos, y tambiéa de piano. Troca.lero n. 8J, 
último piso. 5216 H-b 
N U E V A D E L CRISTO NUMERO 4 
Academia mercantil fundada e« 1.862 por F . de 
Herrera, profesor de inglés con lítu'o acad^miro. de 
teneduría de libros por oposición del Centro da De-
pendientes, de teneduría'de libros y aritmética mer-
cantil, »or concurso, del Centro Asturiano, etc. etc. 
5223 '5-6 My 
ESKA' COLOCARSE U-̂ 'A CRIANDERA 
recién Ib gada de la Península por,> epiar á leche 
entera, parida de tres meses, tiene peisopas que ga-
ranticen su Gondncta. Apodaca número 12 darán ra-
zón. 5t79 4d-13 
T V E S j f A .COLOCAlíSE UNA CRIANDERA 
X-lllegada en este ú'tinio correo, i leche entera: 
(ieue buena y abuñdanío leche y personas que la ga-
'luMcai;; tiene fei» meses de páj-ida. Informarán Ai; 
cha dely^rtj 2»{' ¡3tf8_ 4 13 
D'ESKA"CCLOÍ;ARSE KN LA HABANA Ó en el Cem», de crin Ja de IIÍIJÜO, umi parda de tne-dUua edad, habe co=er y tioi.e ie' .mieiuUfcipries, 
duerme eu el acomodo. ZUrairoza 4o, Cwtfa. 
5484 4-13 
9 por ciento a l a ñ o 
Se desean imponer yftms cautida les r:on hipoteca 
Nentuao 125 ó Muralla 
'5484 4-13 
en casas v fiu-aa de a*.¡u¿ > 
número 61 6 Driigones 9rt. 
ACADEMIA D E M U S I C A DE P A B E O M1AR-teui, ex profesor del Conservatorio de U IlaUma. solfeo, teoría musical. Canto, puno, violín. violcuce-
llo, etc., etc. Horas de clase: Eeúoriias, de 8 « 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 a 9 íle la tarde. Mei .via-
lidad, $4-25 oro. Lealtad S*. 4578 27-22 Ab 
MARÍA J O S E F A TílÉGENT, 
Viada de Fernández. 
PROFESORA DE BOXFKO Y PIANO. 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia de Monse -
rrate, 5(X;2 16-3A 
C A 
liqaiáa libros á dos por medio, á me-
dio, á real y á peseta. 
PRADO 107. LIBRERÍ4 
5507 6-14 
L O S D I O B H S 
de Grecia y Roma, semi-dioses y héroes del gentilis-
mo clásico, 2 tomos mayor, ilustrados con lujosas 
oleografías, copias de cuadros notables de los museos 
de Madrid, Boma, París, etc., y 600 grabados; costó 
en publicación $51 y ee da en $12. E l Congo y la 
creación del Estado independiente de este nombre, 
por Stanley, 1 tomo mayor, $5-30. E l Continente 
Miiierioso, por idem, 1 tomo $5-?«i>. 23) Africa Tene-
brosa, por id., 1 tomo $5-30- Diecionart.» ¿Je Lígisla-
eióu y Jurisprudencia, por Escriche, 1 tomo 6'.í. Dic-
cionario de la Lengua Castellana, última ediciúü, a£a 
de li>92 v coa láminas, $2. Salud núta. 23, I brería. 
5448 4 12 
JSCRIPCION A L E C T U R A DE LIBROS A 
JdomiciUo por un peso al uit-s v da* en fondo, eu la 
•librería La Poesía, Obispu »35. &e acaJia de publicar 
muevo catáloijo con más de 1,500 obras escugidas de 
2.itera'.uTr., entre olhi'' muchn.* nuevas. 
C 834 8-7 
m i i w m . 
CflTsÓLIClTA UN ENCARGADO PARA UNA 
Ociudddcla. D^ráy raxón en la oalle de Suarez 117 
UNA SEÑORA FÉNjLNSULAR D E S E A CO locarse de criada de ruanos o i^aw^iora. Tien buenas recomendaeionos. Campanil jo 235? tf en dp 
carruajes. E l Caballo Arabe, impondrán. 
5408 4-13 
ÜNA CRIADA PENINSULAR R E C I E N L L E gada, solicita colocación para el servicio d níiaos; y su hija, de 18 años, para niñera. Tiene 
quien respos.da !)or su condnet». E/i el hotel "La 
Navarra" iafbnA«iáj^ 5163 4 13 
A- VISO.—ÜNA PENTNSCÍ-Í-R CON DOS .ttE ses de parida desea cejooarse ae criandera á le-
che entera. Tiene persona» que la garahticpií y e 
muy cariñosa para los niCos, Mercaderes 13, alto 
impon (irán. 
ESEA COLOCARSE EN CASA PAlTTlCU D E Dr u una costurera peninsular; sabe cortar y en-tallar lo mismo que p-.tra ropa blanca: tiene persp 
ifii-i que aí-oiien «u buena couéncte. Obispo S3 darán 
razóa. 54Í;7 4 13 
CRIADO DE MA 
uo ó portero j»̂  jjtj^U^ular, sabe cumplir con • 0 K K E T O i k Q Í M B S E D u 
oiiiigucioTi; yo ha estad:> ¿,7 b.̂ eĵ s casas, lo mismo le 
e:1 la Habana que fuera, eu to»''íÍfj¡¡¡t$}ps: t'ene 
quieií reppudda por él. O'Reiüy 90. 
518' 4-13 
T V E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO EN 
X/casa particular, él de criado de mano ó portero y 
ella de Gtiaíja msno ó manejadora, saben cumplir con 
su obligaciióa: .liguen quien responda por su conduc 
ta: darán razón .CárcUTuag njímtiro 9. 
5472 4-13 
DEfi EA COLOCARSE UNA .CEI^NDEif A pe Dfnaulair, con buena y abundante le.cí̂ e, par; criar á lecho entera, bien jse i en la Habana ó acompa-
ñar una fainiita que tenga algún nijio de pecho para 
lactario en el viaje á la Península Impondrán calle 
de ios Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
5159 4-13 
Se 
CRIADO DE MANO 
solicita uno: informarán Aguiar número 13. 
5123 3-11 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca para criada de mano ó manejadora de niños ó 
acompañar á una señora, también desea dormir en la 
colocación: informarán Á todas horas. Gloria 247. 
5390 4-11 
n B m H . m m w u a a ^ m a «asa « 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O I T O 1 ,252 . * 
fcis el que vende estos efectos más baratos. Yista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
P I D A N S E TJTBUJOS. 
7S, T e l 
nSTOTA. 
Los Inoiloros que coloca esta casa los garantiza por uu año. 
C 812 alt 8-16 
IA: P, I 
Criado de mano. 
En la calle del Consulado n. 03, entre Colón y Re-
fugio, se necesita uno que sepa su obligación y tenga 
buenos informes. 5393 4-11 
U n a manejadora 
se solicita, de color, de mediana edad. Sueldo, doce 
pesos y medio oro, sin ropa limpia. Que traiga refe-
rencias. San Rafael n. 1, zapatería E l Modelo. 
5431 4-11 
UN PENINSULAR D E S E A ENCONTRAR colocación de criado de mano ó portero, tiene 
quien responda; per el convento de Ursulinas el por-
tero. 542« 4-11 
¡MAS BARATO! 
!QU£ TODOS LOS COLEGAS! 
MAQUINAS DE COSEK 
A M E K I C A I S T A N . 7, conocida como la mejor de 
todns por su BRAZO ALTO y sencilla constrnc-
L I B E R T A , mSgBiflca mílqulna, la más barata del 
mundo 
Acabamos de establecer esta casa con oí solo ob-
jeto de que todos ;os_poL)res puedan por poquísimo 
diiiiu-o comprar una exi;elBnto máquina de coser, co-
mo son la AJ1E1ÍICANA X. 7 y a LIBERTY. Nues-
tros precios son los más económicos. Visitad las de-
más casas que venden máquinas do coser, tomad 
precio y luego venid á nuestra casa 
91, OBISPO, 94, 
E L BAZAR AMERICANO, 
y os convencereis do que nadie vende más barato. 
Garantizamos por 10 años nuestras máquinas. 
Además tañemos surtido completo do piezas suel-
taa^ sedas, hilos, agujas, aceites, correas, etc. 
jÍÑÜNjb Novedades americanos en relojes, bisutería y art í-
ó se arrienda la estancia situada áuna legua de Gua-
nabacoa: y á 50 metros distante de la calzada, con 2 
caballerías y inedia, formando cuartones y una casa 
de vivienda para una dilatada familia, muchos árbo-
les frutales, cañada y una vaquería con 27 cabezas de 
ganado, y además todos sus accesorios. Impondrán 
de 8 á 1 en Inquisidor 48. 5i83 5-13 
B D P B P B É 7 P i í f e l i 
BODEGA.—SE V E N D E UNA POR ASUNTO que se dirá al comprador, propia para un princi-
piante, no tiene gasto, queda casi de valde, está sola 
en esquina y es de mucho porvenir por estar en buen 
punto y se da en $650, vale mucho más, sin corredor. 
Calle de la Diaria n. 38. 5445 4-12 
EN R E G L A S E V E N D E UNA CASA ACABA-da de reedificar compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, tiene establecimiento, situada en la calle 
Real. Gana $17, libre de gravamen en $1700. Infor-
mes Anuaca'e 54. A. y Rodríguez, 
5421 4-11 
B U E N A O P O R T T T N T D A D . 
Para el que quiera establecerse en la calle de San 
Rafael. Se traspasa la acción de un buen local; in-
formes en el número 19 de dicha calle. 
5105 5-11 
S E V E N D E N 
cuatro casas dando vista á la Plaza del Vapor, 12,000, 
7,500, 6,500, esquina 5,500, una 15.000, otra 3,700, 
una 25.000, barrio de Monserrate y Colón, de azotea, 
3 cuartos 2,700, otra de azotea 4 cuartos bajos 1 alto 
5,000, una esquina 13 frente 40 fondo nueva 10.500, 
una casa esquina y una casa las dos 8,500, en Monte 
esquines 10,000, 11,000, 12,000, sin corredor. Razón 
Galiano n. 92, sastrería de 11 á 2. 6388 4-11 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende un ta'ler de lavado muy acteditado y en 
el mejor punto de esta ciudad, tiene 18 años de esta-
blecido en un mismo punto y administrado p or un 
mismo dueño, teniendo este que atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina77, café. 
5963 16-3My 
IN T E R E S A N T E NEGOCIO. — PARA IMPO-ner con buenas garantías $12,000 oro que produ-
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 3i 
por 100, en una finca á muy corta distancia de esta 
capital; informará personalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo. Blanco número 80, Habana, de 4 á 6 de la 
tarde. 4997 16-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E una barbería muy aereditada en un pueblo inme-
diato á esta capital: darán razón Ancha del Norte 
número 2. 4994 16-2 
A T R E S L E G U A S D E L A HABANA POR ferrocarril y calzada, se vende una hermosa casa 
quinta con capacidad para una regular familia, 
con tres solares cercados, infinidad de árboles fruta-
les y punto de temporada, se cnagena por asuntos de 
familia sin gravamen y en mucha proporción; de más 
pormenores informaran en Gervasio 140, tabaquería. 
4K62 15-29 
HE m m . 
PAJAROS 
Realización sin competencia. Llegó la hora que el 
colchonero so vaya y antes desea realizar todas las 
exicteucias de pájaros que existen en su estableci-
miento y como prueba vendo canarios machos á $3; 
hembras propias para echar, eu cria á $2; clarines 
de la selva cantando á $5-30; azulejos cantando, a-
zulcs como cuentas á $1 uno: 2 parejas de patos hu-
yuyos muy baratos; una perra bulldog, color verdu-
go; la gran perra para patio ó para la pelea; 3 magní-
ficos loros de Alvarado, habladores, y que hablan y 
cantan canciones al igual de una persona; los gran-
des sinsontes cantadores. Todo se realiza muy barato 
y en pocos dias. O'Reilly 66, colchonería. 
5521 5-14 
Se venden por no poderlos tener su dueño, 10 pa-
rejas de pericos de Australia en cria, en una hermo-
sa pajarera, 14 canarios cantadores, 6 clarines, seis 
mirtos de gilguero, 2 sinsontes, tres parejas de peri-
cos de la Emperatriz, Calandrias, mirlos, 4 parejas 
de aparecidos de San Diego v 2 magníficos pavos rea-
les con 1 y media vara de cola. Todo sumamente ba-
rato. Vista lince fé. Obispo 30, Pintor Vcitía. 
5177 4-13 
m m m i 
^ culos do quincalla y do arto. 
Especialidad en quinqués y lámparas-pantallas, do varios estilos y do alta fantasía. 
Catres higiémeos, propios para colegios y bospitales, son muy cómodos, frescos y no 
ocupan lugar; después do plegados se arriman on cualquier parte sin temor alguno de 
que se ensucie ó deteriore. 
Se componen míiquinas do coser y todo lo que vendemos es muy barato y garantizado. 
EXCÜSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MÁS BAUATOS. 
•49. A G - X J I A E 4 9 . 
C 704 
Pampi l lo y Comp., Obispo 9 4 , í r e n t o á L a F a s h i o n a b l e . 
alt 
C 775 l-Mv 
S E C O M P I L A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
' 53. esonina á Com;iostela. 
27-15A 
13-19A 
S E A L Q U I L A 
á hombres solo;; una fresca y espaciosa habitación 
alta, con azotea y balcón á la calle, entrada á todas 
horas y asistencia: in/ormarán en Lagunas n. 87, n -
quina "á Pcrsev* mucia. 5523 4-14 
los U 
misen 
S E A L Q U I L A N 
de Ir. casa calle, de Cuba número 25. 
ÜI razón. 5202 10a-5 
En la 
lOd-6 
O lint ía 3, qu p
O e alquila er. la herniosa casa Crespo 43 A, esqui-
fjna á llcrnal un bonito y fresco departamento com-
I nueíto do Ift s lüibil liciones y demás necesario, con 
' tialcói) eórridii á l;is dos calles. 
bina 
1 M . 
AVISO. S E I I A E X T R A V I A D O D E S D E E L mudle do Cabalb-ría á la calle de Jesús Pere-
gri o. trvS poderrs á favo de José Saiuz y Galán, su 
cédula, valias cuentas del Aguila Montañesa: se su-
plica á la persona que lo haya encontrado !o entregue 
Compostela If'S. eu el Aguila Muntaaesa se gratifi-
corái; con uu ce-.tén. 5520 4-14 
4-13 
Se alquila la bermosa casa calle do Tejadillo núme-ro 1, piso piiru-ipal. alto, once cuartos, tres salas, pisos de márniol y mosaico, puiy fresca, esquina á la 
hrisa, bnpu Kervicjo do auna, bafio, uiuy saludable, 
mejor que en loa | UÍIIOB de temporada y cómodo por 
vivir en la poblsc'ón. 5474 4-13 
N E P T T J N O 1 7 8 . 
Se alquila esta bonita casa de alto y bajo, tiene za-
guán, sala y dos cuartos, caballeriza y cocina abajo, 
! y sala, coniedor y cuatro cuartos arriba. Acosta n. 41 
1 está la llave é ioformarán. 5178 4-13 
En el baile dado ,cn casa do los Condes de Fernan-
dina, se extravió una pulsera de tsmalte con brillan-
tes. La persona que la haya encontrodo, puedo de-
volverla en la Quinta de Toca, Paseo de Tacón n. 14, 
donde se le gratificará generosamente, sin averigua-
ciones. 5509 4-1l 
PÉRDIDA.— SE G R A T I F I C A R A A L QUÉ entregue en Neptuno numero 33, una perrita rato-
nera no¿jra, cuatro ojos y las cuatro patas amarillas. 
Tiene'jparca especial por donde conocerla sus due-
ños. ' " S577^ ' 4-14 
- p E R U I U A . — E N LA T A R D E D E L SIMULA-
JT ero de lucendio se ha caldo á una señora do uno 
de los balcones dol Centro Asturiano, un abanico de 
pinina de color canario, el cual fué recogido por un 
morenc bien portado, al que se le suplica lo devuelva 
bien sea en la calle de Campanario n. 126, colegio, ó 
en el Ccntio Asturiano en la Secretaría, donde ade-
más de ¡lüradccerlo se gratificará. 
5453 4-12 
OOTORRA Dl£ LA C A L L E D E Z U L U E T A númevo í;, á Ja Animas, frente al mercado de 
Colón, se ha vóladó''una cotorra, al que la entregue 
al portero de la misma casa, 'además'de agradecerlo 
inánitarnente, será generosamente recompensado, si 
se avisa quien la tiene lo mismo. 
5416 4-13 
S E S O L I C I T A 
nnft manejadora inglesa ó francesa, para una niña de 
4-19 cineo nnps, <j43? 
Zulueta número 71. 
DE S E A COI.OCAICJE UN JOVEN D E CAN-tinero ó dependiente, tienú buenos ancedentes y 
pelanas que respondan por él: dafáw r^zón Jesús 
María 71. 5435 " " 4-iS 
HA E X T R A V I A D O D E LA CASA (JALLE 
el Prado número 117, una perrita perdiguera de 
seis ni í i3es; blanca con manchas carmelitas. Se grati-
ficar» al qup la píeseníc. 5410 4-11 
Q K J 
O del 
C a s i M n i , Mslesfíflias 
GRAN T R E N D E CANTINAS DE ANTONIO alret, Teniente Rey f 
postela.—So sirven éstas á 
entre Habana y Com 
odos puntos c«u wiiíLa 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diarte y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos no se le vuelve á mandar más: 
los precios arreglados á Id situación. 
f503 4a-13 4d-14 
EN MURALLA N.f l , S E ^ R E C E UNA nueva modista; confecciona vestidos co* -fdegaucia; los precios sumamente barAto;i desde 3 pes.os ^delante 
según el género: corta pov medida y entalla pc-r ai/?-
A\o peso: sale á domicilio í prebar y va á las casas á 
trabajar de 7 á t! prefiriendy ti trabajo en su casa. 
5490 'i-13 
AGUACATE 55 E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, sirven cantinas á domicilio á $8-50 «ro por persona, « u y abundante y esmerada sazón. 
Xos domingos platos recogidos. 
5411 
LA MODISTA t QUE V I V I A E N SOL4S SE . Jha trasladado para Aguiar n. 93, en la que se con-íeccionan trajes de baile elegantes, de vi^e, Jjito, to-
do esto de prisa, sin alténu los prdpios, í.e ¿«iu.au 
añedidas á domicilio en el Vedado y el Cerro. 
5341 8 g 
OBISPO NUaíETjO 67 INTERIOR. N K C E -sito im c-'.r.p,intero con l:erramienta, todo el año; 2 f.osiwieros, 2 mubhaenos para ilcjida, 4 criados y 4 
criadja, ¡pi avudante dé cocina: con referencias to-
dos. 5̂ 38 ' 4-1S 
Dnitisular de criada de mano, no sale á ¡la calle á 
muiidados ó bien de manejadora de niños; iabe cuni-
pil? non su obligación y tiene quien responda por 
elia: impondrán calle de la Zanja número 57, bode-
cn esquina á Escobar. 5439 
QÍTrNECESITA UNA COCINERA Q U E S E R A 
fjí.su obligación y tenga quien responda de su con-
ducta. Call^ 8, n. 17 Vedado: en la misma se alqui-
la'i liabií,-LCÍoii3i. 5143 4-12 
TENCION. Uü' COCÍ ÑERO DESPUES D E 
baber cocinado 30 años ¿n fus bu.qnes catalanes, 
solo desea encontrar una fábrica, aimác,¿u $ ¿íetable-
cimianto: tiene personas que respondan por Í¿1. Pe*-
soverancia número 13, carbonería. 
5441 4-11 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
N EW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parle 
más aocpsible de la ciudad. A una cuadra de la Grund 
CcutrarStation. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
É . M . E a r l e & Co. , Propietarios. 
Cable; BKISTOLIA, NEW-YOKÍC. 
HOTEL S A E L W T O ^ . 
E l más hermoso de Jos <Jc 
Richfield Hprings, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en lo» Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Br i s to l , New-'S'ork. 
52-11A 
Cíe alquilan los altos de la calla de la Zanja núme-
Joro 5, esquina á Rayo, con buena sala, comedor, 
cinco cuartos, etc. etc., muy frescos y espaciosos. 
También scvindeun piano Plcycl y otros muebles: 
en la misma informarán. 
5460 4-13 
Se alquila la casa Espada número 35, de nueva constracción, 4 cuartos bajos, sala y saleta á la a-
mericana piso do mármol, salón alto al fondo, toda 
de azotea, con muy buenos desagües, muy fresca y 
seca. 5475 4-13 
Se alquilan dos cuartos grandes á corta familia, que do garantía y buenas referencias. Salud 49, esqui-
na á Campanario, altos. 
5362 8-10 
Q e alquilan las plantas altas (con entrada y servicio 
lO'ndependiente) de las casas Cristo n. 22, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, ete. Dragones n. 100 con 
11, sala, antesala y comedor. Zanja u. f>5, con 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Rodríguez en Jesús 
¡ A t e n c i ó n , que conviene! 
Se vende muy en proporción un milord de medio 
uso, con un caballo: paia su ajuste y demás. Concor-
dia y Espada, café, el cantinero informará. 
5518 4-14 
CASI R E G A L A D O SE V E N D E UN T I L B U R I en buen estado, con uu bonito caballo y sus arreos 
sr du barato; de 6 á 10 de la mañana y 4 á 6 tarde. 
Blanco 33. 5487 4-13 
L O S I N F A N T E S 
Pronto serán huéspedes de la Habana los 
Infantes de España D* Eulalia y D. Anto-
nio, tíos de S. M. el Rey. Que sean bien-
venidos y lleven gratos recuerdos de la tie-
rra de la caña, dol tabaco y del chccolate! 
Muchos forasteros se descolgarán en esta 
capital para contemplar á tan egregios 
personajes y con ese motivo necesitarán 
proveerse de cuanto les hace falta. Sepan 
los forasteros que la Botica de San José 
del Dr. González se encuentra en la esquina 
de las calles de Aguiar y Lamparilla y que 
allí se preparan y venden á precios módi-
cos, los Medicamentos del país en compe-
tencia con los extranjeros. 
E l Licor de Brea Vegetal del Dr. González 
es uu remedio tan eficaz para curar los ca-
tarros, las teses, la bronquitis, el asma y 
las afecciones de la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contento y gordo. 
Una botella cuesta tres pesetas plata. 
Cada forastero debe llevar para su casa lo 
menos media docena. 
L a Solución de Antipirina del Doctor 
González, es la medicina soberana para cu-
rarlas jaquecas y dolores en general. Con 
un solo frasco que lleva su vaaito de cristal 
se curan por lo menos cuatro jaquecas, 
Los Vinos de Quina, simple, /erruginoso 
y con Cacao que prepara el Dr. González en 
la Habana, han adquirido merecida fama 
en toda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
fuerzas y evitan el padecimiento de fiebres. 
Cada frasco vale medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufridlos forasteros que han de pasear por 
la ciudad, lea recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y carmi-
nativa de su preparación. Según las dosis 
á que se tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. L a Magnesia del 
Dr. González es buena y más sabrosa y ba 
rata que las que so preparan en el extran 
gero. 
Los que tengan que comprar Aceite de 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro remedio acudan á la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco con un 
abanico japonés, todo comprador que gaste 
de medio peso para arriba. 
DE w m m 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOMESTI-cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
fnncloran á la mayor saiiefacción. 
5510 26-14 My 
A LOS HACENDADOS. 
Se vende una máquina vertical de vacío de la casa 
de Cali, de París, es una de las dos más grandes qne 
hay en la isla de Cuba. Tiene cnatro bombas de aire 
de 31 i pulgadas de diámetro y las de melad ora y re-
tornos de 114 diámetro, todas de bronce grueso y puli-
das por fuera. B.mcazo, columnas balancín y vola-
dora muy reforzado todo. E l cilindro de vapor 25 
pulgadas de diámetro por 5 piés de golpe. Puede con 
buen éxito mover el tacho y triple efecto más grande 
que hay a. Tratarán de su ajuste en la calle de Nep-
tuno 167, Habana. 5451 4-13 
M o t o r e s d e g a s , v a p o r , c a l ó r i c o s 7 
d e p e t r ó l e o 
Se venden desde uno á cuatro caballos de fuerza, 
nuevos ó de poco neo. Hay ejes, pedestales y poleas 
do todas dimensiones. Taller de maquinaria Obrapía 
32 esquina á Cuba. 5427 4-11 
UN ALAMBIQUE E N JOVELLAN0S 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como tambiéa para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipis diarias y con mavehan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo, (¿845 26-10AIy 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 22 
pies de largo por 5i de ancho, de doble carretilla, 
con seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas de 18 pulgadas de diamotro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fa-
brica de Shelield, Velociped Car y Compañía de 
Michigan, y se venden por necesitarse otros de ma-
yor capacidad en ta línea á que veníaa destinados. 
En la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8á 10 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
ICIOS i i l l i M 
B O T I C A D E S A N J O 
CALLE B E AGUIAR M I 108. 
5372 13-7 
NO MAS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación con las PILDORAS A N T I D I -
SENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
C 762 16-2 
S I R O P 
Irritacionoei Pecho 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
JSTelbr a l g i a s 
D o l o r e s 
Paris-28, rueBerg^ 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S d a 
V I C H Y 
Son los Mantiales del Estado francés 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS 
CELESTINS, Mal de Piedra, Enformedades de laTojiga. 
6 R A N D E*8R I LIE .Esfermeda des del Hígado 7 dd Aparato biliar 
K0PITAL, Enfemedades dsl Estómago. 
H&UTERI VE, Afecciones del Estómago j del Aparato urinario. 
ias tolit cuyot íoma y ambotellamiento estén vigilados por un 
Representante del Estado, 
Depósitos en la Habana: José Sarra; Lobé y Torralba».— 
En Hatanzas: Mathias Hermanos; Artis y ZanetU 
y en las priucipales Farmacias y Droguerías. 
S E VJBMDE una arana propia para paseo; ció 37. 5417 
impondrán San Igna-
15-13 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier in-
dustria: puede verse y tratar de su ajuste en Ange-
les n. 2. 534!i 6-10 
S E V E N D E N 
Un elegante y magnífico faetón de cuatro asientos 
y un inilor de uso en buen estado; Salud 10 darán ra-
zón 5361 5-10 
del Monte, con 4 cuartos, sala y comedor, 
informan on Reina u. 37.' 5314 De todas _ í5"* _ 
En el Vedado se alquila con muelilcs y por la tem -porada, la hermosa quinta de los herederos de L . 
Pcquerio, situada en la calle délos Baños, esquina á 
la o Izada. Do su precio y condicione» isforuiará el 
hdo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernes t 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5303 2'-9My 
V E D A D O 
Calle S'.1 n. 35; se alquila utnt casita de 4 cuartos, 
sala, comedor, cocina y patio de un solar; muy fresca 
frente al placer de los baños; por año ó temporada. 
5326 8-f) 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
de moralidad; en la misma so venden varios muebles. 
Campanario u. 77. 5473 4 - 3 
SE A L Q U I L A EN DOCE C E N T E N E S LA CA-sa calle de la Industria número 37, entre Colón y 
Refugio, compuesta de sala, coniedor, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartos bajos á la brisa y dos altos, cuarto 
de baño, dos TOntánaa á la calle, toda de azotea, ogua 
de Vento v demás comodidades. Informaran en Con-
cordia 98." 5.309 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la esa calle de Riela n. 11V, 
en la misma informarán. 
5210 0-9 
CJe alquilan los bonitos y frescos altos acabados do 
^arreglar y pintar, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, agua abundante, entrada independiente y 
balcón corr.do á dos calles. Estrella xúm.lS, esqui-
na 6. Aguila. En la misma impondrán. 
5171 4- 3 
Consulado número 69 
En esta espaciosa casa de alto y bajo, que reúno 
las mayores comodidades, se alquilan cuartos con a-
siatencia. 5498 7-1S 
Se alquila la seca y ventilada calle del Campana-rio n. 63, con comodidades para una regular fami-
lia, consta de 7 habitacianes bajas y 3 altas, con fren-
te á la calle, agua de Vento y pozo de manantial con 
su bomba, baños, inodoro, suelos do mármol y mo-
sáico: la llave está en la carnicería del frente n. 72: 
informan en Bernaza 36, de 11 á 3 los dias de tuabajo. 
5429 5-12 
Q o arrienda un excedente potrero do trcmtarcaba-
rtllerías, inmediato a esta capital, con £ertilÍ8Ímíj8 
agu^díU, cercado yoou una espléndida casa de vivien-
da, dicha linca tiene catorce eaballerias en Mtios quo 
producen 1750 posos y el resto destinado á potrero. 
Se arrienda Junto ó separado. Carlos I I I n. 4 infor-
marán. 5458 4-1'i 
S E S O L I C I T A 
una crifida 4* IWfcMW onc sepo coser á mano y má-
quina; impondrán de l̂ s .̂2 en adelante. Ciiba^l20. 
5452 
D E S E A C Q L p e A i e S J S 
una criandera peninsular, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera; tiene personas que res-
nondan por ella. Impondrán Reina 07, cafó. 
5454 4-12 
36, O ' B E I L L Y Ú , 
O T R E CÜB.-i 
C «08 alt 13-2 Ab 
í w a r i a m m í 
E l qnfe VMcribe, dueño de esta *ntigua y acredita 
Ai casa, pone en conocimiento de sus niíraeroxis IV.-
rurecednre* y amigos que ha trasladado su «ficñlorio 
•de águscate G9 á la acera de enfrente miiiwd o l ' i i i , 
«atre .Sol y Muralla, donde se promete continuar ÍVA-
•«•le'ido w>.s servicios de pompas fúnebres con la eq.ui-
id id e*i>;«fO y perfección que ya tisne acreditados. 
«Corttatido ec« todos los elementos suficientes pava 
î i w T los trabaj'W que el público desee.—Habana 2b 
abril de 1893.—.Francisco Val-ccnU. 
.1797 alt, 8-27; 
C K I A D A D E M A N O . 
Se solicita una joven de 16 á 20 años, blanca ó de 
color. Dirigi.r.'íe á Aguiar 72, altos. 5455 4-12 
E SUPLICA A LA ^ERSONA QUE HAYA 
puesto un anuncio en esté Diario solicitando á J). 
Juan Febles Rodríguez, pase á su caéa £,i3;:ada del 
Monte n. 2, letn^O, mueblería. 5430 'i-il 
UÑ MATRTMOÑIO PENINSULAR SIN bijes desea colocarse; él de portero ó críalo de mucoy .ella ije criada de mano ó manejadora los (los 
parí ÚEV h p í i » 6asf Saben cumplir con su obliga-
-Ma r'tienen í'néin' íft* earintice. Impondrán calle 
' 70 rSOT 4-11 Oárcel sobir núme o 161 
D E S E A COLOCARSE, 
/í'ifj parda de criandera á leché entera Ancha del 
i N o m - .u'ae 27 informarán 5391 4-11 
En el Cerro, cerca del paradero dei Tulipán, se al-quila la casa calle de Vista-hermosa número 7, 
con portal, zaguán, sala, comedor y cuatro cuartos, 
patio y traspatio, propia para una persona do gusto 
y es muy fresca. Informan en el número 11. 
"5533 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 114, propia ••ara esta-
blecimiento; tiene 20 varas de frente; informarán A-
costa 29. 5110 4-12 
S E A L Q X T I L A N 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, 
para esciitorios. 6, Amargura, 6. 
5227 8-6 
propias 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja do 
que dan todos á la callo y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero u. £3, esquina 
á Blanco. 5214 8-6 
EN los altos de los baños del Vedado, quo ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
Se alqui'a una hermosa casa de alto ron todas las comodidades para una fami'ia, suelo de mármol, 
gran cocber>, abundante agua, jardines y árboles 
frutales, situada en Cruanabacoa, calle e la Cande-
larie n. 58, la llave cu la bodega de la esquina é in-
formarán San Rafael número 15, Habana. 
5142 114 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto ó un médico, por las con-
diciones que reúne. Campanario número 106. 
5262 8-7 
Q E V E N D E UN K I O S K O CON V I D R I E R A 
Kjmetálica, propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto de fruta* ó baratillo, y una cantina de café ó 
fonda. Infanta número 116, esquina á Concordia. 
A toda? horas se puede ver. 
5511 alt 10 14 
P I A N I Ñ O . 
Se vende uno casi nuevo de Boisselot Fils, en An-
cles n. 4. 5462 4-13 
Si E V E N D E N T R E S E S P E J O S D E B A R B E -ría en muy buen estado, juntos ó separados con sus estantos de mármol y mesetas de madera si se ne-
cesitan, se dan baratas por necesitar el local donde 
están; informarán Zulueta "8, hotel y restaurant El 
Bazar, entre Dragones y Monte. En el mismo se so-
licita un segundo de cocina inteligente. 
5395 4-11 
ÍE252Sffi2S25SS2Sa2S2SH52Sa5ES2SÍ525H5 
Para devolver al cabello cano su primitivo 
color no hav cosmético mejor que el 
Á G Ü A D m S I A D E I M M L 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el AGUA D E 
P E R S I A de GANDUL al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el oío más experimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suave, bríZZaníe y se-
doso. Se vende en todas partes. 
C 800 alt 6-0My Ja 
A T K I N S O N ' S 
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem-
pro fresco y dulce y no cansa nunca. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior á las demaa marcas, por la fineza 
de su aroma,Eufuerzaysn8 calidades suma-
mente reírescantes. La marca de ATKJNOOJT 
es la mejor. 
So hallan en todas partes. 
7. &, E . A T K r a r s o s r , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Vcrdaderis solamente con el rótulo 
azul y amaril'.} escudo y la marca 
de tahrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
DESCONFrESE DE LAS FALSIFICACIONES 
Suaves y O 0210 entrados 
TIDOS EP^ TODOS ü L U H c r s — 
de L . X J E G - S » A N S 
Invsntopdei Producto VERDADERO y acreditado O R I ^ A - O I L 
X X , X ^ l a c e c i é I s t I V T a c l e l e i x x e , • F ^ a r i s 
SE HALLA I2N TODAS L ^ S CASAS DF, CONFIANZA 
S E V E N D E 
Por ausentarse una familia se vende un juego de 
sala Luis X I V , ee da en proporción. Informarán 
Ncptuoo 131 de 11 de la mañana á 2 de la tarde 
5398 4 U 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Un juego sala Luis X V con diez sillas, 4 sillones, 
un sofá, mesa de ceutro y consola $35: un estante pa-
ra libros 20; una banadera un bufete 7: varias do-
cenas de sillas de Viena á 20; lámparas de cristal de 
tres y cuatro luces: aparadores, jarreros, mesas de 
extcn.sión: juegos de Reina Ana, un escaparate para 
hombre 30; lavabos de depÓFito de varios tamaños, 
espejos para sala una carpeta grande con banqui-
llo, camas de hierro para un > persona á 7 y 9; sí-
llitas para misa. Siüitas para niño y otros muebles to-
d > barato. Corapostelu 124 entre Jesús María y Mer-
ced. 5380 5-10 
ARAÑAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C 77." 1 Mv 
los bajos do 1 
49 J 5 
S E A L Q U I L A N 
i casa Sol 54 Muralla 16 informaián. 
10 28 Ab 
Se alquilan habitaciones altaM á bomhres solos des-do $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela i l l y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Uomagucra. Hay <lo8 con 
balcón ú la calle. 5156 4-12 
Se alquila la liorniOí.a, fresca y ventilada casa si-tuada en la calle de San Rafael número 50, cnpt.z 
para dos familias ó para dedicarla á almacenes de la-
buco en rama ó fábrica, cu la misma informarán y 
tritarán de su ajuste á todas horas en la calle de 
Neptur.o u. 45. 51)52 10 3My 
S E A L Q U I L A 
la cusa Acosta 54, entro Habana y Compostela en 
S'34: tieiio sala: cuatro cuartos bajos y uno alto, etc. 
Impondrán calle de la Salud 23, librería. 
4-13 
So alquilini unos altos comp^icíitos do cuatro cuar-tos corridos y uno chico á propósito para cocina, 
además tienen una glorieta ó especio de cenador y el 
excusado independiente de las habitaciones, todos de 
azoica y con llave de agua, en la calle de Aguiar nú-
mero 110. Se pueden ver de 8 á 5. Precio $31-80. 
5415 4-11 
a s y e s t i l e m i í i s 
= 1 ¿Qué es eso? 
E s el perfume de Jos perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
E D . P I N A Ü D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde so vende? 
E n P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
SE V E N D E E N 20,000$ UNA CASA D E ALTO en Prado. En 18000$ una de zaguán en Virtudes 
inmediata al parque. En $8000 nna gran casa Indus-
tria. En 6000$ una do alto inmediata á la plaza del 
Vapor. En 4500$ iiná uiievá en San Lázaro. En 2500 
pesos una en San Rafael. En 5000 una en el Vedado 
con seis cuartos y jardín. Concordia 87-
550̂  4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia decente; se advierto que no es casa 
de huéspedes; punto muy fresco y próximo á los 
parques y teatros. Prado n. 13. 
5407 4-11 
í l n .el Redado. 
Se alquila por año Ja casa 12/, Balfr pairada, entre 
19 y 12: puedo verse de once á 3 c inforináriin eu Sa^ 
José 55. 5524 4 14 
A N I M A S N . 5. 
E l bajo de esta casa situada entre Prado y Con-
sulado, con cielo» rasos hasta en la cocina, mármol 
y mosaico, inodoros y mucha agua de Vento, se al-
quila á personas de gusto. Informarán en la misma. 
5504 4-14 
sas A G U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de L'ampayiUa ¡rúm. 
Eufrenle, en el tren de lavado está la llave. "' 
5508 4-14 
59. 
fes S O L I C I T A 
Un muclncho de 12 á Iti aTioe, que sea criado de 
m moa para servir á corte familia, ̂  ¿enga referen-
cias, Mieldo media ou/a oro y ropa limpia. jJHei-
llv 54 camisería. fHOl 5-101 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano, sabe de-
JEu siete onzas oro mensuales, 
se alquil » JA ¿erpiosa casa Consulado 47. Tiene za-
guán, comedor, sala, cinc.c amplias habitaciones ba-
jas y cuatro altas, cuarto de criados, hiño, pahalleri-
zas, inodoros y agua corriente por toda la casa. L a 
llave en el número 41 de la misma calle. Para mis 
informes en Obrapía esquina á Cuba, almacén de 
víverss. 5517 4-14 
Su a^CJilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajá'á; habieíido en la misma una hermosísima sala 
con piso de mármol y dos 
CASA QUINTA. 
La conocida por "P. Corona" Corral Falso 142, 
Guanabacoa, con sala, comedor, portal, doce habita-
ciones, patio, cocina, inodoro, gas y agua corriente; 
tiene además baño, manantial de agua excelente, jar-
dines, arboledas, cuartos para criado?, lavadero, co-
cliei'a, cabnlleriza, casa para'jardi'iero, cercada toda 
dé mari>p'ó3ttrn , ¡-v alquija <(. persona cuidadosa. Do 
más informes Aguiar 100, fTubaim, Lüdoi'Ramóp JkÍP-
za. 5104 4-U 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos ultos de Prado número 18, 
con sala, cuatro cuartos y un hermoso comedor, ino-
doros y agua, informarán Muralla n. 49. 
5409 8-n 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecbo á la propiedad. Se venden 
máquinas de coser, nuevas á pagarlas con $1 cada 
semana. ICO, Galiano. 109. 53ft4 4-U 
BARATAS. SK V E N D E LA CASA JESUS Peregrino con sala, saleta. 5' cuartos, de mam-
pos'eria, libre de gravamen en 3350 pesos y un solar 
con 12 posesiones ooñ accesorias, produce C0 pesos, 
en $3500, de manipostería y una casa en la calle de 
Suárez, de zaguán y dos ventanas en $6500: do más 
pormenoroa Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana. 
55S0 4-14 
FI J E N S E B I E N ; SE V E N D E UNA BODEGA sola en esquina por t' ner su dueño que dar un 
viaje para asunto de familia, es un gran negocio, ha-
ce de venta de treinta pesos para arriba, más de la 
mitad de cantina; también se venden varías más chi-
cas como para principiantes por ser de poco capital; 
informarán Aguila 116 A, café á to'dás lloras. 
54f9 1 T 4-13 
¡FIJENSE BIEN! 
Se venden dps casas, una que tiene bodega, y otra 
que está enfrento. Están situadas á una legua de Ar 
temisa y en la misma calzada de Vuelta-A boj o. Am-
bas son de manipostería. Informarán en San Miguel 
n. 64, Habana. 5491 4-13 
Obispo número U> 
Se ahiuila una magníffea sala para escritorio. 
5424 4-11 
Imñftfiar BU «S^acjíSn v üene personas que infor- pósito pan matrimonio, cmple;:.]..? 
,:„' de *a conducta. Iníor^.án jíernaza n 36 da asist.nicm punto eéntiieo. -lud 
j 4-11 guipa a San José. oftol 
cntanas á la calle á pro-
ü artistas, con to-
dfetria 132, ca&i es-
4-̂ 4 
M A R I A N A O 
Se alquila la d«M de osquinr, b&lle Vi<0a n. 35; iu-
fonnarán en la calzada Rea! núm. 1¡J8 á tó'daa horaa ó 
ComposUda 71, de 12 á 3 5419 4-11 
Se arrienda una pintoresca estancia muy cerca de Guanabacoa, de don caballerías, terreno abonado y de primera clase, agna corriente y buen pozo, gran 
arboleda frutal, con maguilicas casas, se dá muy en 
proporción, pui-s se desea la cubien. Impondrá su 
dueño en Luz ftl. 5102 5-11 
S E V E N D E 
una finca situada á ménos de 2 leguas de esta ciudad, 
muy inmediata á las calzadas de Managua y Arroyo 
Naranjo, cousta de 5 caballerías y cuarto de tierra, 
con un bosque de árboles frutales de cuarto do caba-
llería de tierra, sus terrenos todos labrados; fértil ai ro 
yo y pozos do agua potable, un magnífico baño d • 
ugtta corrionte, cuRerias q(ie conducen por medio de 
una potente bomba automática el agua á la cata de 
Vivienda, la cual e's démampostería, cantería y tejas, 
con hermosa sala 9 cuartos bajos, un salón alto, coche 
ra, cocina con excelente horno, caballerizas, hornos 
de cal, canteras; otra buena casa do tablas, guano y 
tej is, con sala y 4 cuartos para partidarios en el po-
trero, el cual está dividido en cuartones cercado-- de 
piedra. Informarán Muroaderes 16i, ferretería. 
5486 4-13 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J . C u r t í » , 
A M I S T A D Mi, K8QUIKA A BAK JOflÉi. 
BtB este a<'reditndo establecimiento se han reoibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra ¡a bumedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, nlquilau y comnonen de todas clases. 
4848 rr^SAb 
ILB ĵ n 1 laso 1 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
do oro 18 k que desea aminorar en lo que sea posible: 
por lo tanto, nuestros favorecedores y el público en 
general, encontrará gran ventaja en los precios. 
En muebles también tenemos de todas clases, for-
mas y precios, como son camas de hierro, cameras y 
de persona á $10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40 y 60; jue-
gos de sala Luis X V de $28, 40 y 60 y además un 
sinnúmero de objetos de fantasía imposible de enu-
merar. Vista hace fé. 
esquina á Compostela. 
0145 16 5My 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 40, entre Obispo y Obrapía. 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Luis X I V y XV, 
de Viena y do Reina Ana. Sillas á $1, 1̂  y 2, sillo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas á $10; relojes 
y prendas de oro al peso. 
5169 15-5 
Y I D R I E E A S M E T A L I C A S . 
DEPOSITO J O S E CAÑIZO. 
N. 37. 5111 
SAN IGNACIO 
ie-4MT 
D e CBISÍ! 
ESTABLO DS BURRAS DE L E C H E . 
ees itj* "—a 
Casa la más antigua y acreditada en su ramo, ofre-
ce sus buenos servicios con puntualidad y esmero. 
En la misma se alquilan burras paridas, como tam-
bién se venden y se compran. E l dueño de esta anti-
gua casa ha tenido á bien de trasnasav la Sucursal 3? 
Conde Cañpngo n. 4 á la caía principal de Amargura 
86, entre Villegas y Aguacate. No equivocarse 
5514 8-14 
Se disipan en algunos mi-
nutos con el empleo de las T CI1LH<9 TREMENTINA1 
Tres ó cuatro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas , lo que permite la curación de una neurálgia ó 
una jaqueca por un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
) clones, y exigir como garantía de origen en cada frasco la firma C l e r t a n , 
l En Paris, Casa L . F R E R E - A. CHAMPIC-NY y G'a, Sucres 13, rué Jacob/ 
L C J O I ^ T O N I C A 
J A R A B E 
i:risi , l-te:ra , .ble n-Ocl-u-ircD O o í a 
E x í j a s e l a f i r m a y 
g a r a n t i a 40, r u é Bonaparte, 40 
C I S ! 
•SBBUSBOIGMVA 
L 
M por la ACADEMIA rte MEDICÍSA deFÍSIS, 
A*£fiH4. CLOROS/S, OEfflLIDm 
E R R O a U E V E N N ' E 
I Pobre 
DO por U ( 
an^re, tí, r. Beaai-Arts, PA2IS 
Calle de la JFaix 
A n t ^ O U ^ O m R S O P A E S P E C B ^ k - r ^ f ^ T E R E C O M E N D A D O S 
W BS ¡jerf» flMf, íu.. -V}»' 
A g « a tia Golonta jc^aperial ib laaca , ^mljarBii^., &lxati:o}a>Ki paj» el p&taiifilo, Agraa de C o l o n i a KXJBA. para el líador, Sa-pocet l Jabón de tocador, con esperma de ballena. — Crema saponlna ( A r a t i r o s l a l 
creara) para ¡a barba. ~ C re rúa dé arreitaá v criíiua «io *,oplr»aft para dar frescura y suavidad al cutis. — stllbo'ide, cistallzado y Iluldó, para dar brillantez á los cabellos y a la barba. — Agua A t e n i e n s e y Agua 
Xustrál para lavar la cabeza. — Agua de é i i lpre y Agua de C e d r a t para el tocador. — Alcohólalo de C o c U I e a r l a y de B e r r o s para la boca. — Pertumes para los p a ñ u e l o s : H a l t o t r o p o M a a o o , I m p e r i a l 
R u n a , I F r i i a n v s r » de R s p a £ ? , P a o - S e » » , J l c l t y , n i i u , Sfciao. Roooco , e ü o r e ' » o a p r l c e , ¡ f t laréc lwUo B a e j » o « a e . — Polvo de C i p r i a p i r a dar blancura «i cutis, B a n K ó i ¿ m o n l e i t n e , B C y d r a L Impt» del "Diario da la Marina,"ñiola 
